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R E L A C I O N 
P E L A S * F I E S T A S Q V E L A C O F R A D I A D E 
Sacerdotes de San Pedro Vincula cclebròenfu Paroquial 
Yglcfiadc Seuilla a la pur i f s imaConcépc iondc la Vic-
gen Maria nueftf a Señora . Con el eftatuto 
de defender Tu inmunidad»/ 
iinipieza. 
$ < » M llujiri(úmoy reuerendi/simofenw ¿8Pedro de Caílroy Quiñones 
oírfokfpo de Semlla,del Cot/Jejo del Rey nueflrofefor. 
f Por el Licenciado Francifco de Luque Faxardo Prcsttij 
Redo r del Colegio Sem ihario de ia mifma Ciud^ 
C O N L I C E N C I A : 
A P R O B A C I O N . 
E V I S T O ES-
T A R E L A C I O N POR MAN-
' dado del feñorProuifor?y no tiene 
; cofa contra laFe.ni buenas coilum 
bres^y el iraprimirfe ferá de mu-
cha vtilidad,para que có el exem-
plo de tangraue^y venerable Cõ-
gregacion (cjueaíídolaprimera cjue en eftos tiempos â 
dado principio a elle particularferüicio en honra de la 
Virgen)en otras Ciudades fe mueuan ahazer lo mifmo, 
ven todos los fieles fe dilate, y augmente la deuocion 
almifterio dela I N M A C V L A D A C O N C E P C I O N 
D E L A V I R p E N nueftra Señora. En efte Colegio de 
San Ermenig'ildo de la Compañiade I E S V S , veynte y 
¿res de lulio de mil y feyfcientos y diez y fey s. 
Mateo Ityclrigue^ 
T 2 L I C E N -
E 
L I C E N d A. 
L Liceciado don Goçalode 
Capo Arcediano de Niebla 
y Canónigo, Prouiíory Vicario 
general deSeuilla3efu Arçobifpa 
do. Auicdo vifto el parecer de arri 
ba3por la présete lo aprueuoyy doy 
liceciaa qualquier impreíTor def-
taciudad 3 para q pueda imprimir 
eftàRelacion.fm por ello incurrir 
en pena alguna. Dada en Seuilla 
a veynte y fíete de lulio de mi l y 
feylcientos y diez y feys. 
Licenciado don Gonçalo 
deCmpo. íDoBorLitys 
A l * 
A.L L E C T O R , p 
Obrada fuera efta Relación (aunque tan pedida) (In fus 
dos condiciones de hií loría, puntual verdad para con los 
que fe hallaron prefentes( y deflTean fe eternice) llaneza 
de eftiíojdefnudo node ornato,fino dehiperboles,que fuelê de-
facreditarlecon losaufentes: eftos é pretendido puedan format 
Concepto del hecho^fino lo etloruafe la grofferia del dibu)o,y no 
canfar a eflbtros con demafiada ponderación: fi bien confielfo 
fer en todo defeduofo, quando no meafiançaíTcn Ia fidelidad,)/ 
misdciTeos, encaminados antes a que fe acortafc lo grande d i 
las fieftas^que canfar a los leitores. . . 
<j[ Y porque algunos de los muy prudentes an reparado en el 
job ia l , y feftiuo lenguaje con que fe eferiuio el Certamen, y po-
drá fucederles lo mefmoen lanarratiuadefentencias,conque 
fe diftribuyeron los premios. Se les aduierte fer eftilo de Sala-
manca, cuya autoridad, y concurfo de luzidos ingenios^ganads 
en poíTeísion, y propiedad es conocida en todo el mundo: y ais 
no tendrán ,porqueeí l rañar le , como tan poco el Certamen poe 
t ico publicado eftos dias en la Imperial Ciudad de Toledo, y to 
do el Rey no. 
^ V l t i m a m e n t e , atento que ra ra? vezes, o ninguna, falenjjh 
la eftámpa femejantes difeurfos ,y los de mas conáderacion, Til 
erratas. Seria de parecer enmendaflen efte los ledores antes d< 
paííar por el tos õjos,con las que aqui fe apuntan,quc fon pocas 
y facilitarán el aüen topara leeile con menos¡difguíto.. 
A P R O C E S ^ 
fionqv. S. Iluitrif-
fimapor fus ojos vi-
do , con el eftatuto 
cerca del Inmacu-
lado miíteriojCj paíTó por eflas ma-
nos, ofrezco a los pies de v. S. iluf-
trifsima 9 que fiendo de mi cabeça; 
y de todo eíte Arçobiípa^o^l dif-
curfo alTeg.ura fu patrocinio ; y yo 
el perdón de las faltas. Suplicólo 
humilmente a v. Señoría iluftrifsi-
ma?y a nueíbroSeñor nos le guarde 
largos años para bien de fu Y glefia, 
y eterna 
y eterna felicidad. Defte Colegio 
Seminario > y Oítubretres, de mil 
y feyfcientos y diez y feys años. 
' DeV.Iluílrifsima íleruoindigno, 
^ y Capellán certifsimo. 
E l LiceHciadoVranc'tfco de 
Luque Faxardo. 
Erratas,por donde fe deue corregir 
efta Relación. 
F o L ^ p . ^ . l i . i j . a n c x o r j d i g a í a n e x o s . f o l . i y p . z . l i . p . m è -




N I V E U S ALáf ídoe lap laufo .y fatisfacio 
con que fe à recibid o en eftacoriiarca.y m u y 
adelante el Nouenatio de flerta? q con grade 
íblemnidadJgaftos,y larga mano à c e l e b r a d o 
nueftraCofradiade Sacerdotesdcl Principe 
^ ; Ã f / ^ P f f de los Apollóles San Pedro Advincula, en fu 
'^^k^d'í Paroquial IglcfiadeftaCiudad^taljCj à puer to , 
nueuasefpuelasa la Fama, para eílêdcr fu noticia por toda la Cr i f -
tíandad,íi f ucírcpoísible,no coe otros intentos particulares, que 
la gloria de nueflro Señor lefuCrifto/eruicio^y onra de Í a "Vi rgm 
fanttfsima M A R I A madre fuyajacuy a limpiajpura.c inmaculada 
Concepción fin mãcha,ni fealdad de pecado Original, fe à hecho 
cíla ofrenda.digna de tan efeiarecido mifterio. 
Auiendopues de referirla, no ferá fuera de propofito tomac 
Ja carrera deatras/uponiendo.queel vniucrfalgouernador fumo 
y eterno(cuya prouidcncia no es oluidadiza^ni diiermc)tiene cfta-
blecidos,y determinados tiempos a diuerfos mifteriosen la Ygle-
í ia , la qual fiepre fe va adelantadOjiluftrando.y creciedo en nueua 
luz, que mas, y mas los defeubre; oque fea comovn abrir el Übro 
cerrado antes con fietefcllos: y como la Aurora luzidifsima de la 
mañana,que fiemprc fe leuátade punto^y que mucho fi fe augme-
taníusrcfplandores,y acUepaíToel defusmiftcrios?qual fe v i d o 
en tiêpos p a í f a d o S j C e r c a de la perfona del Efpiritu Sato.y A f l u m p 
c iõde nueftra Señora.Y en los prefentes cõgrãde felicidad experi-
ínê tamos: dcfpcrtado los ánimos de la gran Republica de Seuilla, 
onradela antiguedad^abeçade Andaiuzia,celebradacnel m ü d o ; 
no folo por fer en fitio cxcclête,benigna ,en campos hermofa, fer 
t i l en fi:utos,en tefoi'os rica:pucs las Orictales y Ocidêtalcs minas 
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l e fon tr ibütárías(dando mano a lc ípac io íb Betis para q las coma, 
j ñ i q u e ) en moradores populoía , en nobleza iluftrc , en Prelados 
id i cho la , enCab i ldosg rau i í s ima ,enCle royRe l i s iõe í c l a rec ida , en 
i ingeniosclara.luzidajVniuerfal.fccundazen edificios magnifica,en 
I T e m p l o s marauillofaj fino también p o r í e r e n deuocion rara, en 
f piedad admirable, en celebrar fieílas de diuino culto franca, ma-
1 nittòta,affeada,cdificatiua,y a quien fe podían aplicaren eíle^ticiu 
I p o las palabras mifterioías del Ecicfiafticó 40. ¿dificatio duitms 
\ crnfiriuMit timena&fnpet ¡une mulier immacuUtacotnpvtajjitur. 
1 - Exemplo tenemos en la general ac lamac ión , / folemnes fief-
tas qüe al Irimacülado mifterio de la Virgen fantifsima cõcebida 
fin Pecado Original , á celebrado efta ciudad dcfdc el año de 1614» 
pfcr el di ícürfódelos que ^ a n c o r r i ê d o ^ n interpolaciõ alguna jdc 
<juè(auiendo hechoaqui breue fuma}tomarémos ocafion paradef 
c r ib i r nuéftrà folemnidad,aduirriendo,queno fea el principal inte 
t ô á u e t i g u a r aqualde trcsciudades(Iainfignede Seuilla, la noble 
y leal CordouajOla indita de Granada) fedeua atribuyr el origen, 
ctiéfta'áiaiorofay afferuorada deuocio, q íi biê cada vna delias tiene 
mucha partc^y baftantes fnndai^etos en fu probanca,de rodas jun 
tas afirmaréiftos con razoo la qüe tiene de firt»cza,fegun el dicho 
de i ÈfpiritiTiSanto:là C u e r d a t r e s ramales m diftcultW fe quie-
bra: y. aüiendoíe ofrecido tantas, que an rédundàdó en Ventajas, y 
cónoc ida i íriej'OraS de augmêto en la prefe'nte deuociõ^executada 
eh Seuilla,Cõtocnçando(afuerde las prodigiofashazañas)con m i 
nimos principiosjquales fueron vnas coplitgs repetidas por n i ñ o s 
¿fe la&Efcuelas,gente humilde, fer^iliajy pia^no parando hafta ere 
cer yaen ía juuê tudde los eftodios^aenlosReligiofosXIerecia* 
jBíihiñrosEcleíiafticos,en compañía de iaspcríbnas masgranadas 
4e la Republica,y lo que mucho põdera el cafo, au erfe cantado a l 
t i cmpode losd iü inos oficios enel Coco de la fantaYgleíía mayor 
íde Seüilíadiade la Purificación de la .inifnciaVirgen Sãtiísima M A. 
E . IA Sefioíáftüeftira ? a quien aniMtadootras muchasj tan^ode-
, ' r o f o 
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rofo á H á o fu buen exemplo, eftendiêdofepor diucríàs Prouincias 
del K ^ y n 0 , y ^ucra t'e'> dÕdc á llegado la noticia, y comunicadofe 
el f e r u o r c õ taa fanta deuocion.y como verificãdore con ei hecho 
la fent e n c i a de los vcríbs;que dizen afsi: 




i § T > c aqui tatos predicadores infígnes,Ietradosprofundos,Ca- ^ 
tcdra t i c o s famofosjan falido a efta cmpreíTa eon fermones,y eferi , 
tos de fíngular eftudio y erudición, defeubriendo mifterios, graa- ! 
dezas^y primores inaportantifsimosen la materia, quepor auerfe 
' i m p r e í í b cnuehos,nofe refiere. De aqui tantasfieílas,tantos O d a -
uar ios , tantas procefsíones de concurfo, y publica aclamación, c u 
qcada vnodelospioshaziademonftraciondefucaiidal,ytaleto, 
fin p e r d o n a r dia,ni noche, enfrenado en ellas todo citar profano, 
y e f caada lo fo j f rocandoios enfonoras alajbanças de M A R I A San- I 
t i f s i m a concebida fin pecado original. ' í 
^ T T c í l i g o s f o n muchois religiofos Conueritos deftaciudad, que ; 
( d i í p e n fando en laclaufura)adefora abrían fus Yglefias a los q cp 
pia a f e c c i o n , y edificación del pueblo falian,ya cõ imagen de ta V i c 
gen,lu2s.es,y qainiftrilcs; yacon eftandartes y guiones en que fe ef-
c r i u i a n R o t u l o s . y Uiuinos motes en alabãça defle efclarecido mi£-
ter io . t A as porque no fuefife notada de obra de tinieblas, viSdo exc 
c u t a r l a dcnoche (noobf t an t cq l a sg rãdezasde l a Reynadelcielo, 
fiepre t i cnen fu lugarjq por efto fe copara fu hermofura a la Lutta, 
y Ef t rc l i a s jque alumbran en la obfeuridad de la nochê)tÍbiê í l êdó 
e f e o g i d a corno el Solja la luz y refplandores del Rnediodiâ,lc cetc 
b r ó f u Immaculada Concepción folemnifsimaméte los tres dias 
de C a r n c ñ o l e n d a s en la Cafa Profeífa de la Çompania de IESVS, 
por l o s C l é r i g o s dela Congregación, que en tan fanta cafa fe j t j tf-
tã a c ftos,y otros muchos exetcicios efpirituales de exemplar y i r -
A a t u d 
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fúdjdebafO deí titulo ,y aduocscionde la mefmaSeñora coccbida 
[fin pecado originalaucntajaronfe en efta ocafion que refiero, vicn 
Idoquanprofperamentc encaminaua clciclolafolemnidad deftc 
littiflerio: y noféfi por fer entrada de Quareíma , nació de aqui cl 
sconttnuarfcencldifcúffodetodacllajinterpplando.y entretexie-
do el de la Concepción purifsinaa cõ los demás miftenos del t k m -
;po,finqueloimpidieflecldc la (emana Santa con mucha deeécia. 
I ^[ Segundo Domingo deQuarefma fe celebró en el Sagrario 
de la íanta Ygleíiadefta ciudad vna íblcmniísima fiefta cõ í c rmõ , 
jiMiííadePonticaijmufica.y ricos adereços de AltarjOlores.y otras 
! circunftanciíts de eclefiaftico primor,y riqueza. Lo que fucedio en 
ias.procefsiones dedifeiplína de coías notables tocantes a elle in-
maculado mifterio, pedia hiftoria larga ,dira[rcenotraocaíion,y 
bafteenlaprcfente dezir,quc fueron talcs.y tantas que endulçarÕ 
(digámoslo afsi) todas laspenirencias, y obras de mortificion de 
aquellos dias, facilitándolas con la fuauidad, temple diuino, y re-
creo q cayfaiialavniuerfalaclamaciõ)en palabra^ncanticos.y en 
efcriro,dcía Concebida fin pecado original.Dc aqui faltó vna viua 
cétclla al rcUgiofifsimoGõuêtodeS.Diego,Defcalços FrScifcos, 
q celebraron foletnnifsima fiefta la Pafcuade Refurrcccion.feftc-
}ando el triunfo del Hijo rcfucita(k>,c0el de la Ma4r«|ireferuada. 
. La CofradiadelafantifsimaCruzin HicnífaleipCqtieftepos 
t itulojlos Nazarenos)echarõ el refto de fu deuociõ, y gaftos en vnt 
Noucmiriodcficftas.qcõiufta literaria pubiicarõ^clebrado todo^ 
PBagnificcntifsimamcntc en la Ygleíladc fan Antonio Abad, dõ-
íic tiene fu afsiento,y Capilla la dicha Cofradia: y auiendo ¿e dar 
jjucltaala ciudad, no es mucho fe continua (fe cerca de los murçs 
íáeUa;ea la Paroquial Yglefia de fan Gil,dondc fe celebró vn Ocfca-
,uario4çficfl:as,y fcrm<ines a la Reyna del CiclOjConccbiífa fin pe 
,cado original: a que procedieron muchos fuegos, artificiofas lu-
minariaSjmafcarajy otras inuenciones de íolemnidad: el adereço, 
^ ¿ l e f i a j Á l t l i ^ y muÜÍC4 cxccictc; «QÍc quedó Attasla Paroquial 
i - ' : " dç Santa 
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irte Tanta Ann.aunqucdc cflotrn parte dc! no3lisziendodcmonli:raH 
cicnesdc ficíU(comoildixeiTemosdoble)por ferdclahijalariísí , 
m.i.cn elTcmplo dedicado a fu dichofa Madre, en cuyo vientre fe, 
obró el Inmaculado miílcrio, (obre quedifciirrierondoaamente, 
los Predicadores por toda la Odaaa. La que fe hizo en San VicStq 
no fue inferior, antes fe aucntajó a muchas, como Paroquia califi^ 
cada.rica.y de ánimos generofos, tal,qtie no feria fácil referirla fit\ 
particular hiftoria.Lo mcfmo digo del Noucnario de Omnium S< 
¿torum, que tuuo mil circunftancias dignas de eterna recordaciÕâ 
y pomo borrarlas grandezas que en fusfolemmfsimas fcíHnid 
des del mifterio an hecho las Paroquialesde San Miguel, y la Ma 
dalcna,con Sã Nicolas^anBartolafne, y otras muchas, que(fuer; 
de 0£huarios)an celebrado in numcrablcsficttas.Rcniataré eftaiti 
troducion,reprcfentandopor mayor.y en montonjasde los Coa 
uentos de RcIigiofos,y Religiofas.quc fon ün cuesto, y talesJquc| 
de folo vn Noucnario celebrado en el iníigne Conucnto de S.^aji ¡ 
cifco.eftan impreflbs trezc pliegos, y no queda baftantemente rc-i 
ferido. Yaltiempo que cílo fe empeço a imprimir jfeauiancclc-N1 
bradedosfuntuofasOctauascnlas Paroquias de Satiago el Viejo^ 
y S a n L o r c n ç o , y otras muchas que fe preuienen para continua^ 
cfta deuocion del mifterio. Y porque feria alargarnos mas de. 
lojufto,dexad.is las otras fieftas dela comarca, comofon Xcrca, 
de laFronterajEcija.yotros lugares.algunasde las qualcs andan eaj 
iclacionjaqmc remito, viera de los numerofos concurfos de acia* 
macion.cn que vuo vnoque paífò de quarenta mi l perfonas de to-f 
dos cftados, edades, y condiciones, afsi Eclcfiafticos, como Segla-
res, Dignidades, Canónigos, Racioneros, Caualleros, <\bitas,Ti"í 
£ulos,y Señores de vaflfallos, que rodos en vna con formidad falicn 
ron cantando las alabanças dela Virgen, qual fue la del diade Josj 
Apoftoles fan Pedro,y fanPablodclañopaíTadodc I<5IJ. que fallo 
delSagrariodelaSanta Yglcfia mayor,paflàrémos alcafodenucí! 
| i o inctfitp^uc punmalraente fue del tçnof que fe iigue. Í 
p<5Uuariocíefieftas,yfermonesa la Inmaculada Còn-
: cepcion de la Virgen Maria Madre de l)ios,y Señora 
! nueftra^por los Clérigos de la Cofradía del 
Principe de los A portóles San 
I Pedro ad vincula. 
i , . 
Í ¡ f ~ \ V icncona tenc iónvuic re leydoe l diícurfbpaíladojfacilmc-
j^*^»*». te íe períuadiràa creer el incendio de amoro íbs , y pios 
jafeÊtoSjCõ que caminaua la celebridad del Inmaculado mifterio ã 
"ia Virgen Concebida fin pecadp original.Crcciendo fin duda cada 
/dia con nueuos augmentos ,.a que el Clero Scuillano, fi bien ayu-
y aua lleno de piedad , y beneuolencia, en codas ocafiones, no em-
pero eftaua totalmente fatisfecho, hafta hallar alguna en que con 
lingular demonftrancton manifeftaíTc los defleos de fu pecho, in-
tado en deuoçion de fu Reyna Madrdjy Señora Sátifsima, Co-da fin pecado original (que quando eftos nacê decoraçon fen« 
i l lo , verdaderamente afeüuófo , no fe mal logran)quifo la diuina 
ondad in fpirar a vnode nuèftros Sacerdotes C ofrade de la Vm< 
ala de Sã Pedro ApoftolUntensaífe.çpmo lo iiizQíque por com u-
lidad.ladicha pofradia dctírmiHaíTc hazer a lá VirgS émtátfkitná. 
tha pfrenda(jü2gando le-fería grata) de obíigãrfocort juramento, 
l y v o t o inuiolable,a ladefénfa,crcència,y enfefiança defta pia,loa* 
pbk, y feguta opinion, tan fauorecida de la fanta Yglcfia Católica* 
sy fe^uida de la mayor parte de los fielesjantcs de refoluerfe a pro-
itoOôçrefta propòfitíiOn iel dicho C<òfradc(para mayor acierto)co-
TOUflíçòperfonasgfaues, í-etrados.Religiofos.y de fus hermaaos 
|«aeéííl<Kes ,2èlofosde la honra de la Madrcde Dios :yhalland9 
tuena acogida en los mas(no fin müchas objeciones de dificultad^ 
^ual fieínpre traen anexar las caufas de impottãcia. y de tan altos 
finefc)cmbefíídodc vn nueuovalor,y confiánça.que fiendo de glo-
r i a del raeüno Señor , fu diuina Mageftad lo encaminaría par ido 
fuer-
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fuerças: y ofreciendo medios eficazes para fu cxecuc¡on,por j u l l r 
ficar la caufa : conuocofe Cabildo de Oficiales, Redor, yCõfiliai 
rios.-confiriofe elcafo,vuo demadas,y refpueftas^replicas por vna, 
y otra parte,difiriendo la refolucion para otras juntas de Cabildo, 
en que fe fue ganando tierra^enflaqaecicndofc los temores, esfor-, 
çandofe la confi niça.no fin porfia de los muy prudentes^uedauã 
por efeuía, nofalta de dcuocion, fino duda de obtener la Ucencia 
del Superior, y cafoqueladieíTctcmerfi fe podría en efefto lata; 
fole!nmdad,nocoimin,yvu]ga'-Tientc,finocon el cfplendoi^mag-
nifiecncia, y grandeza que pedia el cafo, y a tan grane comunidac 
(vna v e z empeñada conuenia.Rompiédo con eftos,y otros varios 
le ípc&os, e impedimentos j en remate de los qualcs auiendofe 
nombrado por primeros diputados al mayordomo, y fecrcrario 
de la Cofradia.para que auiedo foliciradooracioncs,que encom?-
daffen a Dios el cafoidietten parte al Arçobifpo mí feñor, a quien 
fu diuina Mageítad á hecho rico depofítario de tantos, y tan aut£< •' 
ticos teftimonios,y teforosdellnmaculado mifterio(comoconf« 
ta de los libros del íacro Monte deGranada)y de prefentc va con-1 
tinuando fauorcs,con que en fu ticmpo^Ar^obifpado, vaya en el 
pantoque vemos la dcuocion dela Madre de nueftro Señor lefij 
Chrifto,Cõcebida fin pecado original. Oyó fu Iluftdfsima benig-
namente la embaxada de nuettros Comiilarios, recibiendo tu pe-
tición, la qual, los autos que reíultarõ fe dirán parte aqui, y par;c 
en fus lugares. 
^ Comcnçofe a divulgar la voz de la pretenííon.y propoíícion1 
de la Cofradía por la ciudad, y fu comarca, con que fe dio mas cf-
tendida ocafioi^para que en muchas fe hablaífe^ confirieíTe cl ca 
fo.yadifcurriendOjyadifputandOjO dudandaalpaíTodclfentirdt 
cada vno,fi bien la mayor parte fe inclinaua a ia nueftra.no defeoí 
fiando fedefpachaiTe a medida deldeffeo, a queayudauan los arri 
mosen que podia exemplificarfcla'pretenfion: de las Vniueríida 
desde Paris^alenciajOífuna^y otras grauifsimas,dõde los que ü 
graduan; 
FicflatUCoticepciwdeUVirgett', 
| fàáuan:por inuiolablccftatuto.-juran la Concepción de laVírgeii 
;!Maria nucftra Señora ,íiti pecado original. Y l i por cila parte no 
¡era cofanueua ,1a publica folemnidad, no Ia hariaindigna del in-
tento,^ eraferuir a tal Reyna de MageftadjOftreciendofecon mas 
ijcftrecho vinculo a Ia obíeruancia deite efclarecido mifterio, en 
refenciadc nneftro Señor, y aios ojosdei pueblo, o comodizen 
el mundo abreuiado, queafsi llaman aScuilla.En cl inter, pues q 
1 Prelado iluiirifsimo haziafus confukas, comunicado perfonas 
j l c letras en el cafo, que Ic confideraron profundamente: y como 
IcmeroCos de Diosmo dormian los ComiíTariosdc Cofradía,antes 
ícn mediode las dudas, y dilación del Prelado (que í'edetuuo mas 
Ide fíete , o ochomefes en determinarlo que auiade hazert'c ) con 
sfvna certeza firme en cl coraçon, que la protenía tendría dichoíbs 
^.nes^paramasfacilmcntcconfeguiiclqucdeíVeauan, trataron de 
ifque fecompufielle vna formula del juramcnto.y voto que pretcn-
Idianhazer ¡para lo qual embiaron hombre propio a la Vniucrfi-
*dad de Oífuna:como la mas cercana a Seuilla: por vna copia del q 
pallivfanenfus grados,vifl:a,yconfultadaporcomifsion del Prela-
ídocon diuerfas perfonas, quedó en manos de vno de los masdoc-
íítos deftos Rcynosj el qual cargando mucho de fu cuydado, y cítu-
Jidio, tomando el plazo conuenicnce: compuCb la fotma de jurat, y 
^vot^r el Inmaculado mifterio.que yràinfcrtacncftatelacioit . 
¡i ^ Llegada la Cazón oportuna, Ilcuofclajura al Prcladofobrc q 
r.ifchizicronnucuasconfulcas, y conferencias bien apretadas, que 
jpOt dias, y femarías caufauan no pequeña dilación, en orden de q 
^falioffc a luz coa el acierto conncnicntc a tan graue refolucion,-
"ifQpUofccI plazOjgraciasalCielo, en q el Prelado dio fu bencplaci 
•IfcoiUcencia, y bendición, firmándolo de fu nombre, y fauorecicn* 
Wolo con las indulgencias de fu dignidad Arçobifpal , como fccoT 
^igc del aiW0«y los demás eCctitosfiguieates» 
f 
port* Còfrjcli* deU VincuU cfc S,Pedro deSeuifa. $ 
EtiSeuill* 4(]!U4trodi4i del mes de Mar ¡o de i6\6. anos, m e elifaftrif-
fimo feñor don Pedro de C<tJlro y Quiñones mifeñor, ^Arfobif̂ o de Seuittá, 
delCon/ejo defu Mageí iad&c.fe prefentè eftapetkion. 
Iluftrifsimo feñor. 
" p L LicéciadoIu3nGoraczValíe)oprcsbi tcro,Comiírar ioclcl 
Santo Oficio,y Mayordomo de la Cofradía cíe Sacerdotes de 
la Vincula de nueftro Padre Sã Pedro defta ciudad,fita en fu Y g í c -
fia Paroquial.y ci Licccjado IuÁ Moreno dcCaftañcda p r e sb í t e ro . 
Secretario de la dicha Cofradia;Dezimos,q a nofotros fe c o m e t i ó 
pedira v.ifuftrifsima licencia para votar,y con juraméco defender 
la Inmaculada Concepción de la Virgen Marta nueftra S e ñ o r a , c 0 
eebida fin mancha de pecado original.^ para hazereftaturo in v i o -
la ble, q fe guarde para fiempre jamas;comoconftadefte t e f t imo ' 
nio, de q ante v.iluftrifsima hazemos prefentacion, de vn acuerdo 
que fe hizo en la dicha Cofradía,Miércoles quatro dias del mes de 
Nouicmbrede lañopa i fadode l ó i j . q u e e s eiqucfcíígue. 
E S T y i T V T O . 
' V ' Oe l Licenciado Tuan Moreno de Caftañeda presbí tero , Se-
cretariode la florada Cofradía de Sacerdotes denueftro Pa-
drey feñor San Pedro ad Vincula dcllaciudad de Scuilla.fita en f u 
Yglefia Paroquial Doy fe.quc en el Cabildo ordinario d c R e í t o r , 
y Confiliarios de la dicha Cofradía, que le hizo dentro de raucílra 
Capilla en fietc del mes de O&ubredcfte prefente año de 1615. a l 
qual prefidio el feñor don Bartolome Olalla de Roxas, Chaqtrc y 
Canónigo de la SatjraV'glcíia defta ciudad,y Redor d c h dicha G o 
fradiaj a lqu i l Cabildo aisiftio la mayor parte de losConí i l iar tos 
de la dicha Cofradía, a qttefaeron llamados de antedía . corno l o 
ân ic vfo y coftdbrc, de que dio fe el Nuncio de la dicha Cofradía . 
Y entre orras cofas^ue en el dicho Cabildofe trataron, eJ ' j i c c t ; . 
cistftoíuan Gomez Vallejo presbí tero, Cofniífauo del SancoOfi* 
cio de lá InquificiÕ, y Mayordomo de la dichaCofradia.dixo y p r o 
jsirfoj Que bien fabiala dichaCofradia.la gran dcuocion,y f e r u o ç 
' B c o n 
Fkfitis it U InwtciiUda Covcepcion de U Virgen] 
• con q el pnebloCriíliano ccSebr3,y hazç ficftas a la purifsima C5-
cepciódc ia Vírgc Maria N.S.cõccbida fin macha de pecado origi 
: naUy en razón defle miñe rio las muy íblenes y funtuofas fieftas q 
fe an celebrado,y cada dia fe celebrã,de q Dios N S. y la fantifsi-
' máVicgê íu Madre fon muy fèruidos:y entre todos los fielesno ca 
• hé.ia menorobl igaciõ a losSacerdotes,qpor tatos títulos fon hi -
í jasdéftafoberanaSeñora.paralicuaradclãteta lanta.deuociõ.de- • 
ifendiéndola,y amparandola^tmítaciõde muchas, y muy inlgnes 
IVniucrfidades loan tomado por particular aíílunpto, obligan» 
Idofecojurameco a deíedcr.y anipararladichaopiniõ.Potqpe-lia, 
Jy fuplicàtiâalosdi.chosE.edor,yC.ófiliariosfucírerfferuidosdetp • 
' mat a fu cargo la dicha deféfiiP-ira q afsi losCofrades q al preféte , 
fon,:como los q fuerê deaquiadelãte hagã voto, y juramêto folé- ' 
neen manos de] feñor Reitor,q pro teporefuere, o del ViceRec-
toren fuaufencia.ycn preíenci.i del Secretario de la dicha Cofra- , 
dia,de deíeadericn rodas las ocafiones q fe hallaré Ja dicha opinio,-
fin q de ningú modo vayacútra ella;y q el Cofrade q no hiziere el 
dtehpfvoto.fcaexcluyidorde la dichaCofradiary q los q de aqui adeí 
lãt'e en t raréen cUa,aMes de fercecebidos haga el dicho juramêtò 
fegudicho es. Laqualdicha propoficiõoyda,y;entendida por los 
dichos feñores Reclony Cofiharios.y conferido jÇq^çe.çU©,lo1qfc 
deuiaèazervIt imamêtíeenelCabildoordinariodelosdichosfeno, 
lies feñor R e ^ r ^ y .Confiliarios,q fe hizoen^.dia^ del mes de N o 
wébrcdé l dicho-año de \6\ $ cnel qual prefidiò por aufencia del d i 
i] chofeñor R.e^Qr,éHic5ciadpMiguel Ruyz deAluaradoViceRcc-
to t de la,dichaCofradia,y Cura de la Yglefia^e: feñor San Pedro. : 
í deaco tdado por todos l^çfufodicli^sj^mine difcrepãte.q lajdlK 
cha píopofi.cjiõ fe.guatde.y cúpla.y cp{ccu,te. Y ^ i i f u c í i p ^ j é í o 
aprofeauan poretVacuto inviolajDk,para q fç gu^rt^, y cu^a e?) to? 
ào.yçot todo,çomo et> hvdicha propoficipíef õ t i ççc .Conq 
tafasçohtCitilfatícpn al iUiílrifsimo fcñot A^obifpo,y al f ç ^ ç 
í . u&j ^ de 1 
poyUCoffítâUdehVincuU df Stn Pedro de Seuillx. 6 
d é h i í i c h a Cofradia.aprueue el dicho cftatuto,^ dé licecia para q 
fe pueda hazer c! dicho jurajíiõto.Lo qual todos los dichosRector 
y Côfiliarios humilmcte fuplicauã afsi lo cóccdicire.y comcticro 
al dicho Liccciado TuáGomcz Vallcjo.y a mi el prcíentc Secreta-
r io ,^ en nobre de la dicha Cofradía pidamos la dicha licecia,y coa 
f i rmaciõ.comomas largamente fe cõticne en el dicho auto, a que 
me refiero. Enreftimoniodeloqua! !o fumcdeminõbre . Fecho 
en Seuilla a lo.dcl dicho mes de Nouiembre dc^<51 s. años. 
l l l icenci-tdo hun Moreno de Ciiftiñedít, 
A V.iluftrifsima pcdimos,y íupücamosle mãde ver,y nos co-
*- ceda licecia para hazer el dicho voto,y juramêto,ícgú, y co-
mo fe cõtiene en vna formula,q cõ efta prefentamos a v. iluftrifsi-
ma.para q vifta.rcaaprobadajO como mejor a v.iluftrifsima parez-
cajeó cuya licecia,y aprobado quede todofirme, y para perpetua 
memoria,y obleruancia de todos los q oy fon,y adelate fueren de 
la dicha nra Cofradía. Y para fu mayor fauor,y deuocion^uplíca-
mos a v.iluftrifsima cõceda a todos los dciadichaCofradia cl dia q 
fuere admitidos a ella,y el q hi¿ieren el dicho voto,y promeíía, y 
qualquiera otro en q por fu deuociu quifierõ renouar el dicho vo« 
to,y promclfa^n pubhcco en fecreto,los dias de indulgécia, que 
por razo de la dignidad de v.iluürifsima,y comunicaciõ de la Sede 
.Apoftohca pucdc.y fuele v.iluftrifsima conceder. De lo qual,y de 
fer parte dciadichaCofradia del todo feacxcluydos los q no hizie 
re cl diclio voto.ypromeíTa.En lo qual v.iluftrifsima nos hará m u i 
grãmerced,y fauor.fcruicio anr-oScñor,y a fu fantifsima Madre . 
JEÍ LicScittdo luán Moreno de CaílttÜed*. E l Liceciado IittGmes^SíitÜejo* 
Sttsfti iurmenti formula. def(»ãa,f>ia, Lit4d<thiliq-> «Jjcrrione , & cofestone 
Sanctij<im£ Virgitiis Deipará immuculatx Coiicepriouis • c¡uodab hoc anno 
\6\(>.&deinceps, emittentreuerendi Dominialm<epresbyterortm cónfra-
ternitatis,fub invocutione^pittrocinio SanctiJfpoftoloruPrincipis Petti 
ad Vincula¿n eittfdem fancti Perri HifpAenfis templo erecta, & inJlhutte. 
B a .: E G O . 
FtefiasitUlnm4CuUd4ConcepcmdeUvirgert) 
GO indignuslicét,«terni; 
^ illius,acfan&i prorCus^impollut i PontiíiçisÇhrifti I E S V , 
ciufq;SponfiEnonhabencisrugarn,neqimaculani,C9tholiGa! Ec-
clefise minifter, & Sacerdos;pro eo, quem erga San&ifsimam Vir-
gine Deiparãfupi'emã GoeJi,tcrríeq; l\:eginã,Qninis.rcuerêtiaj, atq; 
dcuotiísimícpictads cultú^6¿ honorê d e b e o : (quippe ipfa cft, quaí 
coelcfté vitç panêjôí agnu iromaculatú quotidic immolandú.nobis 
I Sacerdotib.usdcd^.)Egoiaqtiâ,quòtãtu Sacerdorij múnus fanílc 
j acdignè.obirc;atq-, purahoft iámüdo corde,&corpore o f f e r r e me 
J rcarjln primis;totocordc(qua mihi racioneiuxtaprçfcriptãEccle 
fixiíormã, Ô£ fan&ifsimorú Põtiftcu decreta licèr) credo,ac profi* 
teor SaCtifsimasVirginisMatrisMarije verá illãjacnaruraJõ Cõccp 
tionê mipfoprimo têpons inftãti,quoillius animacorpori facro à 
Sumo Conditore Dco infufa fuic,omni prorfus Originalicaruiffe 
labc^quai ceteris Adami íili]S,dQ concipiuntur.fçdifsimc inuri tur i 
quippe Cêperimmacuhta, fêper fanfta, femper Deo extitit Virgo 
gratifsima.Deindçetiam precelfç ipfi Virgini.Omnipotêtiq; Deo 
Virginis âliojatqj illius i t i tecrisVicarioS. D . N . PauIoPP. V. A Imç 
infuper Hirpaleñ.EcclcfiaeiUuftrifsimoPraefuli D.PetrodcCaftrá1 
&Q£Íñonesdño.incOjatq5eias fuccc£foribus;ac tecorá D . D o & . 
DBartholomco 01álla.dcRoxas-ciufd£S.Ecdeí)a5-Câtow,$ç Ca-
nonicoiac.venerand^íxoftrçPcesby.tcrariiCõgregationis R c í t o r e 
dignifsimo; Promit to , Viande, iuro per haec ipfa farina quatuor 
EuangeUa,re.mper,&.vbiq;lSS.DeiMatris V.Marias.praediíiãverã 
acnatura lê Cõceptionê, vtp,oté.fana:ãiab omni originalis peccati 
macula immune extitlffe, me reaiperampicxurúí.profeífurú; nec -
nõdefafurúiíicq- vnquãverbOi aut feriptpaliauequacúq; rarione • 
a l i t e i d i an rü jdoau rü ve:iínòpotius curamrü,vt ta Sãaa,tãqvpiâ» 
&laudahiUdeimmacuIataeYirginisConceptione,ytnufq,fexus -
fidf les^oarina infórmétuiiatqj ad ciufdê profèfsionê, & fefti c e -
Icbtitatê^ijsadhortatiQnibu^excitétur. Qi iod ad-Dei^Virgimst i , 
Mattisg|oriâ,Eceltefíç.bonum,^-apjraç.mexral^^^ 
SnJi.Pctri^dic- meníL . ^*á*+r 
por U CofradU de U V'muU de$4» Poífrí de Seuii*- 7 |¡ 
Jfprobácion. del PreUdo^ licencia para eljutmedtt), | 
Tp Vifta por fu Señomiluftri ísima , y lo pteíentadoeon ells, y 
^ oydofobrc la forma del juramento a pcrConas pias, y doctas-, í 
Dixo,que daua.y dio lieencia a la dicha Cofradia,Hermanos,y Co 
frades della,quelbn,o por tiempo fueren.para que puedã guardar 
el dicho eftatuto, y hazcr el juramento en el referido. Y a los.q^g 
afst lo hizicren;y todas las vezes que lo reual¡dare,fu feñoriailuf-
trifsima les concede quarenta dias de indiligencia. Yafsilpproue-
yò,y mandó^y firmó. 
(DonVedro de Cajlro 
^írçobtjpo de í •utlla. 
Ante mi 0 
. JE/Licenciado Chrtiloml^AybarSi-
*h Quando la Cofradía de Sacerdotes fe vido cn poífefsionde 
fus deíTcos, fue increyblc el gozo que vccibio^acompañadode 
nueuos feruores,y aliento deponerlos en execucion , conuocò 
fu Cabildo,y,como íi vuierahallado la dragma perdida',com-
bidaua a fus hei-manos,y a los demás ã la pia.ayudafsé fu regozijo, 
con denaenftracioncs de efpLritual confolacion , y hazimicntodc 
gracias a nucltro Señor,dc cuya liberal mano reconocian aucr re-
cebido tan excelente beneficio, y foberana merced; de manera ef 
tauan difpucftos los ánimos pios , y denotos de la mayor pa r t ed í 
laciudad,quc en vna fanta porfia,y deuota competencia, ofrecía» 
cada vno lo que pudieíTe para la venidera folemnidad • a ía rñedidí 
de façfuçrças.y caudaljCpn que todos nofcprametimesfelizes fu 
ceffos^omo fe verá en el difeur fo flguiente,bien que fe executari 
con notable cxcelfo dé lo que dirá la pluma.. 
1̂  Nombraron/eComijfariosde lasjiejias., 
^ P à r a t a n grande fiefta bienfue menefter echar manodfe k 
«BassdiÜ¿!pntes>ftraáicos, ^curiofosdenueftros Còfradesí,noE 
•B^i brarc 
' Fkj las* la 2»mdcuUã<t Concepción deli Y it-ten 
braronfe Gowiiflatios con plena facultad de preuentr/dffponcc^y 
^gattár rodóloneceflittrio ai adorno , y foíenrnküd: al Licenciado 
luán GomezVallcjo Mayordomó,-al Licenciado loan Moreno de 
Caftañcda Secretario, al Licenciado Franciíco de Luque Faxardò 
•Redor del Gqlegio Seminario( por cuya cuenta,y cuydado corrió 
folicítar algún nueud fceorro dclimofna,para• gnftos entre los 
demás-Cofrades Sacerdotes, que lo hizieroh honrada, y liberal-
• mente) las colgaduras con todo lo tocante al adereço de Yglefia,q 
fue mucho, y muy bueno, como adelante veremos,' fe comet ió al 
^Licenciado Miguel Ruyz de Aluarado Cura de la dicha Yglefia.y 
ai Licenciado Alonfo, de.SotoHidalgp Vicebeneficiado.y Cape-
llán de la Capilla Real. Y porque el intento fe cxccutaíTc con feii-
cidad.como fuccdio,fue acordado nombrar feys Corrúffarios.que 
fuctfen por Cofradía a befarla mano ni A'rcobifpo mi feñor, darle 
• las gracias del beneficio, y merced recebido, en d«r fu licencia, y 
^.be»dicLon,laquaIde nueuõ le ftiplicauan augrrtentaflelhonrando 
vn auto de tama gloria denueftro Señor.y honra de la Virgen; cõ 
i fuafsiftéciavrecibiofu iluftrifsima la embaxada con la benignidad 
paternal ,y'CortefiardIigiofa-,qucGempre aeoftufiibra. Aunque 
(con palabras de fingular modeftiai refpondio > dando a entender 
jquantomí^gMÍlpítcndria, que el intcntoTtí cfoduara' fin-pabli-, 
'casdemoftraeioitcsja lasq{ialcs>y otras ra'zOnC's'g'raués no fe'aTPc 
; uicran a replicar los Comrilarios, íl bien les^òfrécio el cielo cier-
fto-ilcligioíodc importancia, que hallandofe a cafo prefentc to* 
I ínòla mano haziendo br-cucs,y fuftanciales fuplicas. 
: j*r ,Encõcluf i^parádocafaravi i f tangrãpr inci^celLicSciado 
lEraneifco de LttqucFjixardo (q entre Jos otros ComiíTarios deftà 
l^mbaxada cõ cl Mat.ftro dCcrcmonias)diofin afu razonamieto, 
fuplicando a fu iluflrifsimd,ya que por el tiempo rigurofo, fus gra 
I ucs ocupaciones,y achaques.a que hõraífc perfonalmentela Pro-
|céé^fu!eñe-feruido.vcrla,otVeciSdolc paíTaria por fus cafas Arço 
Í?biípales,cõ lQ qualjComo cõ tacita pcrmifsion,obtcnida lieencíl , 
no fe 
poyUCof^diadddVhcuUMS.Pedro deSctrdhu S 
no f e t r a t ò ^ c pedid? e n efento/mo paflanddirfciaic en el aCu:^-» 
docomencado ^fenotificó denucua a losCouHir.vriosde ficfto;--; 
dic;tm pricíla a foliei c u , y prcuenir ornamentos.colgaduras^de 
recos do altarcs.wuiica, mimitri1es,fucgps,-.cartelcs dejuftalitc?i 
r j a ' c o m b i t e dc:pro»iicadorcs-, y da las.dcmasGofnadiasíeglnreSjq.; 
ic a-aian ofrecido, con lo demasconecfnieittiC.a ladjchaiplemiji-v 
d4d,queya-tpdacfl:a.Rçpublic*Í!;caoroí*aaiemeA*ír<í?u».. . 
if| Y" p o r q u e a vnaaccion de taagrandes fitr>damêi.os,fç, lo dief-1 
feluikia porcada .ycompetonícquçl leuandofe los ojos delosciu 
dadanosjos puficíTe en nueuaciiydadó,y defvelo, cnefpecial a. 
íus o r a d o r e s , y p o e t a s , a q u i e n fe o f c e c i o por,blanço,y i -qoyuo cjejt, 
e m p l e o de fus ingenioíos talentos, y deupcion la d.el •qaUtçrÍQ;of3, 
chrçcido de la Madredc nueftro Señor IeíüChrifto,concebída Jan 
pecado original. Pubücófc do.^e.o.treze dias antes de la frefta»la> 
jufta litada, auiédo conuocado para fu p a í f e o ataba|es,tropípecaSt 
Ciudad, y çopiade m i n i f t r i l c s . Salieron de la Yglçfia df l Aftgfj 
t.ol fan ;P^rq.nu«âto Padrc»Vi«n«sa la hora dcVifpcrJi$,pu#l#$ 
en ordê losatabales.a quien feguja el m i n c Í Q ) o iitmiidojs,£lq,nucí"-
traCofradiaa cauallo,con v n r e p o f t e r o de terciopelo caiimçfi b p | 
¿adp de oro con las i n í i g n i a s de l l a u e s , y tiaras pontificales ¿ t iq i -
tro dei q u a l y u a n c a n t i d a d de carteles, que en. d i u c a s p t i ^ f t ^ j j 
lugares aui.aB;dc fixarfe, y repartirfe, .cofldo ve.reraqsil^g^inTO^-
dia tamente íe feguianlas .trompetas de Ciudad Jiazicndoifain^, 
trascilos algunos Colegiales del Colegio Seminario, çõptros^f-
tudiantes.que parecieron m u y bien: de aqui comcnçauael paltcp 
•de quaren^a;Sf,cerdpíes venerablesde^nueílra.Cofradia^Gfi giuías 
.de dos en d o j S r i n í C F p õ l a d o s conCIIQS¡algunos. Caualkjtps.de cap.^, 
,y efpadajcontingtita^podcftia .y^utondad* alníiediodclpaifpo 
,1a c o p i a de miniftrilcs^uecorrefpqndian muy a.con),pà,s,y alegra 
.ttan.la^ludad, rematándote con tres, de ios dichos bacç.rdote?, 
Mayordomo,Secrctario,y Confiliario,de la Cofradiadku^idp^l 
' cébjda fiií.iní.':» 
Ftejl*s a U InmiCuUd* Concepción de la Virge», 
cabida fin pecado original, de letras de oro ,en haftatamhicndc 
plata , de modoquccampeauadcfcolladamcntc : y en los dos rot-
t r o s de vna,y otra parte,íixados dos carteles de la literaria jufta, q 
t e n í a n por teftero tres dcuotas Imagines de cftampa fina,Ia de en-
m e d i o de la Concepción purifsima, y por colaterales vnlESVS, 
y fan Pedronueftro Padre: profiguiofe el paflfeo, comentándola 
primeraeftacion(como mascercanacn todojde la cafaProfefl'adc 
l a Compañía de lESVS, donde auiendo hecho falua la mufica re-
fer ida , y apeandofe el Secretario de nueílra Congregación, en t ró 
a dar el certamen al padre Prepofito, donde fe ofrecieron lances 
d e rcligioíbcorccfta. De aili paffaíon al Colegio de fan Ermene-
g i l d o , eftudiosdt h íTvcfma Compañía , diofe vn cartel al Padre 
ILc<aor, fixando otro a la puerta, porque de alli fe cfpcrauan mu-
chos juftadorcs:y quede aducrtido,que para fixar los carteles yua 
perfona de ciiydado, diputada en particular, que lo hazia con def-
t reza. FucíTccontinuando el paíTcoen contornode la ciudad, por 
Íá5fef iaáas calle^y plaças^iatta llegar a la dcS.Francifco.dcdódé 
f ixadò vA cartel*rt la-^eal Audiccia, otro en las cafas de Cabildo, 
y dado otro al padre Guardian del Conucnto, proíiguieron hada 
e l colegio de San Migacl.cthidiosdc Gramática de la Santa Yglc-
Ha.-y ef l t repdoclCtr taoKn a fuCatedraticotf»tíí*r©n a l C ó l ^ i ó 
d e Maft Rodrigo, donde ef ták Vniuetíxdâd, fe léenfacultades, y 
fciEcias mayorcs.y fe recibégrados en dlas:díofe alienor Redor 
v n ca«c!,fixófe otro o la puertade Efcuciasípaflfando de alli a fixar 
O t r o cnlas cafâsRealcs, Alcafar famoío de fuMageftad.Y mas adé 
l a n t e fehiaolo mcín-wi enla tafa Arçobifpal, entrando todo el 
Jpâí&oeiTforma harta el feg-undo patio 5 de donde recibida lab^tf-
'•tfitfótrdil iltíltrtísmío, y dtxando õ t focâ r rd en fâ ftiano,eftèílà 
-còftfòWvídâd fue difcurritf ndo eipaneo por diuetíaseftftciofles, y 
ConuWH^'s, dandoCcrtarticrtcs a los Superiores, en la forma re-
^-Qm Y&qaW;y 4a vniuçtfâln&tièià ya çftêdtdtfWnict^grSlfc 
• numero 
por U Cofradi4 dela Vincula de S in Pedro de Seuiíit. 9 
mimet'O de poetas, y oradores a pedir carteles del Certamen, y íi 
teraria jufta. Para gozar los plazos, faber los argumentos, remas 
motiuos,y leyesdcias compoík iones ,quecomo dcfpucs fe vido, 
y á i remos en cite difcurfo,fueron graucs,y muchas: el dicho Cer-
ta men es del tenor íiguiente. 
L I T E R A R I A I VST A, 
a que la fagrada Cofradia de venerables Sacerdotes de la 
advocación del Principe .de los Apoftoles Sã Pedro ad 
Vincularen fu Ygleíia defta ciudad de Seuilla. 
L L A M A , X C O M & W A 
A las Chriftianas Mufas,grandes ingenios^facundosOra-
doresjculcos Poetas^queconblácas^yterfasarmasdefub 
tiles plumas^artificiofas compoíiciones^graues profas, 
dulces verfos^curiofas pinturas^varias invenciones, 
prueuen la buena fuerce de fu valor^alentados 
có la efperá^a de no vulgares premios, 
predas de los mayores q recibirá 
del Supremo luez. 
" p L Sempiterno íi ipremoSaccrdote,cternanientc agradecido 
•T"' a lafoberanaVirgen Madre fuya ^en cuyo digno Sagrario de 
fus purísimas entrañas,recibio,l.as blancas faccasveñiduras.con q 
rcueftido de Pontificaljofrecio ía inmaculada Hoflia de nueftra co 
piofa Redención , tan prouechofa.al mundo,quanto gloriofaafa 
Padre,- guftoíb fiSpre de la mayor onra, y adoración de la que tãta 
patte^ufo en la milagrofaconfagracion de ru diuino Pontificado; 
ordenaron extraordinaria íbberana prouidecia en eftos tiemgcjs, 
C para 
i 
Fiejlas tt UInmnaiUdd Concepción de U Virgen¡ 
'parainmortal luílrc, y crecimiento de la grandeza de nüeftra c iu: 
s ciad, cjue poí miniftetio,)'dcuocion de íus (agrados Sacerdotes,{e 
• rcnueue,y crezca en ella la gloria de tan eíclarecida Virgcn,ento-
{srando ellos,y reípondiendo la general aclamación, y aplauíb con 
f Ja publica confeísion de la Limpieza de íu Inmaculada Concep. 
1 cion,agcna de toda original mancha, y culpa: Fauor del Cielo,fee 
compañeros de los Angeles en la alegria, y celebridad delta mila-
grofa Concepcion¿con que reconociendofe por nueuo t i tu lo obl i 
gados.los que liempre lo efl:uuieron,a el mayor feruiciode efta fa. 
grada Sacerdotal Reyna (que fiendo la oueja del milagroíb dora-
\ é o Vellocino, es Madre del Inmaculado Cordero, que quita con 
í u fangre el pecado del mudo; Virginal tierra,que produxo el gra-
no , que redimió la vmuerfal hambre del hot» bre, caufadade vna 
xnala golofinajlá fuerte Madre deFamilias^que de limpia mafla fia 
leuadura de cu lpa , formó el bocado de vida; Horno caldeado con 
e l diuino Amorren que fe fazonò, y cozio el Pan de Angeles, que 
caiiadia fè íeíiíue en fúmefá ãrSenor)no folo anprofeguido en la 
coatinuacion de cftos dichofos principios,y acompañamien to de 
t an alegres fieftas, mas quieren aora cerrar el efquadron de tantas 
folemnidades, y Ó d a u arios, fiendo folos Sacerdotes los quepoc 
í i lacclebréñ. Quales fon los de la fagrada Congregación dcSan. 
Tedro ad VineulaV que de tal fuerée fean el fin, y coimo de tan Tan-
ta deuocion,qücde nucuoden principio a lá mayor firmcza,y pet 
petuydad della^cn otras fantasCongregacionesjpues obligaudofe 
a lá confefsion^y defenfa deftc tnifterio de la Pura Concepción, cõ 
•vn fanto religiofo Voto¿yijuraméntó} obligan con fu exemplo a fu 
imitacion.y mayor deuociori delafantifsimá Virgen Maria. Y de 
l a manera poísibic combidari, y obligan con la préíente lufta , y 
; premiosa los mas curiólos ¿ y deüotos ingenios de nueftraRepu-
blica, a queAcompañen , y onren láFicfta , y defu partcauiuen el 
fuego delaferuordfa deuocion,con çl*Uent.o4ç fuivozcs,y ace^ 
tos» - . -a ,. . . . 
poy U Cofyjdia de U Vtucult de SM Pejfc dc Seuilit, j o 
C E R T A M E N I . 
T> OR, fer mas comun,y alcançar amasia Pirofa (aunque no es 
c o m ú n , ni vulgar el fer í inguíar , y aaentajadoen ella ) f e r á í a 
primera juftaentre los que mejor compufíeren en Profa L a t i n a , 
vn Elogio en alabançadeíle Santo Miftedo <áe Ia Inmaculada C õ -
cepcion de La Santifsima Virgen Maria nueftra Señora no en m a s 
cantidad que de veynte y cinco a treynta reglones de medio p l i e -
go ordinario de papel: lasquales OracioneSjO Elogios feavran de 
recitar en publico el día de la diflribucipn de los premios(o el que 
elfeñor Redor, y ConíIIiariosfeñaíaren) en la Yglcf íaderiueí t ro 
Padre San Pedro;y fera parte del primor de la obra,y mayor m e r e 
cimiento del premioja bondad,y gracia de la buena accionj la m o 
deftia,y cordura,y buen adereço del que la recitare. 
% El que en todo lo dicho fe auenta/arc, licuara en primer l a . 
gar vn corte deTafetanpardo}quelepueda feruir de Vç rano , y d é 
invierno de abrigo,y gala,de onra,y prouccho,que por eíla vez p o 
dran cabe en vn jubón. 
^ El que mas cerca efluuiere del primero, tendrá por p r e m i o 
vnaCuchara,yTenedor deplata,quelefeainftrumentode m a y o r 
gufto,y mejor paladar en fus eftudiosde humanidad. 
^"El que mereciere el tercer lugar.merecera tambienjy g o z a r á 
vn pardeGuantcs adobados^y olorofos,con que cobre nueuo a l i e 
to para profeguii: en el trabajo onrofo del eftudio de Jas buenas l e -
tras. 
C E R T A M E N 11. 
H E R O T C OS L A T I N O S . 
Y Porq entre las Mufas, la Heroyca Latina íiepre tuuo el p r i -merlugar,y alcãçò q fe le tuuieiTc el mayor refpe£l:o,y reuc-
rencia, invocando pata, efte Certamen el fuperior diuino a l i e n t o , 
* . Ç a A q u i e n 
Fie]}as a la limúcuUdtt Concepción deU Virgen, 
A quic mas fauorecierc, y con mayor felicidad comunicare fu ef-
p imucn 25 .0 jo.verfosHeroycoSjque cante la fobcrana imperial 
Mageftad.de laque fue predeftinadacõ milagrofaLimpieza,agena 
de todo pccadOjpara M adre del g rã Dios,con cuya Sangre auia de 
fer Redimida ¿ fe le dará vn Bolfo labradode feda, y oro, digno de 
eftar lleno mas del, que de ot ro menos preciofo metaUaunq bien 
contentadizo con qualquicra cofa que le echaren dentro. 
«ü El que eftuuiereen fegüdo Uigar^gpzaràde vnMondadicntes 
de plata^cndiéte de vn fiador de feda, y oro,quc le firua mas para 
poner léganadccomer .quepara fobrecomida,quando bailara la. 
jnimhrejcjUantifco.o la viznaga. 
«¡j En tercer lugar,licuará el que lo merecicre,vnos Guantcsde 
flores de Valencia,que por fer de íiores.y en año tan efterildeilas, 
ferande mayor cftima,y mas a propofitopara feruirle en Verano^, 
que en invierno. 
C E R T A M E N I I I . 
L F 1 G J t ^ f M ^ C S . 
N O tienen de que hazer cafo de hõra,ni de juila quexa las Ep£ gramas^ Poetas Epigrammatographos,pareciendolcs,que 
Ufólos ellos, entre las Mufas, Latinas,o dcuieran fer los primeros, o 
vnicos^fingulares; porque loque fe lesá quitado de lagar, feles 
fadsfari calos premios» atendiendo a la buena gracia, donay re, y 
agudeza, que en femeiantcs ocafiones fuclen moftrar. Y afsi a lo& 
que tuuicrcnbrio.y efpcrançasdc fer los primeros envna Epigra-
nUíquc notêgameno&defcysDift icos.nima&deochojenque no 
folo dieren el parabicnala Virgen de fu Limpia Concepción, fíno 
tãbicn a laSeñora Santa. Ana,dc aucr fido preuilcgiada con la ÇÕ-
cepcion de vna Hija fin pecado original, fe les auifa defdc luego, q 
no fe den pricffa a comprar.ni mudar iubon por loscalorcs,efperS 
do fu buena fuettey primer pEemio,quc fe r ivn eortcde jubón de 
tela de plata fina,y de iey^dc quimfe fábe ciertí^que no tiene p©r 
que embidiar lastelas de mejo* nombic^ni de mayor ittftt e* 
por U Cofradía de U VincuU de S.Píffro de Seuillj. i r 
^ El fegundo premio fcrà vn Rofario de Coyoles cngarçado de 
plata,y chapeados los eftcemos3quc firva al juftadcr de mas deuo-
cion, y memoria cõrinua de los quotidianos beneficios recebidos 
dela manode Dios, por la intercefsion de fu Madre Santifsima, 
concebida finpecado original. 
^| El tercero iuftador defte Cer tamen, tédra vna fortija de o ro^ 
prenda, y memoria deque la Santifsima Virgen tiene el ani l lo, y 
fello con q fe defpachan las diurnas Prouiílones del Cielo, a q tie-
nen gran derecho fus dcuotos. 
C E R T A iVÍ E N I I I L 
G i o S S ^ . • 
Y A oygo.quecftan los PoetasEfpañoles,nofoloorgullofos,y 
animados para la jufta,pcrocanfadosdccfpcrarIa,y aun antes 
de entrar en ella,catado cada vnopara fí lagloria,y palma del triú-
fo.Mas por fer los juftadorcsmuchos,la materia,y forma de juñar 
variaaio puede dexar defer la victoria dudofa. Los mas agudos,y 
mas confiados fuclen fer los que g{oíran,parcc¡cndolcs,q echando 
en rueda fus RedondilIaSjaunque todo el mundo ruede, quedarán 
en pie. Pues quicgloíf.ue a onrade la Inmaculada Concepción de 
nueftra Señora, y del la grado Clero de la venerable Congregado 
de Sacerdotes de nucítro Padre San Pedroad Vincula, los quatro 
Vcrfos íiguicntcs. Oy juro Señan,y noto, L 
Que foyslimp¡it}y tdtffeguro 
íjl'jy^ue (¡uanto mas juro 
Me tengo por mas denoto. 
j^X-leuarà el primero vn corte.de jubo de tcladcoro^e I O T O C -
jor que fe labra^preciofo^oftofojy viftolb, còn los demás requifi-
tosque en razón del buen vfo, y gala deftos tiempos, con mayor 
primor fe pratica. 
M fegundo en lugar.feledara vn par de medias de feda de co 
lor í ina^4€Toledo,y tales, que para acreditar fu ley, yperfeccion. 
cabaí^baíiadczir^ttc nolcsfalra punto. 
lieftjs * Í4 Inmaculada Concepción de la Virgen', 
^ El que entrare en tercero fugar, têdravna rica van da de fedi 
de Gaza con íu guarnicion^y puntas de plata,en que pueda defean-
garel braco,y aflegurar lamanOjpara mayores empleos,y con cf-
perançasde nueuos augmcntos,yprofperidaciesde fortuna,enlas 
nueuas ocafiones, que cada dia ofrece la grandeza de deuocion, y 
piiquezadeftainfignc ciudad de Seuilla. 
•([ Y porque la copia de los muchos juftadorcs tüga mas animo, 
y menos ocaílon de quexa,fe acrecen en elle Cer tamê dos nueuos 
premios,por fupernumerarios. 
El quarto, para quien mcrccierecíte lugar, tedra por premio 
vn rico par de Guates de Ambar fclSço.comodidad, y alegria para 
lijy para los dos amigos mas cercanos,qu'e com unica,que es lingu-
lar auifo prendarle del los,para fcmejantcsocafioncs. 
^[ Y el que fucedicre al quarto, licuara en quinto premio dos le 
çuçlos de finiísima Olanda,labrados por manos de gran primor,y 
rociado? con agua de Angelcs¿conque puedadcfcanfadamételim 
piaffe elfudor,por çl trabajo de jufta,y compoficiones. 
G E & T A M E N V . 
E K qualqukr lugar que la Heròyca compoficion de Soneto, y O&auas eoi^Amncaipitlrd&fa iufttejUÍ sátt aé de fet qoiaífon. 
El que en vn Soneto ntas.gr;me,fentenciòfo1 y t í í fodixerc el mif-
terio de la InmaculaílaGonccpcion, y del Clero, que la defiende, 
y jura,gloflando,y cerrando con cftc pie,-
Virgen, Limptrstfi Sacerdocio,y -voto. 
„:, Podra bcuer bic» ftefeo en pi mayor bochorno' deftc Eftio con 
VB^í«t«bladcra de Plata > q ya parece que tiêbla de la bateria cõ q 
jo^iWMíhos juftadQtçsledÃrãclaíIaltOjdiziêdo cada vno:La prtífa 
es mia. 
c QüÍetifiguicrcalprinietQ,l!euaravnricoBoÍfode Ambar , j 
^ODOjtíyriofan^rite labrado.di^nodjs pcupatlc adeon otras pren-
da s ? < ^ c t í c V í ^ ^ pie cioías Reliquias. - " 
' ' . M í El 
It CofrddU ã e U V Incida ¿e S.Pedro de Sillu 12 J 
El que fíicedicreai fegundo tendrá por tcrcerpréníio'Vh'ea^ 
riofo y d c u c t o L i b r c d e d u i c r í o s T r a t a d o s ^ Compoí lc ion í^qué 
defta materia de la InmaculadaConcepcion,porgraues Autores, 
iiaüá oy an fa-i-io a luz. 
C E R T A M E N V I . 
D AralasO£tauas ,parece q u e fe aguardado el cantar los diüi-
n o s Atributos.quc aJafoberana Virgen, Concebida íínpeca-
dooriginal,larantayglefia ,y los fagrados Doloresfuclenaco-
modar. Quien mas dulcemente los cantare, no excediendo el na-
mero de ocho Octanas, ni fiendo menos de f e y S j c n que mas cfpar-
cidamentc fe expliquen,/ apliquen ala Pureza de la Concepción, 
los mifteriofos titulos,q en eftos quatro verfos,ims apretada mea 
te fe a puntan. 
PAlm», 0Uua,C ipreSfVtd, L ir ioj Roft. 
7?um4>TorretCtuÍ4d,Efc4l4,yFufttte. 
N6rte,Lu%ero,$olj Luna llené. 
% Quien a todos los demás fe auentajare, licuará por premio á 
lamifma Scñora,a q n i e n á ícruido, retratada en vn hermofo Qua-' 
d r O j d c l m i f t e r i o de fu Concepcion,dcfamofo pinfcel, de viuasco-; 
lorcsjdc i n u e n c i o n rara,y b i e n guarnecido. 1 • . x 
^ El que no pudo llegar al primcro ,y alcanço fer el fegundo,no 
y t í dcfcontétOjllcnãdo por premio vna curioía Cruz dcReJiquias 
galanamente guarnecida.pcndicnte de vnlifton de feda viftofo. 
í E l te rcero l leuará , í l bien menos deuoto, no menos coftoíb 
prcmiojcn tres lécuelos de fina 01anda,dighos de vna preciofa fal-
uüla,que pueden fer prefente al mas curiòfo,y regalado Poeta. 
C E R T A M E N V I L 
C A N C I O N . 
T A facia Mufa, que fegun el orden nueftro ,prcride a las Can-
cioncs^pugdçcamd cfqi*âdmd« todas fíete,fiendo h 
Capitana-
Fieftíts 4 lit Inmtcuhda C oncepcion de la Virgen, 
Capit-ána, y juez deftc Certamen, en cl qual qnifi i mis fonoro , y 
gcauc cantare las alabanças del Principe dela Yglcfia nucAroPa-
* dreSán Pedro,cncadcnandoconia foltura,/libertad de fas Cade-
nas,y VinculoSjla libertad ,y preferuacion de todo Vinculode pe-
cado delaSãtifsima Virgennu.eftra Señora j tendrá el primer pre-
mio,de vnos Guantes de cordobán de Ambar , que valen diezeíV 
codos. 
^ EiregundojuftadordefteCertame,l icuará porpremio vnas 
obras de Ludouico Bloíio, curiofamente adereçadas, y con lifto-
ncsde fçda,cuyacrpirituanetura ofrece excelentes aaotiuospara 
diuina:p.oefia, . . — ! , : . 
^ El tercero, para quien lo mereciere, licuará vn rico Eftuchc 
decuriofa herramienta,temple fino, hechura rara, que pueda fer-
uir fin melindre en fuccffos de mar,y tierra, a quien le tratare coa 
tiento. 
C E R T A M E N ¥111. 
P I Ñ T V R j t + T ^ M . * * * G L 1 F 1 C O . ' 
A L quecon mejor Tariàjingçniofa.inuencion^y colores, aco-F pañare fucompoíícjon, qualquieraquc fea, por íola la raz6 
1 de la pintura>ícledaran al primero trcslicnço$ de Olanda fina. 
^,.Y AI<1UC en fegundo Itjgat fe auentajare, fe 1c daw vna Gwclu-
ra,y Tenedor de plata, „ 
C Y alque en t erccro,dos pares de Guantes de Ambar.^j Y fi en 
Ja talpinturajO tarja fe encerrare algüingeniofoHieroglifico de 1» 
tocaste a^fta FiejftaiO^lgu^ fereuç^tauc, y fentenciofo Elogio, o 
<infcíápeioi5,ode<iiCi»c^»}çoíi palab«scompêdiofas,brcucsi y gra. 
.IpiSsíkJfttonifstma Virgen, a cuyapurifsima Concepcionifecon-
íagj j Q^^jiçfta.ora fea en Aengua patina, y que lleue-olorvygtíft» 
de las antiguas, y fplc^ncsi|i%4pcioues j ora en qualquicra otra 
lengua-.fcledarapor pripno!premioynRofariode finos Coyoles 
« r i f e l f cS^qUcuar fy f çfiíWátt^ %Ím^c» « W u d i c i u i è r r e c 
^ •., "* las 
m 
par l i Cofr-tciij de ti VíhcuU d« SM Pedro de Seuitli. 1$ 
JÍÜ faltas de menos buena cõpoftura, fcacucrdc del interior afleo, 
y li mpieza , trayendo a ia memoria quecs Atributo de ia Virgen, ¡ 
llamarfe Efpejo fin manziila. ) 
«q El tercero licuará dos pares de Guantes. Y aduiertafc,quc tai} 
puede fer el Hicroglifico.oinfcripcionjquc aunque vaya folo,y Ga l 
cl p atrocinio de pmtura,o Tarja,cntre en iufta}y lleue premio, no í 
inferior a los defte Certanjcn.o qualquicra delloí . 
C E R T A M E N I X . j 
R O M A N C E . \ 
"D Ara mayor celebridad de la Ficfta, y memoria en lo futuro de l 
la jufta.cl que con mas leuãtado eñilo.y feftiuo Romance pia f 
tare toda la Fiefta,y dcfcriuicrc el difeurfo dclla,den)as del vniuec 
fal agradecimiento con que le honrarán prefentes ,y aufentes} fe 
le dará al primero vn Relicario con viriles, c ilunoinacion,dc Ia C õ 
cepcion denueftra Señora. / 
<|[ Alfcgundo, vn volumen de todos los Sermones, quehafta 
aqui-an falido imprcíTos deilc mifteno:con mas vn par de Guantes 
de polvillo. 
El tercero lleuarà por premio dos dozenas de cintas de paíTa-
manos de trencas,quc es lo nucuo que ao.ra fe pratica. 
C E R T A M E N X . 
J i V E NTVJtr .J lOS. 
Y Porq en cfta {ufta no fe queden fin premio los Aucntureros, i . puefto que la dcuocion defte mifterio anda tan ralida,ícrà ra { 
zon no queden fin el los quequifieren manifcílarla en varias c o m j 
poficiones,y varias lenguasjpara los qualcs avrà premios a toda fa í 
tisfacion.prefiriendo en primer lugar a los que feauentajaren enla i 
forma, y con lajuftificacion que en Jos demás Certámenes deílc l 
çartcl- Y porque no parezca, que cfto fe funda en íbla confiançt j 
de cortefia, fe haze íaber a los íeñores Poetas, que entre los Pre- j 
mios avrà Guantes de o lor , Lienços de 01anda,y Cintas del T u - í 
«lefco^oiftfcriores a los demás Certámenes. 
D Í Y p o 
Fiejiits a U. ímyfdcnUâít Concepción de U Virgen, 
«jj Y porque nadie quede quexofo,ni menos biê fatisfecbo defu 
trabajo,y buena intención,aílegurafele vn buen agradecimiêto de 
la foberana Señora nueftraMaría fantifsima,aquien ápretendido 
feruir,y vn muy cumplido, y comedido befamanosde los feñores 
deftij fagrada Congregación, que en todas ocafiones les deffearàn 
ixTuirjinoftrandofe reconocidos a fu curiofidadjy deuocion. 
L E Y E S . 
i A N fede eferiuir dos papeles de las cõpoficiones de buena 
*- letra,el vno para fixar en publico enla Ygiefia,losdiasde la 
ficfta.otropara los íeñores juezes,ambos fin nombre del Autor;y 
masvnterceropapelmuy breue con cl principiodclacõpoíiciõ, 
y nombredel Autor,cer£ado,y fellado?por el qual fe á de hazer el 
)uyzio. 
a Todos tres papeles fe entregara al LicêcíadoMorcno deCafta 
ñeda Secretario de la dichaCofradiajO al Licenciado I uanGomez 
VallejoiMayordomo della,Sabado antes delDomingode la fiefta, 
que fcràaip-dç luniodefte prefentcaño Menos el del Romãce,q 
porauer 3 hiáoxiarla fiefta, fe podra entregar ocho dias defpues. 
3 Todas las compoficionesde mas de ler ajudadas a la niateria,y 
tema que fç à propuefto en todoconftantcs, y correfpondiêtes,an 
de fer puras,y limpias de toda malcdicêcia^ cofa jpicantcj porque 
de otra manera,ni fe recibiranjni fe hará cafo delias. 
I V E Z E S . 
Cf tifenor Doflor do»BartolomeOUIU deRoxts,Chantrefy Canónigo deU 
janta Tglefta defla ciudad,Rettor de U dicha Cofrédia. 
• í / Reueredifsimoferior Dtfior do lua deU Sal Obifpo de Bona,Cofr¿tdre¿ 
^ f/ fenor don Manuel Sarmiento de Ai endona, Canónigo Magijlral dejit 
fontaJgltfiayCofrade. 
^ j - Llfeñor dosAntomoPetruchey Lecca^rouincialde la f m * Hermadad. 
^ JtlfcñordoH FrancifcQ ofrao^jílgua^jl mayor ¿e la Rcaljíudicncia def-
ta c'mdad. 
ç ¿IfotorJHin Ç>èot«dw JDaho?Veyntey<¡mro deíiá ciudad, 
; ' ' . • P a r í 
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^ > Am i,i publicación Je UOchuade fieílas.y fus Predicadores 
con mas vnanucua prorrogació de tiempo a los Poetas, y lo 
o t ros juítadores forafterosde la comarca, como Ecija.y Vcrera , 
clcíreaiun hazer dcniõítiMciones de fus ingenios,y deuocioii al m 
í l e r io , í c impi-iraiecõdifcretesCartelcs,eI delOdauariodize afsi 
O&auariode Fieftas3 y Sermones 
en la Yglefia Parrov^nialdel Priacipcdclos Apodóles San 
Pedro,de!l-a ciudad de Seuíll3,que lecoaiençaràn 
Domingo diez y nueuc dias del 
prelcntemcs de lunio. 
L A venerable Confraternidad de Sacerdotes, queendeuoci lingular ,y afeito al cfclarecido mifterio de laConcepcio 
purifsima dela Virgen Maria, y con eftrcchoj y cordial vincul 
" de amor , cfta dedicada al glorio(o triunfo, y Cadenas milagrof; 
del mcfmo Apoftol,nucftroPadrejón titulode S.Pedro ad Vine 
la. DelTcandohazeralgunafolemnedemonltracion deque refti 
taífe mayor gloria al Hijo Dios,y a la Madre fiempre Virgen, O 
cebida fin pecado original: dedica, y ofrece ocho fieftas.y Serm< 
lacs ((ino como done,que cílofuera impofsible)con la mayor fui 
tuoudad.y circunílanciasde íblc¡"nnidad,que a fuer de pia, y Reí 
giofa,alcançan fus fuerças. Y porque los facrificios, y Sermone 
fean ofrenda cafera/m mendigarla a puertas agenas.diran las M: 
fas.y predicarán nueítros Hermanos Cofradcs^ues por la bond; 
diuina.ay muchoSjque luzen en buenas letras^ talentos de pulp 
to.fi bien para que a vna acción de tan grande importancia fe le c 
fundamento,que loIcuantedepunto.Començandocn elnomb 
de ÍESVS, dará principio a los Sermones el Padre Inan de Pined 
de fu Colegio^ Compañía ^dizc la MiflaelfeñorChátrenucfti 
Redor, en cuyas manos fe áde hazer el juramento de la Inmac 
Uda CoQcepcion. 
D a Lun 
I Tiefiis * h In maculada C oncepcion ¿e la Virgttt] 
i Lunes vcyntc del dicho mes predicará, el LicenciadoChriño-
nal Xuarcz de Ribera, Vicerredor de la dicha Cofradia. 
Martes veynteyvno âl dicho mcs.elDoft.AguftindeCifneros, 
Cura delSagrario de la fantaYglefia defta ciudad,nueftroCofrade. 
I Miércoles veynte y dos del dicho mes, el Do&or Efteuan de 
Villarreal y Eftrada Cofrade. 
lueues veynte y tres del dicho mes, cl Do&or Bartolome de 
Prado.Cofrade. 
Viernes vey n te y quatro del dicho mes,el Licenciado Antonio 
de Villagran y Anaya,Cofrade. 
Sábado veynte..y cinco del dicho mes, el Licenciado Antonio 
Ruyz Rinco^Cofrade. 
Domingo veynte y feys del dicho mes, el Dodor don Manuel 
Sarmiento de Mendoça,CanonigoMagiftral de la dicha fanta Igle 
fia, Cofrade. Efte dia celebrará laMiflà de Pontifical el í eñor 
Obifpo de Bona.Cofrade. 
Yaduicrtefc a Los juftadores, q porauer íído breue el tiempo 
de la publicación del Certamen , fe les prorroga hafta el dia de 
I S. luán el prefentar fas compoíkioivcs,no obftante q ferá mayor 
f calidad traerlas para el pkzaprimero. Yfe an de entregar al L i -
cenciado luán Moreno deCaAañcda, Secretario dela dicha Co-
fradiajcn la calle de la Muela. 
^ Y fupuefto que para el dia feñalado de la Procefsion, auian 
precedido algunos públicos pregones, en que la jufticia ordinaria 
mãdauafelimpiaífen, yadornaífen las calles por dodceftaua acor 
i , dado paflTar.-y los vezinos,como tan pios,feauian apercebido para 
[, imnifeftar fu deuocion, determinó la Cofradia alentarlos denue 
H uo con la píomeífa de algunos curiofos premios a los que fe auen-
l'tajaífenen adereçar mas rica, y coftofamentc fus puertas, y ven-
í' tanas-,fixarõfc a efte fin otros Carteles breucs por lasplaças^ ca-
¡) lies de ia CiudadjCn efgecialjpor las del paCfeo^como eftà dicho-) 
fueroa 
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fueron mas que doble diftancia ,dc !a que cmda la grande proccC 
(ion d e Corpus Chr i f t i x l vn papel dezia afsi. 
À Tento que fe andadopregones, en que fe mandan adereçar 
*• lascaües ,puer tas ,y ventanas ,por donde àdepaílàr la Pro^ 
ccfsion dela Vincula de San Pedro, Domingo en la tarde diez y 
nuene defte mes de lun io : para fu mayor folemnidad i acordada 
la dicha Cofradía de Sacerdotes,dar nueuos premios, de la mcfma 
calidad,quc los dc la jufl:a,a quien mas curiofatnente, y con inuen 
cion de ingenio adornare fu puerta , y ventanas, o hizierc mejoc 
Altar.Las calles feran defde San Pedro al barrio de don Pedro Po-
ce, por la cafa ProfcíTa de la Compañ ía , de alli por la Cerraxeria, 
calle de la Sierpe, plaça de San Francifco, calle de Genoua, y Gra« 
das jfaliendode la puerta dela torrede la Yglefia mayor, porias 
cafas del feñor Arçobifpo, calle de Francos^plaça de Sâ Saluador, 
calle de Lineros,haftabolucrala dicha Yglelia de fanPedro.To« 
do en honra de la Concepción purifsima dc la Madre de Dios, 
^ Coníiguiofe el intento gloriofamente ,porqauiédolc adere-
çado las calles con galanas,y viftofas colgaduras,dc manera fe auc 
tajarõ algunas portadas,cn piimor,ciuioíidad,y riqueza, que fe hi 
zicron dignas del premio,como en efe&ofe les dio,ydiremos. 
9̂  LosComiflariosdeFicftas andauanno menos ocupados en 
preuenir,y apreftar lo neceífario a cllas}q los del colgado,y aden 
code Yglefia: la qual fe adornó con notable grandeza dc telas dc 
oro las mejores que fe hallan en cfta Ciudad, en cfpccial las tres ar 
danas dc amarillos,y cncarnados,dc la Capilla roayor,cõ otras d< 
que a dos andanas fe cubrieron el contorno, y pilares del rcmplo 
cuya variedad)ycorrcfpondencia le hermofeaua de manera <]UCJ 
todos caufó vmuerfal fatisfacion. Y lo raefmo los Altares de froi 
tales riços,pIatamucha,y luzida. El Altar mayor (porque en fitio 
y capaz difpoficion lo f ucíre)fe eftedio con vnas gradas fobrcpuei 
ta&dc tablas^cubiertas de alfombras,que le faaziamuy graue,qua 
conueni 
Flefijs 4 la InnutcuUdt Concepción dela Virgen] 
C&nuenia ai ado que end fc aula dc folcmnizar , y | a l grande 
numero dc miniftros que auian do a(sii1it:no pudieron tan brcae-
mente defembaraçarfe defta ocupado, que vuieffc lugar dc abrir 
JaYgleíia a priracrasVifperaSianres transfiricdolas.'con buc acuer 
do:paralas fegundas del Domingo figuíenre, fue bien mcncftcc 
la tarde del Sábado para acomodar los fuegos dc la torre,y cime-
tetio.q fueron ingenioíos,y dc grade maquina.Por luminarias,cu 
lo mas alto della,fus balcones,arcos,y corrcdores:ardieron canri 
dad de braferiilos,© cacuclas con ouillosdc cáñamo breadosjque 
hazian muy luzido inccndiojdc alli baxauan en cuerdas grueíTas a 
la parte del cimenterio como vnalança4cuantadasdcl íuclo,rue ' 
das,bombas,montantcsJy otras peregrinas inucncioncs,de donde 
falieron innumerables cohetes,cola dc panoje boladores,bufca-
pies.y otrosjqucpor mucho rato(cn compañía dc los atabalcs,mi 
niftrilcs.y repique dc campanas)rcgozijaron el barrio, y gran par-
te dc la Ciudad. 
^{ Los juftadores, y Poetas que con diligencia auia pretendido 
acabar fus obras al primer plazo.prcfentaron gran cantidad de cõ-
poíiciones.vatiasTarjctas.y HieroglificoSjtalcs, y tantos.que pu-
dieron baftantcm ê te adornar la Yglefia.como fe hizo. Amaneció 
cl dichofo dia delicado Domingo. 19. dc íun ío , y los Sacerdotes 
Cofrades cuydofos de gozarle, defembaraçados cõ tiempo de fus 
ocupaciones,fe venian recogiendo a tomar fus lugares (antesque 
loscftorvafeel concurtodcl pueblo) Eclcfiailicos, Religiofos» y 
otras perfonas de cuenta, que muy de mañana auiã començadoa 
venir,!!© embargante que para mayor comodidad fc abrió vn nuc 
uo poftigo en la caUc,que correfpõdc a la Sacriília,con q fe pudo 
falir dc tan grande aprieto,recibiendo por el lagcrc,que fuera im 
pofsiblc entrar por las puertas principales del templo. 
^[ I unto ya el Sacerdocio dc la Cofradía en el Coro, la muíica 
dc la Santa Yglcíia , los miniftros dc Al tar , que fueron el Reftor 
Chantre para la Mií la , y dos Canónigos nucílros Cofrades, de 
Epiftola^ 
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EpiftolA, y Euíngelio: comcnçofc el oficio con extraordinaria fd 
kmnidad de vozes,y muficos inílrumentos, quec.xcitauan los au 
mos prefentes a nueuos afectosde druocion, cUcniplo hecho Vi 
retrato del ciclo: tanto numero de venerables Sacerdotes con f< 
brepcllizes^-cílolas blancas, que paftauan de ciento y cinquenta 
cuya modeítia reügiofamcnte edincaua ,quc/i en c'ftc fentidoí» 
puede dczir(falirdc madre) todos vertiendo gozo, manifeftanai 
auer falido de íleílade la Madre de Dios, como el impetu del r io 
que alegra la ciudad del mefmo Señor , dexando las riberas ferti 
les matizadas con varias tlorcs:tal era la belleza,hermofurajadp 
nOjVcuriofidaddlas lirtola^^^ordadas,)' algunas cõ ricas imagine 
de la Virgen , y por orla en cl las, M A R I A Santifsima concebid 
íln pecado original, y todas con las infignias del Principe de Id 
Apoílolcs,LIaues,y Tiaras Pontificales. 
«y Ltegófela f i a del Sermon, predicóle el Padre luán de Pin< 
da lícligiofo de la Compañía de 1 ES V S, conocido porfusgra! 
des letrasycfcritoscn todala Chrirtiandad ; íiguio los dos inter 
tos del Inmaculado mifterio, y del juramento con fingularpr< 
fundidad,y erudición, como fe verá imprcQb, al qual me rem 
to , 
«ç[ A l tiempo del Ofertorio (confiderado ya cl cafo,y cõfcrid 
c l modo con que fe auia de poner enexecucion, prefente el Mac 
t ro de Ceremonias de la Santa Yglcfia)ala viña de tan crecido, 
graue concurfOjque aníiofa,y atentamente lo deífcaua:diofe prii 
cipioal juramento en la forma figuicntc. 
À Viendo ante todas cofas dado a cada vno de los Sacerdot 
Cofrade&vna de las formulas impreífas, de modo que le 
das parafi,fe efeufafe la prolixidad de tantas repeticioncs.quc r 
i'eacabará en dos dias:bueltos el Prefte,y furMiniftros al pucbl 
eftãdo el Secretario de la Cofradía cerca de vn bufete con tinta, 
pluma para dar la fe de fu oficio:falierõ feys de aros Sacerdotes 
acooipañando al feáor Obifpodcbona, fueron al Altar may» 
don 
TieftítfttU InmiçuUit Campem fcU Vkgen, 
donde hecha fu humillación profunda, fentado cníilla de tercio-
pelo carmcíi, y cubiertocon boneco,oyóíu Reucrcndiísima cont 
graue modeftia, y atención al prcíle ChantrCjtuieftro Rector: cL 
qual eftando en pie arrimado al Altar, y defeubierto, ley ó en vos 
alta la formula de el juramento, en Latin, de modo que pudo fer 
percebido de el Audi tor io , íi biep no todos 1c entendieron e n t õ -
ces(auiendo determinado/c repitiere en Romance el dia o&auo* 
como veremos adelante) mas no hizo falta al grande numero de 
EeleíiafticoSjReligiofos, algunos de los feñores juezes de la Reai 
Audiencia, y los demás doftos , que a tan folemne a£lo fe h a l l a r » 
prefcntes,quc auian preftado atención rata nunca vifta. 
fT Leyda la formula del juram cnto:èl Reftor Chantre; ponién-
dolas manos en vn fyiftú cõ los Euangclios ,quc el feñor O b i f p o 
en las fuyas tcnia:dixo,afsi lo juro,y prometo.Hecha cfta f o í e m n i 
nidad,lcuaptofc el feñor Obifpo de lafilla;donde efl:aua(y fenta-
do en ella el Redor) de rodillas a fus pics,cõ profunda humildad , 
exemplar modeftia3y cortcfia,en la forma dicha, y con impoficü> 
de manos en clMiífaUquc eftaua en las dclRcdor, juró de guardar 
lo,y cumplir lo, como en ella fe contenia: y boluiendofe fu Reuc 
rendifsima acompañado de Sacerdotes al Coro , donde prefidia^ 
llegaron losdos Canosigosminiftrós de Al ta r , y haz ícndola ju-
radcl modo referido, fentaronfe a lo i lados ãlpreí tc , y cõ t inuar» 
los demás prcbcndados^l Vjccrrcdor: y el reftodc los Cofrades, 
vinieron dedos en dos con belas encendidas en las manos, pai » 
fa.mefura.yautQtidadSacctdotaljhaziêdocl juramêtocõeftas p«> 
labras: afsi lo prometo,y juro. Lascircunftanciasdel ado prefente 
no cspofsible referir en largo difeurfo , ni menos el gozo cfpiri-
tualjy Chriftiano regozijo de los Sacerdotes Cofrades^ del^uc-
blo, que auia afsiftido. El tiempo que duró hazer el juramento, le 
ocuparon las dos Capillas de cantores,y miniftriles,en vna varie-
dad fonora,y dulcifsima,de motetcs.villancicosjy canciones diui-
tnas. Diofc gloriofo remate con cfto al ado deuoto, y pio »conti-
nuofc 
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nuofc el facrificiode laMiíTa folcmnifsimamctc.haíla el fin.V y o 
le doy a eftc difeurfo para no repetir la formula del jurameto, que 
en lengua Latina, fe dixo al principio. 
«([ Auiendo falido con tal felicidad defta dichofa jornada, a que 
ayudó mucho el acuerdo,y traça de abreuiarla mas de lo que pare 
cia pofsibic: recogieronfe todos a fus cafas para boluer con t iépo 
a la tarde,yrfe juntando a las Vifperas (transferidas a eftc fin) por-
que el fitio donde fe auian de recebir las Cofradias'de acompaña-
imento,era poco capaz a tanto concurfo, fueíTe abrcuiandey dif-
poniendo la Proccfsion,con fazon,y fin ruydo.a cuya caufa,y cui-
tar los q fuclõ fcguirfe 3 lugares ¿í antigüedad,no fe aceptó el ofre 
cimiento de otras muchas Cofradías, contentándonos con foias 
quatro,las que fe moftraron mas afcíluofas.y de humilde confor-
midad. Antes de ponerfe en orden defocuparon la plaça : ccliar&n 
delante vna grande tropa de niños,quc cõ fus guiones fuclcn acõ-
pañar femejantesconcurfos:y luego al punto hizicron fallíalas 
trompetas de Ciudad, que cftauan a la puerta de la Yglefia, como 
llamando a recoger, y dio principio la Cofradía de nueftraScño-
r^dc Guia,fita en la mcfma Yglefia de fan Pedro, de cafi cien per-
fonas con bclas, y hachas de cera blanca, cílandartc, y vna copia 
de miniftrilcs,quc a coros rcfpondia a las alabanças, que yuan ca-
tando de la Virgcn,conccbida fin pecado original. A cfta Cofradía 
fe figuio otra(entre muchas iníigne)quc fe intitula de la fama Ca-
ridad de Icfu Chrifto jycxcrcitanlaferuorofamcntc por el dif-
curfo del año en dar fepultura a los pobres: cite dia hizo demonf 
tracion del pio afedo, que tiene al triunfante miílcrio de fu Ma 
drefantifsima,concebida fin mancha de pecado original. Salicror 
muy en orden mas de cien Cofrades con muy luzidas bclas, y ha 
chas de cera de color azui.quc es fu deuifa, eítãdane,miniftrilcs,3 
vn guión con el rotulo de Maria concebida fin pecado original 
c uyas coplas alegre, y dcuotamente cantana. Defpues defta cntt< 
«o cõ menos luítre.y autoridad Chriftiana,laCofrad¿a de la Cru 
E d 
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Üc Hieruralen,que llaman de Nazarenos:/ en eftos dichoros t 'e 
pos à hecho Angulares dcmonfttaciones con grande c o f t a ^ n h"* 
ra del Inmaculado mifterio. Sacó cien Cofrades con belas* y ha" 
chas de cera blanca,cftandarte,mi[uftrilcs, y vn excelente g-iidn" 
y Rotulo de Maria fin pecado original, que para Cenicj antes fi *C-
tasáhcchOjdetalriqueza^uriofida l j c o f t a ^ u c n o es fácil refe-
rirla. La qunrta, y vltitnade las Cofradías de a c o n i p a ñ a r n i c n t o 
fue la de la Concepción purifsima de la Virgen, qiioporcft.c \ 
otros honroíbs tirulos merezca preíidir am uchas .en cfpccia! íl¿ 
docomoes/oliciwdora.y defenfora^conítantey valerofa de la 
inmunidad, nobleza, y hidalguía de la Madre de D i o s : f a c ò rnuy 
en ordê ciento y quarenta CofrídescÕ luzida cera de be]as}y ha, 
chasblancJs^áandarcc.y guión con el Rotulo, vna copia de mi-
niftnles.aquienreípondiancn conformidad las a l a b a n ç a s d e fu 
Reyna,y Señora,concebida fin pecado original. 
«3 Rcferida.aunquccortameteelacoinpañacaiéto de nuefl-ra 
l?rocefsion,dádofc las manos,como fi dixeíllsmos:Ios «los Fueros, 
ycfquadronesdeinfantctiafecular, y Edefiaílicares de faber, q 
inmediatamétccomêçaron a entrar los S a c e r d o t e s C o f r a d c s , c õ 
Cmzakadela Paroquia,cimlesdè plata,y miniftros,a q u i £ acõ-
pañaua otras doze Cruzes de diferétes Yglefías,y c õ ellas vnaco 
pia de miniftriles:q por todas fueron feys copias en e l d i í c u r f o d e 
la ProCcfsió.'ios nueftros,q en numero era ciêto y cinquenta ( to-
dos como dicho es) cõfobrepellizcsjcftolas blãcaSjy belas en las 
manos, parecia vna viuacftãpadeaquella venerable comunidad 
q fan hxmviáok^oc .J .yJmic iJ loUs^bis^p^lmein mambyreomr);; 
Dczfr,aquilamodeftíaexépíar cõqprocedierõjClp-aíTo a cõpás , 
CÍcõcicrtograuc, ia cõfonnidadcõqefperauaeada v n o c l c õ p a -
ííero, fm adciãtarfc clotro, no es crcyble, fino a q u i ê l o v ido , co-
mo nitã poco fe cfperaua ver. A l medio dela Prócefs ion y ú ã ias 
famofas capillas decãtorcs, yminiftrilesde Ia fanta Y g l e í i a , cu-
yo excixiciofue por todacldifcurfOjCãtachjmíios.motereSjVi-
.Uãcicos, 
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n5cicos,y Ictr.is,dignas de tal cck bridad^orq de acuerdo de n ro 
CabildoVc ordenò.no fccãtaíledêtro dcIaProccísiõdcfobrepe-
llizes.otra coía,ni al modo Cf las aclamaciones comunes, q en ios 
dcmascõcurfosfepcrmi tc ídemodoqcnlaspaufasã los efuores 
enronauáníos Sacerdotes decácollanograuifsimocl Aue Ma-
riftelía.otros himnos,y Antífonas Ecleílaílicas^q todo jüto hazia. 
rna ecleftial confonáciajjr armonía, iiedo mot íuo de aferuorada 
dcuoaon a ios oycntcs.quc eran de^aprctadosconcurfos. 
<f Adornaiia,yengi-IdeciacLta Procefsiõ, vna miíagrofaIma-
ge dela Sátii'sinu Virgen Maria Madre de Dios,y Señora nfa, de 
íin^ular hermoíura ,y Magcftad: veftido entero biácoricamente 
bordadOjCtcapulario^ manto azul hecho todo vna brafa de oro, 
coltar}cintuf3,y muchas ioyas,y piedras prcciora$,q en fugalíar-
dia 'de humana cílatura.y reprefentacion diuina)mas pareció del 
ciclo^"] del Cuelo, ílcuádoCe los ojos, y coraçonesdefus hijos pro-
pinquos los Sacerdotes, y redo del pueblo fiel :yua en pangúela 
de tela ct orodcfcubierta}para q fin embaraço de todas partes go-
zallen fu buena viftaren ombros también de Sacerdotes, como )ü 
tamciite lo crá losq con capas de Vglciu llcuauan vn palio de te 
la de oro earmefi, con Jicz v*ar,is de plata, que a las cípaldasdc la 
Innric SIciiMnn ha/ia eltadodcRcyua.cotcjada.y Ceruida de los 
deíu corte. Ccrrauá efla ¿ramlsima Procefsiõ nfo R.e£tor Chá -
tre.cl feñorObitpo dcBona.cncópañia de los demás prebédados 
Cofrades,haziédo vna muy luzida corona,y por remate la noble 
•¿a del lugar,dc caualleros,abitos,ypcrfonasd luftre.a qdaua prin 
cipio el fcñorCódc dePalnia{gtüdc hõrador en todas ocafiones) 
cõ otros feñores de titulo, todos cõ belas d cera blâca cncédidas, 
de níaCofradia,fuedcnotable,y exéplar edificado laafsiftccia 3 
ctlos cauallcros.q fin falcar vno.boíuieróacompañadola hafta la 
mcfmaíglcfiad S Pedro,dcdõdc fal imos,tomãdoall iporal iuio 
del trabajo corpora^dc tatas calles paíTeadas^Õpaun^ycalordel 
tiepo, cl cõfuclO; y fatisfaciõ de auer feruido a cftagran Señora . 
f lefias a U InmtcuUdaConcepción de la Virgen, 
Efta à fido ia pintura^ dibujo de la Procefsion,quc por no ia 
terruiDpirla fe àrefcrido fin hazer memoria de las cftaciones: de 
induftria referuadas para eftc lugar. La primera fue por la Cafa 
ProfeíTa de la Compa ñía de IESVS, cuya graue, y Apoftolica co-' 
munidad, acompañada con las de cflbtros fus Colegios, falio a la 
calle a recibir nueftra Procefsion.con la modeftia, y reiigiofa cor 
tefia que acoftui«bra:a la puerta de fu Yglcfia tenia puerto fobre 
vn tapetejaciftorcon toalla.y MilTal regiftrado;paró alli la muíl-
ca,cantóíe la AntiphonajVeríbs, y Oración de la Concepción, a 
que la Beatitud de nueftro fantiísimo Padre Paulo Quinto á con-
cedido Indulgencia,quepotXcr.tannotoria,no fe pone aqui. 
Pafl'ando adelante,quando los Sacerdotes Cofrades apenas 
auian llegado al medio de la calle dela Sicrpe,cntrarõ por nucítra 
Proccísion dosRcligiofos de la orden Seráfica del gran Patriarca 
S Francifco, reueftidos de Acólitos con incenfarios en las manos 
para incenfar.(comQ lo hizicron) la Imagen Santifsima de la Vir -
genMananucftraSeñorajy al mefmo tiempo la torre de la Santa 
Ygleíia mayor.dio principio a'vn tañido de todas las campanas 
con lafolemnldadquc en fus maypres feftiuidades, continuando -
1c haftafalir dela cDmarca,çomo.loauia acordado íuCabi ldoin-
íignifsimo. Començofe el recibimiento de ios.Seraficos Rcligio-
fos,con la Cofradía del Sãto Rcy.donFcrnádo, y nueftra Señora . 
de los Reyes, de que tienen imagen particular, y Capilla en el di-
cho Conuento, traíanla en vnas andas ricas, y coftofos adereços. 
Luego cntrauan los Congregados de la Orden Terceramuchos, 
en numero: a que fe figuio la Comunidad grauifsimade mas de 
trecientos Religiofos del Conuento grande de San Francifco, y 
de.otros,q tienen eneílaciudad.afsi DefcalcoSjComoRecoletos;, 
heimofeüfeeftcnotabJerecibimiento con las.imag|nes deuotif-
íimas.y.SantosdcJa.Orden^ue.facaronen pangúelas,,Cruz alta,, 
ciriales,Prcfte con capa,miniñros,y.guion'C0 el Rotulo de Maria 
€onccbidalinpccado.ori^inal:cantaioiife.la Antiphona,ycrfos9, 
por U Cofr-idU de UvincuU de San Vedro de Seuiüi. 1? 
y Oración del mifterio Yprofiguiendo nueftra Proccfsion, falio. 
al recibimiento en ia calle de Gradas, la Cofradía del Santifsimo 
Sacramento de la Santa Ygiefia mayor, que fincompctécia es la 
mas rica deños Reynos,y que con mayores gaftos,y deuocion fo 
l i c i t a , prouec, y cuyda el culto de nueftro Señor en todas ocaño-, 
nes:no dexando paifar las de la Virgen Maria nueftra Señora con-
cebida fin pecado originahpara cuyo Rotulo í hecho vn guión fa 
mofobordadocoftoíamentc>que falio en efte recibimiento, y c o 
el mas de ciento y cincuenta Cofrades con belas encendidas "de 
color roxo , quecs fu dcuiia. Paflandoadelante nueítra Cofradía 
entre Coros de la dicha Sata Yglcfia-.cantaró la mufica,y Pre í te , 
A ntiphona,Vcrfos,y Oraciõ del Inmaculado mifterio a la puerta 
rie la Capilla mayor, conlaíblcmnidad que en efíbtras citaciones 
referidas, de las qualcs fue efta la vitima: tomando fu camino la 
Proccfsion por Lis cafas Arcobifp.ales, donde la cfpcraua el iluf-
trifsimo en vna de fus ventanas,y dando liberalmente la bcndiçiõ 
a todos^n prendasen duda, del gozo que caufaua en fu alma ver 
ta l numero de ouejasde fu rebaño, perfonas de diuerfos citados, 
emplearfe con tales dcmonftracioncs envn a£to de tanta gloria 
de Dios,onra,y feruicio de fu Madre Santitsima concebida fin pe 
cado original: exemplo,y edificación dé los edrangerosde dife 
rentes naciones, que en efta ciudad refiden: quiera ludmina Ma 
geftad llenarlo adelante con el augmento que puede, Amen. 
^[ Referida,aunque toícamente, la jornada del primero dia, q 
fue la mas gloriofa,lera fácil difeurrir por los demás del Nonena 
l io .y.comcnçando digo, que el Lunes ílguicnte fe fue continúan 
do la folemnidad con muy buena mufica de catores^ miniftrilcs 
grande afsiftencia de Sacerdotes Cofrades,por los quales tambi í 
le dixeron las Midas cantadas con miniítros todos los dias.Predi 
c ó c o n particular dcuociõ y edificación el LicenciadoChriftoua 
Suarcz.de Ribera Vicerrector de nueítraCofradía,cuy a virtude 
íiotoriaxneñaciudadjyfuera dcila.Martes^elebrados los oficio 
E-3i co 
rFhfias4 ia l t imcuUâ4 Cmcepcm i e U Vi*ge*i 
Con la mcfma folemnidad, fubioladc punto el fermõdcl Doí lof 
Auguftindc CifncrosGura del Sagrario de la fanuYglcfia mayor 
de Seuilla, nueftro Cofrade. L o mcfmo fucedio el Miércoles con 
el fermon que predicó el Doftor Efteuan de Villarreal y Etkada, 
nueftro Cofrade, Capellán mayor del Conuento de Monjas de la 
C õ c c p d õ ^ c r c a de S.Miguel. lueues figuienre predicó el Doctor 
Bartolome de Prado,nucfi:ro Cofrade, auenrajado en Ia dcuociõ, 
y erudición, que fu exemplar v i r tud , y letras prometen. Viernes 
dia dçSan luán Baptifta, predicó no menos ingeniofamente el L i -
cenciado Antonio de Villagran y Anaya, nueftro Cofrade, cuya 
folemnidad fe augmentó con vn grande reft efeo de papeles poc-
ticos^que los^uftadorestraxcron,para adorno del tcmplo,y como 
en honra del prcdicador,quc es dieftro en el arte. Sábado, que por 
fer los de todoel aiíodedicados a la dcuocion de laVirgcn Sancif-
fima,crecio la del paelo.pL-cdtcó muy Sien el Licenciado Antonio 
Ruyz Rincõ,nucftro Cofrade, Capellán mayor de las Monjas del 
Eí^iritu Sáto. El Domingo dia odauo fue el remate pótifical, di-
zicdolaMiíTael reuerédifsimo feñorObifpo dcBona.nueftroCo 
fradc:y el fermon Magiftral.como lo es defta fanta Yglefía de Se-
ui l la , don Manuel Sarmiento de Mendoça, nueftro Cofrade, qlc 
p red icó , y por aucr de falir en cilampa, y QO borrar aquí tan luzi-
dos cftüdios,a ella fe rcmitc.Pcofiguiendo pues a d e l á n t e l o es de 
paífaren filéciovnanucuacircunftanciadc folemnida^y dcuociõ 
detle dia,donde los Cofrades(q por ocupaciones legitimas auian 
faltado el primero del el juramento! le hizierõ al t iêpódelofcr-
torioen m.uiosdclfeííorObifpo: fue ado de fíngularternura pá-
ralos circuníláces.porq vno de los dichos Sacerdotes, perfonade 
nnpòrtãcia,ivnic[HJo con capa de Ygicfy, y pueftode rodiilas,re-
pitió en voz alca U formula del jurameto en romãect raduzida l i -
beral mete por fu Autor, q es la q fe íígue; caufando nacaos def-
leos en losprcfcntesde votarei miftcrio,ha2Íendo publica ofren-
da d« fus voluntades a la Virgen concebida fin pecado original. 
FOJC-
por la CofraclU âe U VincuU âe Édn Pedro de SeuiU/. 30 
VormuU di'ljitrmeutofl de la pia Janta, y hal le confefmnde ta 
Inmaculada Concepcio de la SatijsimnVirgeMar ia Madre de íDics, 
defde eftepresente año de 1616.en adelêtojdeue bazer los muy reue» 
redos¡eñores de h f Agrada ( o f radia de Sacerdotes , debajo de la pro* 
teccw,)admcaao del Twicipe dçlos dpoftolesS.Pedro ad Vincula, 
erigida en la Jglefia di mifmo Jpofol 5. Tedro elUciudad^Setúlla. 
Y o 
. aunque indigno Sacerdote, y ininiftro de aquel Sumo, y del 
todo Santo , y limpio Pontífice ChriÜo IESVS , y de fu Eípofii la 
Católica YgleUa^anta/in mancha, ni ruga; pot-la obligación que 
tengodc fcnür.y hõrar con toda vencraciõ,y Jeuotifsimapiedad 
a la tantifsima Virgen Aladre dcDioSjReyna fobcranade Cielos, 
y tierra(puesella es ia queanofotros los Sacerdotes àdado cicc-
leílial Pan de vida , y el Cordero fin mancha, que cada dia of iccc 
mos en facrificio.) Digo, que y o , para que alcance , y merezca 
cxcrccr,fanta , y dignamente oficio tan alto de Sacerdote, y ofre-
cer tan Canto, y limpio facrificio con limpieza de alma, y cuerpo. 
Primerarncnte(cn la forma, y manera,que por ¡a fan ta Yglcfia, y 
decretosde ["agrados Pontífices,me es permitido) creo,y coniiei-
fo, que la verdadera, y natural CONCEPCION de la fantifsima 
Virgen Madre de Dios,en aquel primer inflante, que el foberano 
Criador infundio el alma en fu fagrado cuerpo, de ninguna fuerte 
le t o c ó , ni afeó la común mancha de laculpaoriginaljqueaJos 
demás hijosde Adan con gran fealdad fe les pegaquando fon coa 
cébidos ¡porqueaquella fagrada Virgen ííemprefuefanta }(iem-
pre limpia, y hermofa, y fíemprc agradable a los diurnos ojos. Y 
masa la mifma fobcranaVirgcn.y al todo poderofoD'ios fu Hijo, 
y a fu Vicario en la tierra, el fantifsimo Padre Paulo V . nueftro 
S e ñ o r , y también a el Iluílrifsimo feñor don Pedro d c C ^ r o y 
Quiáoncs Arçobifpodc cL\.ifanta Ygicliade Scttilla ^mifeñor^ 
y a ÍUA 
fiejlts 4 U ItirñicuUda Cgncepmn de la Virgen, 
yafusfuceflorcs jenprefcnciadelfcñorDocbordon Bartolome 
Olal la de Roxas,Chantre,y Canónigo de la mifma Ygicfia, Rec-
tor di gnifsimo de nueftrafanta Cofradia;promcto, y juro por cf-
tos fantos quatroEuangelios,que en todo tÍ2mpo,y en quaiquier 
partc,donde me hallare.tendrèjprofeffarc^ defcndcrè,quc la na-
t u r a l ^ verdadera Concepción de la Santifsi tna Virgen xVtaria fue 
Limpia, y Santa, y prefecuada de toda culpa, y mancha original. 
Y quenidc palabra^i porefcrito,ni de otra mancra.dirc.nienfe 
ñarc locõt rar io ; mas antes procuraLé,que los fieles Chriftianos, 
afsi hombres, como mugeres, fean inílruydos, c informados en 
tanfanta,pia,y loable dodrina^y exortcn,y aninien,afsi ala pro 
fcfsion de efte mifterio, como a la celebridad de la mifma fiefta. 
Que fea para mayor gloria de Dios,ydc la Santifsima Vi rgcnMa 
l ia fu Madre > feruicio de la fanta Yglcda, y bien de mi alma. En 
Scuilla,en la Ygicfia del feñot fan Pedro de 
<Q Aun no fe dio fin aquí alasfieílas, porque augmentandofe 
ellos dias la dcuocio, vna perfona particular, cõ lafuya hizo ce-
lebrar oteas dos, en vpa de lasquales predicó el Licéciado luán 
VazqzValdcras,Curade S.Bernardo,nfoCofrade.Yfi las fieftas 
llegaran a trcynta, no nos faltaran gtandes predicadores dcjtitro 
delU venerable, y do&a Comunidad, la gloria fea à nucttro Se-
ñor . Divulgofcdcnueuola fama de vna demonftrackm tan fo-
lemne,íIêdocaufa,quemuchas,ygrauesClerezias cf la comarca, 
determinase pedir la mifma licecia al iluQrifsimo,como lo hixic 
r5,defpachãdo particulares perfonas para cllo,con ftiplicaSjy pe-
ticiones en forma: embiado a otros fus poderes: fi bien no halla-
ron el paífo tan llano, porque el prudente Preladocerrò la puer-
ta, de modo que las ciudades, y lugaresgrandes, como Xerczde 
la Frontera, ¿cija, Vtrcra, y otras hatta oy no fe las á concedido, 
aunque todos efpcran fe ofrezca oportuna fazon de confeguirla: 
y esdigno de a ^ e r t i r , que fi fcvuicra dado puerta franca a íps 
pre-
pcy lit CofiadU de U Vincula de Sat Pedro d? Stuilli. z i 
pretenforcs, apenas quedara Cofradia,Congrcgacion,ni aun co 
dc familias.que no vuiera pedido lo mefmo (como confia por a' 
tenticos t eftimonios)y publicamente fe dizc;{bbre que fe pudiei 
hazer otro no menor difcurfojíiruafc el Señor q Io à començad 
amplificarlo a mayor gloria fuya, y honra de fu Madre fantifs 
ma , concebida fin pecado original. Pubiicófe ladiílribucion c 
los premios prorrogando el tiempo en los papeles dei tenor; 
guíente. 
^lueucs catorze defte mesdelulioalatarJedefpuesdc V i 
peras fe á de hazer la diftribucion de los premios de la juila liter; 
l iade la Cofradía de fan Pedro jCnfuYglefia^dondefec-clebró, 
O&auadefieftas dc la Inmaculada Concepción denucítraSeñ* 
ra,cõcebida fin pecado original. 
^[Publicafeejicftos papeles para que venga a notícia de los f 
ñores Poetas,y los detnas ju dadores.Y el feguntjgdezia afsí. 
^ DeflTeandola Cofradía dela Vinculare Sal Pedro, defen 
peñarfede la obligación délos premios dela lufta literaria, au 
publicado la diftribucion dellos para el lueues catorze delulio, 
noauiendofe podidodefeçibaraçar porelgran numerodejuft 
dores.quc paíTan dc ciéto y trcynta,es fuerça tomarnueuoplaz* 
q ferà fin falca ninguna Viernes vey ntc y dos defteptefente me 
Y a todos fe guardará jufticia. 
Apenas fe auia dado fin al Oítauario, quando los juftador 
Calieron a la demanda de fu pretenfion,juzgandofe cada vno áué 
jado merecedor 3 muchos premios, fin aguardar ladcterminaci 
dc los juezes , que auian de pronunciar en conformidad dc lasí 
yes del Certamenmo acordandofe q los antigups fiempre trah 
hermanadas alaefperançacon la jufticia, porque aquella fin ef 
no furte buen efc£l:o:de aqui nació fin duda el cuydado, que dif, 
rentes filoíofos pufieron en pintarnos a la juftia^n figura dedo 
aellas con pefo en la mano, reprefentando en efte laygualdad 
en ella la entereza: de donde es^que los juftadores Latinos, pa 
F tec 
U ú m icultãí Gôncepcian de U Virgen, 
•rccòmáidacioh deios^brais/cafi fiempre vfan de ia palabra, indi 
^csintc+crt im^tt iburial incorrapto. i tododcmdarnêtc feledioa 
pqucl tribunal gvauè dei Areópago dcAtenas , en el qual era pro-
' hibido irtfóríhar ¡os lirigantes cOn eloquêcia de palabras,ni a rof-
tro dfcfáíbfcrto, con'que lof juezcs fe aflegurauan de no oy r , ni 
•Vet'cofa.qyc les prendâfcbdiuíwieflo alguno de eftos fentidos-)..q 
' csfscilnlirfe Ia oreja- al efpejitio raaonar, y los ojos ala gallac-
dia,o calidad de las períbnasrtan fuerte, y tã de temer fon los hu-
ntanbs refpectos jde lòs qiiaJes como fcelcufaflcn. prudêteméte 
fifds«jfièlcá:proè'edieíõ,iTiKy a fetisfaciõ de todQS,haziêdo juyzio 
^fih fíàfstê/poríj éfta tièí^ipwiettwifttóa^eitls^jos, q auiãde pene-
trar h agudeza dé los.mâsdelgados ingeniosdc los juftadores ,a 
quien e n c ü o deucn auciujjarlc , opor lo menos ygualar a los 
que an defer juzgados, pues con menor caudal ^dificLiltofcmen-
te conoceriaijiiicn leuantò mas viaof conceptos, o dio en 
c! blanco del t ima propucílo con mas gala, y bizarria de penfa-
inieñfos'. •1 í '• 
^¡ Dcñeando pticfSq'ningüdódc losjuííadorcs fuciledifcõten: 
todevñt r ibunal tã |uftífiead6(dixocl Relator) feles aduierte, q 
le à de praticar títfai vnà ley conferua^a en la Vniuerfidad de Sala 
riiãca.mádtcí aifi«4s*íétras;téâfi« de im^enosMgfcniò&rqr aninga 
no de los juÜadorcs(bic q fus obras fe an dignas)fe le de dos pritne 
ros premios, pari q'fo'si demás ingenios dcttaciudad,luzidósjy ma 
chos,participê dH credito, y reputaciõ, q e õ ellos fe gana: noem-
bargãtc q por feí nheúü preraaticacn AnLialuzia.efta voz ferâ dif-
penfablc c nparre.dc modoq auiendo lugar.y méritos pueda algu 
; ;no Henar dos premios^quedádopaífo franco pa ra fer pre miado çn 
fegundo, y tercero, quaíío, o quinto, por las demás cópoficioní-s 
en q á jüáado:fuponiédo q afsicomo en cafo dc premiarle proce 
de júítificadamétc, no filtádocn lo q cõuiene, cftá puefto en raaõ 
"qfcapuntiínlosdefeítosf.odefcuydos cometidos contra las Jeyes 
- del Ceitaínen, oyéndolos con paciencia,fin nota dc femimiento, 
pues 
por h Cofradía de It Vinculi âe Sun Vcdrs de ScmlU, ; 2 í 
pues flcomo hornbtes pudieron errar, como diíci-ccos, y prucicii 
etcs de Lien eftimar la corrección. *'. . ,.r 
C E K T A M E N •• I . 
De Us Or¿ciones Latimt. 
«[ De^Tcauan !os jaezes defembaracarfe deflre Certamen , por 
la deíproporcionde losjuftadoreSiniñoSjeftudiantes deGramati-
ca(no coaio tutores de lasoracioncs,quelos tales no lo f o n . ü n o 
perfonas granes) que (i el juyzio fe vuicradehazerrefpedode l o 
primero,el premio fueravna fraternalcorrecci5}conrra el defor 
den de fas efcriro^mal apuntados,/ notablemente viciólos enla 
ortOtjraiia y ocros yerros,q aqui no fe refiere, cõ q la oratoria(de 
fu y o ta celebre) p z r Jier a m icho de fu. íaftre,mas ana: dole de po -
net los ojos en las buenas acciones,/ trabajo, que en tomarlas da 
memoria tuuieron fus recitantes (con que fe reparó buena parte 
del credito perdido en los efcritos)fe les reparte los premios en la 
fotnvi figuientc. A. luán BaptiftadcGaftro.eftudiantcdelaRcto 
licadelColegiode la Compañía deIESVS,fe le dâ en primei: pre^ 
mio^ncortede jubo de tafetán pardo: amoncftandolc aplique e l 
cuydadode loseftudios, de modo que dimiten la puntuación de 
claufulas,periodos,y ortografia, en fus difeurfos de oratoria, con 
Ja viucza,y gallardo natural, que Dios le á dado. La oración es la 
quefe í igue . 
InDmtVirginisUuim 
Gratlo. 
N V L L I vnifiiint ex vniusrfo mirtaliumgenere(grauifs'mi prxfu-les )nitlli ,in^mm , w ' d í i t m m ttris arhtratu fits eligeniic oprio-
nem futjfe dtfcim comperimus yfiite quod ante hortim nojlrup* uihil 
j>*ne ejje ,-fwe quoi i» mtt^nu tlvoiuclnfi delitefcmtis t nihil fere à 
ceteris animantibus diferre yidcatmr. Soltas die yuem mttit locortw? 
circunferiptio , mdUtemp irum, ary m!;ti,/itmf[>.xti<tnt?tieb<tntuy,quinot> 
carttm rerum inopia, tr.ji egrfttteyms ipfe fueratfabricAmsJeiingcnti 
qiadam (tmoris noífri y i y dud imftâfu fttai^ cMctus i it hac térrarum Mm 
E a " aefcenãiti 
Fiefias a h í n m ÍCUÍJ cl<t Concepción de U Virgen, 
hfceaii^ e'mfmii-jMreatí, ftbi eligentlt;,, 
ftjeoiwitttn virtutam decoret<tcpdchitudintcircmfufanulU nec m i n i m * 
culpeUbeculdtct»er4t<ttc*ter<imm méritofccmiturumilt¡iflñfsim<it&* e f i 
fet& yno totius orbis oreprtdictri mereretur.Decrruit iüe rerum omnium 
opifex^c molitor Deus¿urbulenti[simDt *cprocellofo, f)iiitt[cemundipeLtro 
fecommitteret quo miferishominibas[mis humtne -vit* calmitmbus opf? < 
ferret. ^Atj; i>t nquius, & libetittU!f>r<£ÍÍ4retfa:liccm k m c cutctis diuini ' 
pr&ftiijArmxmiúsbiftrucum nauim afcedit. Vt qu e mUtot/tmnofenti»*, 
cmn.tmintegram, Uteracomputa, gr n i t l l i sc rdpz origines riimlis- htbc-
retobijQXÍ4>h£c igitur oneraria ntuis odier'Ut luce-ju i i f v e i i < fttaiitqijit, 
ditt'tnlSpimus Zapnroleniter ifpirante expaufis velis ^foluit epoftu, ye-
rum/jModüd Dtf attinet in. tam tucuio die^uo mei>ert<t nefcio}4ut. Dndefoe-
licifsimí ctitfüs^ut ntuigttionisfimmZexordLu, videor enint mihiprecioftf' 
fimos lipílos,c}uifortafi.tnfsim i^cinuehetur naui,metis <tcie tAcitus intueor. 
H'tc nepè yideasfdidftm. i l l u m , <tcperemnem jZ.Umuntt hic non hmnanit, 
fedcxleáemp'mpim míximiamrisincenforubore f H f f u f f u m , quífttofple-
dareàhrifiim totftr»temrum^orbê'in mtvtre, far dims, f i l a r e tace-
t?inmiprocaUmtofOf&ljcbrymiritmpleno,icq; dvhris exilio ex termi-
nitum 4 d fpsmlibermis Kd pr 'ifim» dignitatis erexit. ^AEquis in Virgi-
liis ere decorlincoht!eff$4Mt4sV<tqitidíamo orp-.re decus, &ornameitiií 
nte lylLa HAb<Nr>feã4,nee idUculjt* l4he&Utèmer4M*òfocw**iK d i m n i s 
$pmtibui*dmir4nd4m \fttmmo hominibut f m ^ p r f i q f m t o m l & i k j h M - -
t* 4 C Í e Í 4 d Í n ñ i r Tartamip^Un^h^ formidtitdtmlo noTtam, (p i naudi-
tam homimmfoelicit4tem\quibus inter hórrida, & incult4,4c vepribus für-
Jut4fpinet i C4ndid4> h&croftfuit obort4\b, vrrè hortUconclupiin pomis co-
fxt»odoripris\fÁceff4tiüecelebrt4tifiimas.yeternmhortiisfqui Epicuri mu-
hibusfttifp confitas perhibetnr),t4ce4nt ficta,®? c^mmentiti^Hefperidum 
ntinwapiblttispoitartiincamitiibus c*lebr4t4, que pomis, 4ure i s afj-atim 
tfiwrefábutà* tirjjic it4mqy no Epic urijia HefperidHmtfv» *Adoni dis borti 
f4bnlofiifed'amemfsimi tótias. yirtutis,•viridnrium fuattifsimit^ pudor is 
odorem exhjUns longe Uteq»e,yifeHdítmconfpicítH*.,. 
«r Delfcg!Jmdo^cèraiofcáhcch.odignaIaádc la Parra, en fa 
0£¿» 
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o r a c i o ^ o menos la modcftia,y difcurrir graue,en tã tierna edad, 
que pareció hicn(u la riferuocara con algo de mas brio)quc lo agu 
dodeTus conceptos , ayudò lea f s imi fmoaconfegu i rc l prcmio(q| 
fue vna cach,iia>y tenedor de plata)la Redondilla Latinajimitada 
a la Efpañoh,de codo-el mundo en gencral,quc es graciofa,y aqui 
fuple p o r toda laoL-acion,atentoquelas demás.nofe imprimen. 
Toro mundo tmuerfali 
yocibus Re¡ñnet electtt> 
dicetris ejjec oncept* 
fine noxa originali* 
^ En tercero lagar fe premiada oración de luán Baptifla de Sa-
Iazar,eftudiante dcLogica,cõ vn pac de guantes adobados^ a los 
d e m á s oradores, que fe contenten de recibir apar de guanees de 
flores, c o n hazimiento de gracias por el buen animo, induftria, y 
piadeuociondefus empleos,enferuiciodelaSantifsima- Virgçn 
Mar ia nueftra Señora, concebida fin pecado original;, de cuyas l i -
berales maaos deucn efperar premios celeftialcs. 
C E R T A M E N I I . 
JDe verfos Heroycos. 
^ Algo reñido fue efte Certamen, a caufa de cfperarte mucho-
delas gracias anexas a fu compoíició poética: gallardía apazible, 
difcurrir fonorOjgraucy fecunda trabaion,librede enfado^y co-
m o no ay enfermedad fin achaque ,,figuieron varios pareceres: íi 
bien lexos de defafuziadoremediomo embárgate qauiendo juila 
doreséftcangcros.pedia elcafo no-menor atenciõ^quelaidenuef-
t ro trib.unal,q,rcmitiendo los incurables.a q fueffen medicinados 
p o r enfal tnoíordenaroavnos fudores falütiferosiaunq.ue ya vuo 
quiei t los auia tomado en falud, y a efta fãzon ent rò limpiandofe 
Ja f rcntcTòmás BartonOjdclColcgio AngJico: y a penasvuo pre1 
Tentado fus papeles,y paffiporteiqpandofe hallàpremiadò en p r i 
m c r lugar,con vn rico bolfo labrado.de feda;y oro:los verfos fonu 
losí iguicntes.-
tfíeftds(t ia lnmtcuUãa CofteéM íbn dèU Vtwen, 
Mar/a:Virgofemperinta£tà Mater Dei ílnc vila peecaii . 
originaüscontagionc concepta. 
: r T 1 f «e Tieigenitrix:tene,o cxüifñrm Virgo'i 
. • . Ipfe cmamtyietas Üimttht-Jei deprimit ar doy 
• li*ñguid<ts:4tt4menutcipi<tm:tu dirige mentemt 
¡ Tuliagit<ef)t4 verkitprccor.tt4fuffteecarmen. 
lAonio mufae abluitis,qu£jlimine cyincm¡ 
tAuratacji nitens tefiudine Delie P<ect>i 
Huchdaresjwc fertepedetn,celebr<ttc choreis 
Qarminibuf^ diemtdomhis Lxtior Indis 
]Íl<>nfaÍt)Opt4t4fibicumminoid<tt£d4 
Mim«tesinterSttyrosnymphaf^iiug4a¡t 
Liber,®* ¿thereis monumefita dicauit in oris 
Tcrrigeuis^ec cum yiciis. Suturnius ohm 
Jmoncmfceptrisfociam cxleflibtjs auxit. 
XnDeuscx ilUrfuxprimumfaifafefellit 
(Res indign4)pr!)lem,Í4m tumformibitt}ítdemptos 
Juft'itia titulostfus redderet\4tq; minorer 
(¡AEtertii de mente Dei)ferpeHtis ab atro 
Vulnere fanarttjudlm fHfcia.cnlp.£. l \ - ' 1 • 
i . "Hueánimos •vejirosi'>eftraslbuc 'vertitemetitrf « . . . 
' Fatmdi v<ttes,-veflr4 httncpih ctrm'wa nymphtm-tc n :j zn* -< 2 
Zaudibus cnc&lumtolUntJjucjlowferte -
Serta, m>tnu plena,h<ec cuius Conceptio punt. 
Madias qnam nil cwjUgixptitiditUdiirit. 
Gigni mortíferaprimi jineMe parentis i .' _ ' , • 
Inclytafolhs iua,Virgo candida Iaus eft.: 
Te (jiiocjue ao¿}r4,licétftlueslrif,lingua falutat^ 
. . •QaAtdemmeri tacf tpre lem^xttm^beatuni . 
•^y-Hòn-^magJttmmuingen^itmtMtíef.^AfhHUM- ra í . - : : 
J SrTbttis kmc £qu4t,mtidte.4ir£ei?t?4pktttite » ; • 
f e mejmvfa caHettter.jo¡licetH jCnmparentem, . ; x 
„ f Aqu i 
porUGofrddiaãeUVhícuUdeÈitnPedrodeSciiilU. s.f. 
•;. Aqui perdió el rcmof.viftiehdofc de nucua cofiança.Ff añci 
co de:GuiLlaudi,dc la mefma profefsioñ, diofele por fegunddpre 
mio vn Mondadientes de piecasdeplatíi/cncLuiofatrençadefe; 
da^lis vcdos comicnçan afsi. 
Carmen Heroycum in Cone eptione Beat & 
MarixmrnittuUttt. 
M íAgri.ifuperyificas celehretMjftilentt colnmií4S¡ lAttt Ephefina De* tollitgens ampU Vitué 
Templa ¡Corimhi.icisftment a l t a n a templis 
Mco-jjico luxtijpjrij fient mArmnris xdes 
ínfx^i ioi nulU prius cedat, vel dura bipcmiis, 
^/ítugrauisincidatiicéUs^fícexpieditalmo 
T>fhibro,quedpiãchrd colar fine lade Diana.) 
Nunc mihi Virgíneas mdaapromere cautit 
Me/>s çongejltt iubct,fibiquaserexerit arces 
Siderei om nipotensprinceps Mollitor Olymp i. 
^Alma f ane l{egiaa,tuus ¡am revnat ,Apollo. 
Dum fibi Áex fuperúm Ver/aba t peel ore fulge as ¿ 
Quod colar JUurmoMri mármore temphirn 
Magnificam}fine Ubeparat de/iertice marfflor 
Montis iti.icceft¡cuiiis ttonptinélio culpts 
V e é i i s origine A mtidas-fiibslratterit arces. 
Quis labot Í A t h e r e i ceeli quem machinagrandis 
Sufpiciri&nitidifuperafvibrantiajolis 
SpiculaUiullaprAe unt radiant ia {umii7a,gemmA> 
Necfíícra,quA ifafidesflruxitjacjuearia prAfltât} 
Vtrgine i' (iuosfacrafinusfafie.ati.it Patris^ 
Incoltt^ecturpisfceleriscomagioprifcir. •' • > 
Polluit ¡ erni geniti funt tnclyta t e m p i * 
Jmmenfti decorara manu;cm coelicagrates 
TttrbafaçeyàQtumJacrofyindkithQVQvçs, 
^ Etitccccro lugar fedie'ron por premio vnos guantes Je anr 
bat a donliuade Roblcs,cxcclcncc poeta Seuillano.a quien cCpe-
ra mejor lugar, y prcqaio en las Epigramas. Sus Heroycos di -
zenafsi. 
Z^"1 Vncfa^ec ambigmsoculis,qmdpr£f¡>ic!tífltt 
mtntis nb «trccjut ditiinum numen-,0' <t*te 
(jifitm -viutnt^non rebus egens, vt certtat eafdem, 
(ejifuicunctorum fimplex natura beatttm 
feine»t(5r t tetn* fpecies,ac lueerejlexa 
(juidquid erit nidft intna fe^needitítw extra) 
trarfgrefioris lAd&Ciifumtrnorbiqipatertti 
h&redem fobolem cunctam,difcrimin4 mundi, 
humano indutum rnijjumj; in fécula Verbum, 
•}it Upfts a ferret opem}nijüerta paffi 
mortecrM;<rm,prctium nullify (e^uaude^anti 
fangums effuftjdio Deitará ab alto 
ante h&cquam fíerent «eterno in lumtte i>iditt 
ditt'tnosoculosHonprxfeitsadiuyatwyum. 
Hanc -venera ns notidumprtefe nt em corpore mort e mf 
(quij>péc¡uódv»igerfietmmaieJlatemi>toris) 1 -
numen,& admiram obfanjminiseiusüonQrtm, 
mmfc re dempmcemit e c<eUtus rtnmit alma 1 
Virgo MaMfuamfponfamgenit i i í ; futuram, 
tjuàm dignâm matrem fontifine labe creari 
flirpis tAdamx&iVeteris mundamq; reatnu 
E s fie humajiisft Ucius ofHnibUs «egns 
T>maffcrtatuilpropmfè4t)fattgmnemti. 
Qmusfifanguistmseii^ffitfiocertè 
fangmnis eiufdem tua non dubièabitur efiet 
fingulnisitcfi tuifinermq; voCaberefola 
Yirgo coafjermxmmdifluifmpi ambigat ergo 
fanns 
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fiitas m-igiiiix fine farde fuiffe Mm¡tnA. 
felix Tu t cotv* fvit t&igrtmyCttlp*, 
&j~tHC Ube decor,fine nube die/q-Jerena. 
^ Otros muchos jtjftaron en eftc certamen , y alguno con 
yerro notablcprcmiaronfc los mas dignos ley endofe, y aun fino 
fe tuuicra por inconucniente cargar de Latín efta Relación, fe ef-
tamparan,en cuyo lugar fe imprimirán fus nombres. 
. C E R T A M E N I I I . 
I¿e Us T.])ivrctm<ts, 
^"Tan ocupado eftaua nueftro tribunal en las co-mpofíciones 
Efpañolas ^quefuencceííarioaligerarfe, cometiendo mucho de 
lo Latinos q u i e n fin parsion,y con fundamento adminiíltaíTe juf-
ticia:hizofcafii, a u n q u e no fin alguna competencia délos juila-
dores, pretendiendo cada vno en primer lugar el premio, y gozar 
fi fucíTe pofsible, de la benignidad de vn Rcligiofo j u e z f o f t i t u t o , 
y que faplidfe fus faltas, d i g o las de ius vcríos( q u e c o m o de hi-
jos dél i n g e n i o í e reputan por próprias) atento que en l os heroy-
c o S i d o n d e no tonaméte fe halló vnadcftos hijos expurios, llama. 
do:Díf»H¿rfí enfcm .con y e r r o de filaba abrcuiandola,dondc auia de 
alargarfe la ,u ,d£uiUiioJdenudàs: y todos le cchauan a puerta age-
na haftaqde vna en otra vino a parar a los cxpoíitos.Maspor quã-
to cite Certamen de Epigramas, pedia dar el parabieri á Jl Virgen 
Santifsima , de!&, k*mpia Concepción finmanclaa de pecado ori-
ginal, y lo mcfmo a la gloriofafahta Ana deauer tenido tal Hija: 
y por no auer tocado cabalmente eftos puntos,Iospoetas fus Au-
tores , e n t r e mas de veyute y q u a t r o Epigramas, que fe prefenta-
ron en el teatro, fe efeogierón tres las mas dignas de premio, da-
d o el primero, que es yn corre de ;ubon áé tela de plata a Francif-
co de Guillaudccuyos verlos fon los ííguientcs. 
^ G In 
í iefits a la InmfwUàit Concepción de U Virgeftf 
I n Conccptione Beata: Marias ad 
fanâiam Annam. 
Epigrama. 
* A Kndpvrensfacundtthorfiimjectittâatofixnti 
O quantum fíPperttmminisiJlejimA 
^ Ditajii terr/ts,diíasii diues olym¡)utnt 
NonUmmtiHdusnpeSineccnpit&thrafuts. 
Nunc tibí fe tellusjiuncfe tibí credit olympuŝ  
N4m fiñe te c#lúm,te&dqi pàuperjrat, 
Totltx prole pareas,fçdietomjdnm kepite 
Non hábet btc fmilen^non hxbet vi i parent; 
' 'Quodloiig eut p.irensflcrilifj; cfj'tetttfenetlit, 
Nil tenet infetupnevij. culpa tuo. 
Knnapxrrnsftetumatresfitpcrernwtomneíi 
Quitm fu* nuve tantum vincere dotta -valen f. 
O quantumpotuit meriris)&pignore -vcntrisl 
Debitor eji matris cui Deus ipfe fu<e. 
<(f En íegundo lugar fe premio el mifmo Aator con vn Rofa-
n o de coyoles finos^engafados de plata.La Epigramadizc afsi-
De Immawlitti Virginis Concept tone: 
E P I G R A M A . 
I Nc[yt4Vixprtm*sT>ftx/f>ir*bili34ur*t Hjuferat, Vnigent Vtvgofuturt pavensi 
Camfubit ex temphfceleris contigioprifci, 
Polluaty-vt puritm tábida nox a tlmttm. 
Se dpri us igtte ft tosprope ntttitgrana flores 
Eqtie pia/acras píxide fudit opes . 
JgneAfittmmimnñsardefcitVirgoPyropiT 
}.uccb'ibensprimtmdern4we<Uen;> 
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" • NiMiampdvitHraVewtpriusebiòitlrties 
'• • ••• - Mente,qnibíiícorpusdeinpjretipfa Veo. 
Scro ynus antiquii lúes,tíhigr4tUpyxfi.it 
Prxuij hxoritur^rimims tmbrijugt. 
Ann*p4rcnsl£ tare ¡parísfine Ube ptielld)nt 
Et fine conceptum crimine fite paris. 
i(f Y auiendocompetido efta con la Epigramacícl Padre Fr«i 
Francifco de Aguirrc,de la Orden de nueftra Señora del Carme 
Calçado, entraronen Tuertes, y noquitandola fuya al que eftau 
en poffefsion del Kofario * fe contentó con otro nueuo premie 
acrecentado para el intento.Sus verfosfon del tenor figuicnte. 
Sttntifsim* -vndeqmq; incontaminite V . Ai , Deiptrfy 
abfji ylUpeccaticonttgione concept*. 
T R O P H E V M . 
' \ J Í Ort4¡es3qH0t(¡uctjuperts cdmturin4ttrás 
J. Y-i . pr^cr primeé damift tufare rnali, 
Heredes velutif eleris monime»t<tprioris 
M.iictpittm nexus,debitt -viudi ferutttl 
¡AEHJJUC*••g,nitir!<re>iutt iptodpranfus Kdamus 
Hoc p/itrio niifen ture propagó luit. 
Huitts ttt expert em nQxi,&ftnc labe ere atam 
"VirgiHCíti» matrent numinis injlansluh^ 
Tttrtirei taba cdiibri^uam fibilnprimi 
:r . li * Nu'l'a^ecajlauUjycllems(turamali, ? ii: ' ' 
MoctelltíSypontusçreboant, hocignis, ^Ethe»: 
A uUcfi myjíarurn terq-, quaterq^ crf/wV, 
Atq; tibi Virgo Ticlrix iofigna triumphe, .•Ir.'.-
• Qandonsprimilxta tropíteàleuitti> . 
• ! StciOiViftriciJammttcyiãrici4'ds\'fr*:.í-ú ••: '. , ; 
i • irtgeJpleHdoriSffignaprioris oyiinsi, 
: TÍÇJIJS ttU Inmttcuhdít Concepción de U V'ir?enl 
% Entcreero lugar fe premia la Epigrama, de Guillelmo Fan-
conio. Alumno del Colegio Angl ico , a quien fe dà vna fort i jaáo 
oro.La letra dizeafsi. 
^ DeImmacuUu Conceptione, : 
y irgmsMtttñs . 
Epigrama. 
)Vo tibtíDmpotens terrtqi orcicj-, poliqi) 
••-Integra Vinciri témpora flore iubej'i ¡: 
...;:.•&?$iMWmtfpec¡!ip$m vpft&usherjnmh; i ' 
2 xt ior an Violas ^An ti them niue legist 
Candida deformesformidant Lilia mendas 
SçorpioMfè vidis Spermata leélafuganf. 
\Ant hemis áfummofas pnetcr, -vértice pubens 
Propria compenfatflore niuqmt mala. 
Pellebafq} {inta¿laparens)candemi$ ttmtãus 
Mgregias tingi traduce labe niues, 
Nec viol<etibi§fiermadeeJl}tu femineterror 
SjrpentiesJ^^oH^eps^ibiSpermaDe^ 
Flofq-, C ha m A meli es,nítida te prole them¿l<t • ' " _, 
DibperuicitmmerefietaSairtx* " • 
PurttfColubrifuganSiMira^eyProlejParente 
liliolum piolas ^Antithemifta feres. 
ifl Andana entreeftas,y las demas-Epigramas vna de don Tuan 
de RobleSjCuyo nombre,y obras tienen notoriedad, y aun poífef-
fionjy propiedad de primeros premios en caíl todas las juftas lite-
rarias, nofe à podido aueriguar, como vn dobló de tales quilates, 
paffafife entre eflotra? monedas de plata.Lo cierrOes,q ettando la 
caufadeelfüceflfohaftaoy en opiniones, no la ày en conocer lo 
bueno defta Ejpigrama: que puede hazer cabecera en qualquiera 
lugar 
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lugar que fe eferiua: diofelepremiofupcrnumerarip,^como tan 
digna de eternizarfejfaLeeneftampa:queesIafí§uiente. 
Epigram* 
A la Virgen ea el punto de fu Inmaculada , : 
Concepción. 
QV<e mqdofitufi4 facros mens Virginjs induis aHus', ~- Eug'tq'ád immunis labe parentis j C d * , 
Vnica forte tuaje foUm namq', faltttAt 
Jpfo. diuims limine l u c í s , Amorl 
Omtñbusbum<inisfaelicÍHSfecce,futuri ' 
lAffereris Chrifti morte futura parens, 
O adamas adamans, ardens carhunculejul-vum 
^imimfCryJlallehtcidítgemmamtens: 
Oprocul d m ¿ctdafpcculutn fCernet ur imago 
Materia in cuius, num i» is ofq¡ Pañis. 
Hanc mundam,aut mundum maliebrem -ventris i n arca 
'Diuiterfuod cltudasgratular ¿ f n n a tibi. 
Con mas vnaingeniofa Emblema del mifmo Autor , que fi 
tiene fu lugar en el Certamen o£lauo,á parecido no facarla deftc, 
por la Epigrama aluílva a lo de Ovidio, y fu aplicacion,quc fe acó* 
moda gallardamentea lapintura delaReal cafa delSol. Ycsla 
<qucfcfiguc. • -
í N B L E M j f . 
Pinto fe la cafa Real del Sol a lo de Orityó* 
R Egia Solis er at fublmibus alta cohmHts yirtutum,gemtrixVirgo MatíaDeiJ '. ¡C, 
'Claramicttnte'auro,fl(tmamafq,imitantepyropo •.: 51 -
^ l}Á.entisii¡¿r<tjfeéitfs)aJ}ra,poluéjifrx¡t, 
G i C m s 
X = J k f i é ã á U I»m4cuÍ4d4 Concepción â e h Virgen^ 
ill.-i ' j 'Gi t Íwéu¥n¡t í iutof*f l ¡gU famtrtategefats 
'Jirgenti bifares radubaur limine vafo<e} 
Gratia principio munijt banc,& xmorn 
MatêndmfapeMÚMopujfòf-pi* Ardami 
Naturam vkkxTte,pi^evn.i minus* 
C E R T A M E N I I I I . 
DchsGhffts. .; 
^ Por ventara avrá èn el treatroquien fe peífuactejejbe aniedo 
bõcluydofe el CertamçttHttc<H*ipori£*oní^tâtihas,quedarafano 
el braçode Minerua.fabia pacificadora3cn contiendasdê ingenio-
fas letras.y que nos dexc el campo Nanojlibrcs de nucuos affaltos, 
detemorde emboícadas Efpañolas, cuyas luzicnres armas, por 
fer de efpiritufii'blime.penctran condulcuM lo mas eícondidode 
var'ios.pcníamiencos.Vidoíc eílocíaro,pues tfo parando en fi.que 
dañan fatigados nuetkosjuczcs, o con algún enfado la dicha M i -
ncruaíque les prcíidia:a deshora pidieron audicncia(que fe les cõ 
cedió con fala a parte).mas de íefenta jiuladores., tan femejantes 
en la demanda de fu pretenfion.quanto encontrados en las derro-
; tasfi .fi^tiábiiBal , que no fe empacha en:cafo ;dcmay¡of")£Íjficul-
, l adb ió dacíò falirdefta, diofe la caofa a prucük, figuiofe haáa po-
- neralgunosgloíTadorès a qacftion de tormento, para aüeriguar 
i qoaiesvuí elíeajSdo loscortabolíasde conceptos. Siendo caufaija 
común negatiua(defpues de muchas bucltas de cordj^^uelecer-
rafe el proccíTory refcruüindO eiérfoácíübios para el acuerdo, ape-
nas fe coniòmTárad.àóidsdôs fdys jueze5 eiv.fus votros^vno de los 
qualcs eferiuiendode fuletra,y firmajdixoafsi. 
'.GenPm"jdà$fà.Qbifj>.o 4< B o t o » » £ f f 
A Lguno à E^pcsradoeiv jittisfioisque^loí&íidô clteitílro verfd 
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Le an dado cftc fen tido. . : ••>{ •• .* -u. 
Nunci mtts deuoto, '¡ 
ejtny,f}ue qii*iitom«s juro. t 
^ An incurrido en error, que fiendo (nunca) particulade tie 
po, fu çorrelatiuo deuia fer (quando) que es también particüla dc 
tiempo.y noquanto^uc es de cantidad, aduertencia aguda.Peifco 
ami paicccrdcmafiadamente riguroüi.y por lo menoseJ fentidb 
de ias que no an reparado en tanta futileza, es claro, corriente, y;, 
apaziblc,y los que le an hurtadoel cuerpo, o an gloíTado efte vet-
; fodcrayradifsimamcntc.o Uado dc ojos en vna muy grade efeuri-
• dad. - . 
^jDifsicnulando pues con eíte ligero inconneníentejflêtoCíino 
me engaño)que el primero prenuo deuc daifc a la GloíTa^quc co-
mienza: • ' Y 
Virgen dt mi Fe etifdtido, 
ç El fcgundo,a Ia que comiença; 
L a iluÜre ContyeZiiCinn • 
dd Clero denotoj fítnto, 
El tcrcci'Oja la que comiença: 
Si eljiiramaico acredit/t. 
Y dierafele mejor premio i l vuicra hecho mención del fagtado 
Clero,como el Certamen cxpreííamcnte lo ordena. 
f| ElquartOjalaquccomicnça, 
L a ilufire Congregación 
que 4 Pedro enprtjio/iconfiejja, 
i E l quinto,a la que comiença: 
^Animofuenesfoldadgs. 
«f¡ Sin eílas ay otra Gloffa, cuyo principio dizc(duda el iñcfedu 
| 3 ) a quien con muclaa razón fe le deuicra dar vnmuy honrad? 
lugar 
y ^eflasdalnm^uUiiCokèpcmdeUVirgen, 
lugar,por fu viucza.y buen eftiloimas al gloílar el tercer veríbjvL-
tra de mudar el fentido,qqe tiene en fu original, fe ercurece,y en 
reda de manera,que no dà lugar a que fe premie lo demás, 
ç Hafta aqui llega el auto dei juez referido,cõ mas algunas ad -
! liertcriciás¿ aççrca de que ni feaijia de admitir, ni correr el fegua-
cdo ̂ iazo»qtie por carteles impccílbs, fixados publicamente en t o -
fcla1aciudad,reauia concedido, y prorrogado, con acuerdo d é l o s 
• Comiflàriosde fieftas, cuyo era el determiaar en cfte, y los cafos 
\fci»ejantcs:efcufandoqucxasdejiTftadores,vltradc que fe lesaui-
fauajCjuc caloidelprimero plazojferia calidad eftiftiable^uer en -
t r e g ^ o : ^ M as põrqueno k perda 
mos en nucftrodifcurfojferá bien paflTara la fala de otro juez, que 
vifto fu decreto,fe entenderán las caufas defte juyzio. 
• Ccnfuradcd)» MxnuclSítrmieutodc M i n i o ç a . 
A Viendo icydocon atención eftos papeles, en las GioíTas ( d i -
J . X zc)vna fohmcntc hallò,quc con rigor cumple fu obligado, 
afsi por feguirvn difeurfo bien continuado , como porque el ter-
cero pie legloí lacn el mefmo fentjdo,queel tiene en la copla } a. 
efta fe deue con ventaja el primer premio.Es la que comicnca. 
jfiiqucemitieihttQotKefcion 
Ittscncotitrifdiisrazpiitt» . 
Mas auieadofe de fufpcndcrqualquterajuyzio,hafta el tiem-
po de fu dcuida execucion •  es de aduertir quan atento yua el juez 
alas condicioncsdcCcrtamcn.pues hiego reparcjcn la referida,y 
pallando adelante,dizc: EIfegundó;prci»ioíedcalaGloífa ,que 
comiença. 
Ojy procuyju^iclo, y fue! o 
prou.wdo-vtieÚrt ÍNoccncii. 
Porque gloflo todóslospics ,y elfercero, aunque haziendo-
le violencia,particndo)e,y mudado cl fentido, q en la copla haze, 
^ h ^ l'ara el tójteró premio holgara vuiera muchas en que «íco> 
ger, pero de lasque fe ofrecen parece deucrfe a la que comienç?. 
L i t 
pot U Cofrtdiit de U VínctfU Je San Pedro de Sevt%<t> i f 
LuftnnCongreg-ichn 
noble Clere SettáUno. 
Gloffò cl tercero pi^aunque partido^y forçado,y con eflilo 
humikie. 
^ El quarto premio apenas llegó a pedirle la Gloflk, que co-' 
SElicnça. Dud* el incrédulo pecho, 
que OÍOS hî tejJecoM yos, 
«|| Porque gloíft el tercero pie con vna copla efcibrofa, efeur 
y tiene otrasimpropiedides.pero en fi, es entre las demás mejor. 
^ Para el quinto premio fe efeoge la que comiença. 
L , i i lujhr (¿onoreg/taion, 
<]ue 4 Pedro enprijiunpri.frji*. 
^ Porque aunque ella como todas las demás, en rigor no glof* 
fan el tercero pie (por la razón arriba alegada) es la quémenos fe 
alexadel rigor .y icntido:y para vit imo premio alguna indulgécia 
deuc hazcrlc. 
Cen/urd de don ̂ Antonio Petrttchety Ju4n Contador D-iWo. 
À efte fegundo decreto, efpcrauan dos de capa , y cfp ada, no 
*• con poco aliuiode los poetas juftadorcs ,quc cõfiauan en fu 
anchura de coraço.y J e que no reparaflen en los rigores de las pac 
ticiiías(qu4nco , y quando ) f i l'onde tiempo, ode quantidad. Ef-
crupulo, que fiemprc o! ió a ñlatcriajpues en opinion de gloíTa do-
res dicltros, mas apaziblemcnte fe recibe lo corriente, y íonoro 
cneltegencro(como no fe digan difparatcs) que lo afettado quã-
do haze fuerça a los términos; y aueys de gloíFar mal que os pefe» 
fea loque fucre.O) eronlc las plegarias de losprctendíentes.auiéf 
do faliJo de tribunales de jufticia, a jos de mifericordia: y no lo 
fuera pequeña, fí en todo , y por todo fe cumpliera lo que en efta 
conformidad de dos pareceres vnanimes fç contiene, que es deí 
tenor figuiente. 
El primer premio,la quecomiença, OymtrflraCongregâcioirí 
El fegundo prcmiOjla quecomiença, lAiiqen yvejlrtCííepsi^ 
H E l 
Flfjlítí a U Imacníit^í Coeceyehn de h V¡rgeii} 
£1 tercerola que comiença. St el juramento ¿ere diti. 
ElquartOjIaquecomicnça, L4 HuílreCangrcgctcion, 
E l quinto, la que comiença, Dudx el incrédulo pecho. 
Los lancesde judicatura referidos hafta aqui, diuerfos an fi-
do,como de !o eferito conftajaunqnc no en las voluntadcs.quc ef 
tas fiempre deffearon no encontrar íc , ni fe fabe otra caufa mas ^ 
el tiempo riguroíb decalores.y auerfe licuado las coinpofieiones 
a cafa de cada vno.de los Conrejeros del tribunal: de manera fue 
que nunca fe pudo hazer junta,ni aun de la mayor parrc:dc aqui y 
del poco lugar que fe dio a intercefsiones, y fauorcs.falio la rcful-
ta, no tan vmforme: (1 bien io eran las razones en que fe fund aro, 
echando mano cada vnodc lo que mas le quadram,para premiar 
lo .y aduirtiendode camino las mas notables faltas para anifarlas. 
jVl.i.s cafo, que vuicran conuenido la mayor partede juezes , que-
daua por la nueftra fatisfazer al Reitor Chant re, como quien tan-
ta rema ca c! prelente juyzio.llemlo cibrça dei>a comunidad, pa-
ia lo qual fcconuocaronafucaia los Coiniílurios deficftas(due-
í o s del Certamcn,que le auiâ folicitado.y ofrecido lo mas de los 
j)rcmio«)ocuparon cafi dosdiasdclcmboluiendo papeles, traçan-
do como difponcr los, fegun buena adminiftracion dejuñicia A l 
fin refoluioel dicho nueftro Rc£lor(attíto a muchos,y grauesne-
g0Ci0S,qücala fazonic inílauan, conachacofa falüd)comcter fu 
Voto, y lo demás que le rocana en razón de oficio , a los tres Co-
mi ífarios nombtadosjuan Gomez Val Icjo, luán Moreno de Caf-
tancda.FrácífcõdeLuqucFaxardo^acuyocuydadocnaua ladiftri 
buciõ,yjudícaturâdemcfognficos,tarjetas,infcripciones, romá-
ccs,ycxrrauag.intcs,para que fobre todo ordcnaflcnCauicndo pre 
cedido confuirá) comovieflen cõuenir mas a ¡a deuida execuciõ, 
de vn a£to, que cílaua a la viftade tantos pareceres ; por ventura 
con intento deque lahonrade auerleintentado7contrabajo,y 
coila, lleuafe anexa penílon dequexas, qual fe efperaua de los juf-
tadorcs,nopremiados tan a fu §ufto,-cn ellugar donde pretendia: 
bien 
p n h Ccfr4<]¡4 It Vincula âc S.tn Pedro (fe Seuifa. Í O 
bien notorio tuca los Comflarios el conocido ricígo, nías poi 
concluvr con cantos plazos.y dilación di¡ n m en te recebidos, actí-
modandofe fiempre al juyziodc los juezos de la cauta, no dexan-
do fu pefode las monos,proílguieron alsi. 
r Atento lo dicho, y que muchas de las Gloílas ,a la primera 
villa pudieran parecer en qualquiera teatro ( como no fuera el de 
Senil la , que es el mayor del Reyno jtulminofccl fallamos de la 
fcntenc¡a,con alguna mas clemencia que en el dcSaíanunca.don-
tic uo íc permite dar dos primeros premios, a vn juftador bien q 
feauentaje en diuerfas compoficioncs : y poique en otras iecíUtl 
refetuados a don luán de laurigui, celebre poeta dcflos tiempos, 
dafele el primer premio de c;ioila> a lu.m Antoniodc He rrcra^pa 
gandole juntamente la agudeza, con qucaduinioelno gloíTarfc 
el picterecrode la Redondilla, en la partícula (quanto) que es de 
cantidad: con vn corte de vn jubón de tela de oro. La GloUa es k 
(jucfeíiguc. 
jwo,$eñor4>>si voto, 
ejucJr.ys linrpt (,y t4n ¡egiyo 
ejloy^jue .¡ututo m.isjuro, 
me tengo¡tor mus dcuoto. 
A VnqenvucdraCoeepei", <ç Y fi fola la razón, las encontradas razones hallando en vía hermofuni 
hijas de vn aféelo fon, vnn,y otra perfección, 
que os ofenuc (es mi opinio) para jurar,quc foyspura, 
traeros en opiniones; noámcncfterdetiocion} 
Y afsi.que en vueftra excelencia Oy.quc la Yglefia à votado 
no pucJe auer competencia, vuertrofer inmaculado, 
y que es la opinio de Efcoto, nada os firuo.quando juro 
no opinion,fino euidencia, tanaducrtido,y fundado,* 
oy juro^Scñora^y voto. que foys limpia;y tã fcgtm 
H z Caí 
Fieftas a la IttmacúUcla Concepción de U Virgen, 
çCafi^efiorajquifiera, ^ Mas como todo mi intento 
* que la concluíion jurada folo ferviros à fido, 
* alguna duda tu viera, muchomas m e d á c o t e t o , 
porque quiê os fiiue nada, q no os firua ei juramento, 
i feruiros algo pudiera; queíiosvuieraferuido: 
•Que quando mas recatado Y fi alguien puede dudar 
' prcgúto.En l o q u e é jurado . tanto,que obligue a jurar» 
quanto mas quedo feguroí que me pefe^juro y voto, 
de los niños auifado porque aora en lo votar 
cñoy.quc quanto mas juro. me tengo por mas deuoto* 
«¡[ttssitucpenetrátOB l i fubt i lezadelapocí ía , haziendo bala-
cede fus quilates, fiemprc h/zieron grande cafo de! pefode la juf-
ci3,en eípccial para la afsiftcncia de (emejante juyziOjdondc fe de 
uc mirar en vn grano, y, aun femigrano, como los que peían oro: 
haíta aqui llegó el recato de nueftro tribunal .en cuyo contra í le 
apenas fe deuifaua la diferencia entre dos gloíTaSjquc ma?fc acer-
caron al fegundo premio.Vna de don luán de laurigui.otra foraf-
tera.fufecha en EcijajCiudad del Sol, y de fta diocefis: la firma de-
zia Domingode Luque^naturat vezino dclla, Ei cafo era dudofo, 
f emitiofe a las íuertc-s.tan celebradas de los antiguos: echaronfe 
doscedulillascon fus nombres en cierta vrna: yllamando avn 
muchachodc los circnnftantcs.entró la niano,y falio en fauor de L 
foraftero: dieron le vn par de medias d« feda verde Toledanas. L a 
Glofla es la que fe figue. 
t 0yjuroScñor<t,yyoto}8¿cl 
G L O S S A. 
O Y"procuran,fuelo>ycieIo quencos cupo por fenréciat probStio vueftra inocecia en la general del fuelo. 
qu i taüos^ i ígcne lbe lo , Yaunqueesübíee l fe rdcHOto 
m e 
por la Cofr.iâia de U Vinculi de Sm Pedro de SeuiUi. 
me obliga vuettra pureza 
a defender lo que Efe o to, 
y para mayor ñrmeza 
oy juro Señora,y voto . 
i t 
Con norte tan foberano 
yrá minauefegura, 
y fi medays oy ía m«no 
no me faltará ventura, 
ni vendré a juraren vano! 
Mas firme Virgen que vn muro 
me hallo en efle concierto, 
y no pienfo foy perjuro, 
pues Vengo a jurar, t i cierto-
que foys limpia, y tã feguro. 
«fl Por mejorar vueftro fer 
cifrado el fuyo en vos,Dios, 
llego Virgen a creer. 
que por alçaros a vos 
el fevinoadeshazer. 
Y afsi faber oy procuro 
fi ay en vos (por yr íeguro) 
que loar,a el defeubierto* 
y que ay(Señora cierto 
cftoy)que:quanto mas joro 
^r Dios pudo limpia hazeros,' 
pues pudo fer vueftro hijo, 
y afsi de la ley los fueros» 
que noos tocaronjeolijo, 
y oy me obligo a deféderos. 
Virgcn.diuino Piloto, 
en la bor rafea de A dan, 
quádo por vos me alboroto,1 
y por mas necio me dan, 
me tengo por mas dcuoto. 
aunque qualquiera de las cincoGtoíTas prcmiadas,lo pudie 
ran fer menta men te en primer lugar, diofele en tercero por pre-
mio a don Iuãdelaur igui ,vnar icavanda de Gafa, guarnecida di 
puntas de plata. Su Gloífa dizc afsi. 
OjyjnroSeñort(,y •V9to>&.c, 
" \7 - I rgenjdemi/cenfeñado 
* juroaDiosvJUO,qenvos 
no cupo jamas pecado, 
y os hago voto alos dos 
de defender lo jurado. 
Oyga el jurament-o^y voto 
el ingrato,y el deuotb," 
y entienda que con cc r t c í a 
vueftra original limpieza 
oyjuro Señora.y voto. 
m Si me fattsfaz c el pecho 
H 3 1 
y-' . 
TiefltíetUlnmíCttUd* 
la razón: y me a flegura 
loque el Potitifice á hecho; 
no puedo citar por ventura 
i bicnCeguro.y fatisfecha? 
Afsi lo dcfiendo,y juro 
m i l veaxsiy a buen feguro 
; que no faiga de la brega 
tan fatisfechOjCl que niega, 
que foys limpia, y tã feguro. 
ç Áunqtíe es en dcfptccjo, yes 
de avttcboscif d e í o n o r 
el jurar a dos por tres, 
yo jurando en vueftro onor 
lo cfperimento al reucs. 
Quamo mas cal lo^ procuro 
CMCepcionieU Virgen, 
no jurádmenos feguro 
viuo de fer defpveciado:. 
y nunca mas cftimado 
eítoy,que quanto mas juro.1 
^ Del Clero deuoto.y pio 
la Congregado que os ama 
me prerta el fecuor.y brio, 
porque la encendida llama 
de fu pecho alcança al mio. 
Ya qual ellos jurojy voto 
(aunque pefe al mdeuoto) 
ya figo alegre fu r i to , 
y quanto mas los imi to 
me tengo por mas dcuoto. 
«([No fe dio fin aquí a las fuertes, pues fujetandofe a ellas l uán 
BjptiftaCamacho,y Gil Lopez.fueron de acuerdo.qucdaffen por 
fu orden en quarto, y quinto premio: falio el quarto en fauor de 
luán Baptiih Catnacho, dtofele yn tico par de guantes 4c ambac 
blanco. S« GloíTa es la que íe figuc. 
Oj jurOjScnoyitfy DOtOj&CC. 
G L O S S A. 
T ^ A iluílrc Congregación 
íffrf qaPedrocnpníiõpi-ofcfla, 
4 oy çon publico pregón, 
a vpze? Virgen conficífa 
vueftra limpia Concepción. 
Y yocQn jpeciió deuoto 
lo mifmo íicmpre dire, 
y que al Indio mas remoto 
ella opinion moftraré, 
oy juro,Sej5Qra,y voto. 
^ Sijirvto en m i tanto feruor, 
quando 
por lá CofudU de U VintuU de 
quãdo limpia en todo inftatc 
os canta mi firme amor, 
quedei mas fuerte gigante 
me imagino vencedor. 
Y afsi Señora yo juro 
feguir,a quien efto figa, 
y tan firme como vn muro 
eftaré fiempre que diga, 
quefoys limpia.y tã feguro. 
^ Y fi efta dulce opinion 
enciende en tan fanto fuego 
mi piadofocoraçon, 
no es mucho ¿j dcfde luego 
me obligue a fu defenfion. 
lamas cftoy mas feguro 
Sdft Pedrs de SettiRíh 3 1 
Virgen,q quãdo OS prometo 
no feros aqui perjnro; 
ni mas cuerdo , y masdifcre-
jeftoyjq quanto mas /uro, ( to 
«g En la qual dalce porfia 
me hallo tan alentado, 
que con inmenfa alegria 
fantamentc alborotado 
paflb la nochc3y el dia. 
Y aquefte fanto alboroto 
me á íido fiempre tan grato, 
que quanto mas juro y voto, 
y quanto masdefto trato 
me tengo por mas deueto. 
•¡í Quedando en fu lugar Gil Lopez,fe le dieron por quinto pre 
mio dos lienços curiofos de olonda fina. Su GlolTa dizc afsi. 
^ Oyjuro)Síñor4}y v o t ó l e ; 
L A iluílrc Congregación de Pedro,vueftra limpieza 
oyjura con afición, 
porque es bien, ¿j fu nobleza 
jure, en vueftra Concepción. 
Y fi juramento.y vota 
hazcn,con pecho deuoto> 
de defender vueftro onor, 
Jo mifmo.y con tal valor, 
©y juro Señora,y voto. 
<f Y d con gloria í nfínita? 
q foys limpiadura el Clcrõv 
la razón lo facilita, 
pues vos le days vnCordero, 
que manchas de colpas quita. 
Y pues con animo puro, 
confieíFan lo que yo juro, 
tan feguros de fu fé, 
yo también confelfaré, : 




Fiejidt a h jhtm4cuU$4 Concepción de U Virgtn, 
% Porquctan fcguro ré, ; / f Y pues Sacerdotes tantos $ 
q es verdad vueftra pureza, juran vueftra Concepción, i 
qüc por ella morirc, , con himnos.fieftas^y cãtos,- • 
c, porque en rtii tiene firmeza, imitar ferà razon, 
como fi fuera de fè. pechos tan puros y Tantos. ^ 
fi juro tan.fcguro " * Yafsi Virgen,)uro,y voto ¿ 
cfta verdad (bien fe vee, de nunca violarei voto 
que no es porfe)q procuro, hecho a mifteno ran puro, 
f ues mas cierto de mi fe porque quanto mas lo juro 
cftojTjque quanto mas juro, me tendo por masdeuoto. 
*P Hafta aqui fe à referido la dndofa contienda de las cinco pre-
niiada!,de que hablaua el Cartel,puerto que laCofradia con otros 
gados forçoíos no fe pudo a largar a mas premios , citando cierta 
que en eí^imacion de juftadores, ninguno de mayor, que facar a 
luzfusobras.prefentarias en p.ibhco teatro,donde la variedad de 
guftos, y de ingenios puedan hallarel de fus Autores 3defcubrir 
la vena, daralcancc a fus penfamicntos, como fucede en la efpa-
ciofa meditación de las poefiàs, que no fe deuen fiar de folo leer-
las, al tono dela graciofidad , y confonancia í^pora cotiquea la 
primera viftaaplaccmexcmplosfondcfta verdad las gloffa$ figitti5-
tcs,a quien fe dà por premioel imprimirfe: que fi al principio no 
parecieron bien,ni tan ajuíhdas, fino en parte defc&uofas: mira-
das defpues mas atentamente,y ponderado lo fino de fus concep-
tos, con viueza de penfamicntos , y razones , Ce hallaron algu-
^asdignas depremiarfe, no folofalicndo a roftro defeubierto en 
feÜC teatro, fino también de encomendarlas a la cilampa .* de las j 
quales ion eftas las mejores, fino vuicra faltado la figuiéte en vxia i 
dejas condiciones de la ley del Certamen , que pide fe trate del 
fa grado Clero. La Gloífa es de don .Gregorio Manrique, y dizc 
aísi. t- ' . « . 
pot lit Coftadfo de U VincuU deStn Pedro de Seuitl*. 
(¡ut ¡oys limj>i<t, y tun [cgura 
ejiqytfue quanto mas jura 
pte tengo por m<ts devoto, 
G L O S S A . 
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C -I el juramento acredita 
^ la vcrdad,y la nobleza, 
oy Virgen vueílra liempieza 
a que la jure me excita 
para defeubrir fu alteza. 
Y con el agudo Efcoto 
por hazerme mas denoto, 
quefuiftes Virgen fagrada 
de la culpa preferuada, 
oy juro Scñora;y voto. 
Si del Virginal brocado 
el mifmo Dios fe viílio, 
claro efl:á,quc lo efeogio 
mas limpio q el Sol dorado, 
y mancha en.el nocayó . 
Por defender que el Sol puro, 
Virgc en vos no foe obfeuro, 
m i cá beça daré oy >• 
tan cierto Señora eftby, . 
que foys limpia,y ta feguro. 
Si todo el mundo conficífa, 
que foys Virgen efeogida 
fin pecado concebida, 
y que nunca fuiftis prcíTa, 
ni del demonio oprimida. 
Quanto yo puedo procuro 
jurar muy a mi ifeguro, 
que foys l impia, porqilento 
que nunca yo mas contento 
eftoy,quc quanto mas juro. 
lurar que a vueftro criílal 
mas candido que la nicuc 
no tocó la culpa aleue 
.4é l pecado original^ 
la mifma verdad me mucue. J 
De parecer indeuoto i, ̂ " 
tan lexos eftoy^uc J50i!q> <; 
q (oys limpia,y lQic©nfirrao, 
sqpotq quanto m i i ú m ñ t m o 
noe tengo por mas dcuoto. 
<g N o pareció menos digna deftç lugar, y premióla GLoíTa^ei» 
Padre Fray bernardo de Cardenas, Rcligiofodc San Bafilic^^tta, 
cs laí iguicnte . . . ; ^ Í J ; 0 ¿ O I Í 
lieJlasaU inmtcuUdd Concepción i c U Virgenl 
Oy juro^enora,^ vot o, 
yueJoys limpia,y t4n fegtm 
eJloy,que quanto mas juro, 
me te»goper mas deuoto. 
G L O 
( \ Y en vucflra Concepción 
Vifgemil gracias aliamos, 
qtíe efeoos de gracia fon 
darnoSjporque la juramos, 
preitíio.pagàíy galasdon, 
SipCMíei premio mouidb 
el Clero fanto,y dcuoto, 
oy en amor encendido, 
. | l í r4y vota agradecido, 
í^yjáto^leñora}y voto. 
Ç Oy jura de defender, 
q os quifó librar de hecha, 
qüifen füpbi y lo pudo hazer, 
que pechera no à de fer 
la que a Dios à de dar pecho. 
Oy quando cfta verdad juro, 
y al Cleroimitar procuro, 
a quien fe,y credito doy 
l ' tan cierto como el cftoy, 
•que foy&'limpia, y tã feguro. 
S S A . 
<jj Como el grã Paftor procura, 
que firme en las almas quede 
Virgen,q foys limpia,y pura 
mas,y mas gracias concede 
alque mas vezes to jura. 
Ydjque jurando aífeguro 
ganare! premio doblado, 
mas,y mas jurarprocuro, 
porque nuncamas premiado 
eftoy^ue quanto mas juro. 
^¡ Simbolo de la pureza 
es el Clero facrofanro, 
y como en tan fuma alteza 
. .xkñende vueftra limpieza. 
Libcral,y manirroto, 
oy premia el Paftor fagrado 
t nucftrojuxamcnto.y voto, 
yafsienauerlojurado, 
tn e tengo por mas deuoto; 
(̂ f El Licenciado Antonio de Villagran,que tan dieftro es en e l 
¿ h M & t f S g i t d c p t r o premio que fcruUf à krVirgen fantifsiraa^y 
a^peffiádlDfrádiá, como vito de tósheroíanos dclü-, c o m p u f » 
dos Gloffas/quc fon las figuien tes. •. < _: - -
por U Ccfradi4 df U Vincula ie San Pedro de SCMUJ* 
Oy juro,Señor<tj VQÍQ&C. 
n 
TT" Irgenfirmeeíla cumipe-
' de las opiniones dos (cho 
la que afirma, que de hecho 
l i m p i a ^ pura os hizo Dios, 
q es honrofa.ydeprouecho. 
Mas viendo en tal alboroto, 
de la Yglcfia a cl grau PÜoto 
dar nueuas gracias por eila, 
me alienta,y de dcfcndclla 
oy juro,Señora,y voto, 
<gPucsquifo Diospreferuards 
de culpa.cn la Concepción, 
porque tengo de negaros? 
pudiendo en efta opinion 
ganar gracias,y honra daros. 
Que fi defender procuro 
yueftra limpieza, y la juro, 
nadie me podrá arguir, 
íiendo tan Uano^I dexir, 
que fóys limpia, y ta fegurq. 
(Ç Masoy que jurando veo 
vn Clero tan exemplar,' 
con feruoroío deffeo 
bucluo de nucuo a jurar, 
que afsi lo confieíro,y creo. 
Y juzgando,quc afleguro 
jurando,quan limpio, y puro 
os firue mi penfamiento, 
nunca Virgen,nias contento 
eftoy,qijc quanto mas juro. 
í[j- Side dezir,y a firmar, 
q no cupo en vos dcfgrãcia, 
indulgencias me an de dar, 
porque é de perder la gracia»-
quando la puedo ganar? 
Y fi C hrifto manirroto 
imc las concede fin coto, 
quantas vezes lo votare, 
el dia que mas jurare, 
me tengo por mas deuoto,' 
V . C E R T A M E N 
Ve los Sonetos* 
«d La reñida contienda del Certamen de Gloffás referido, fea f-
tantementc avrá deícubierto el deffeo, y razón, que podrían mo-
uer a los juezes, para defembaraçarfe de tal importunidad: que ít 
bien la compoficion es ingeniofa (y como díxo vn poeta bien en-
tendido)efta fe diferencia de lasdemas,Gomoçi retratar cn la pin 4 
tgra, que apenas le alcançan los muy valientes del arte, porque 
l a and* 
, * TieftftsAU JnmacuUdtConcepc'mdcUvirgen, 
an de yr ceñidos a los viuos fembIantes,yfàccioncs del que f ctra-
tan, fin falir vnpaffodcl natural que imitan , aunque fea malo, 
y el queglofla.a lonicfmoíe .obl iga ,enlos verfos hechos apofta 
para íacat de paciencia a qualquiera medianamente colérico,que 
por la mayor parte pecã defte humor los poetas, aunque la facul-
tad los querría flemáticos. Alfin paflfado efte aguazero,hallaronfe 
los juezes a las orillas apaziblcs, frefeas riberas de comentes cla-
ras^ a menos prados, que fingidametc fuelen elegir por íitio,los 
cómicos , y líricos profeílbresdefta ciencia: pidieron audiencia, 
concediofcles liberalmente , preguntados ante todas cofas quien 
eran, y auiendo rcfpondido, que eran los fetcñta( ganando por la 
mano a la replica, no fe emcndieíTc de los que fueron Interpretes 
fagrados)profiguio diziendo el mas antigo (Sonetos) los feñores 
de lala (aun con el Rey en el cuerpo) no muy í'egurosde lacfqua-
dra, boluicron a dczir en voz aira, dexaldos.entren: aunque viftas 
lasperfonasjeydosfus memoriales,y entendido el cafo, c õ acer-
tado acuerdo,pronunciofe el fallamos de la fentencia en la forma. 
I í i g u i e n t c 
«̂ • S ibkn como cafi todas las<lcfla judicatura, fueron en apela--
cion ala reuiftadel acuerdóos fderçarèterirfca lakt ra . 
t; CenjHradâffiorQbtfpodèBoM., -
E NtrelosSonetos à auido algunos buenos, y à fido miIagro> que lófean,porque es corto efpacio el de catorze verfos para 
hazer buenacama a las quatro cofas,quccl vi t imo contiene,pues 
con ellos fe ataron las manos a ottos, mi l buenos penfamientos,, 
que fe pudieran dczir. 
Mctecc(a m i parecer)ei primer premió elSoneto,^ comienza,,. 
Triunfó lácklfM incó»trajiabU,y fiera, • ' 
Porqu&difpone coningeniOjbuenorden^y agudeza,* las qua-.-
tro caías que gloífa. 
t 1 . ^Elfcgundopremiofíentocf i icdei iedarféalqcomicnçai . 
. Sifflmóf¡empfo:T&<mhagradecida,. " i . 
poria CofraâU de la VÍncuU âe San Pedro ie SetètUé, , ̂  3 $ 
^ El tercero al que comiença. 5 1 
Virgen mis pur* (jue elimpireo Cielo. 
€j Harta aqui la p r i m e r a cenfura^ntes de las apelaciones en di-' 
finitiua,anicnclofcinformado,ycÕforinado en el primer lugar del 
que fe figuc. 
Qenfura de don Mdnnel Sitrmiento dé Méniofi ' 
¿cerca de los Sonet6s. 
LprimctOjineparece^c deuedaralquecomiença.: 
Triunfó l.i culpa incontr4Ílítble,yfier4. 
^¡ El f e g u n d o premio,al q u e comiença. 
Dich'ifo a<juel<jite Virginal ¡furcia. • 
<f El tetcero premio,al que comiença. ' - » !r 
Si pida Dios ¡como es de Fe c¡ue pudo.* 
^ Y p r o í l g u i e n d o , d i z e , l o s Sonetos fueron tantOsique rriuchos' 
de fus Autores q u e d a u ã defconfolados:y^rodfàdâr£ct|\iàrtò pre-
mio de g u a n t e s a l que comiença. ••' ' ' 
St eftuM Romafietnpre agradecida. 
(^jEI q u i n t o p r c m i O j a l q u e comiença. 
v "̂/pleito original que aticy i tenido. 
« Otros Sonetos cxtrauagantesaybuen.os-, qtieflo dérmefe-
cen fe h a g a memoria d c l l o s , y fe les d é e l preCflioqüe alosfcñdre$-
jiiezes parecicrc.como fon cl que comiença. ' : • 
Hcrmofit vid¿jueaUá en la fértil tierra. ' 
^ Otro cncoloquio con vnabeatajquc comiença: - ' 
JolhigoyotodVios^beat^puesaVyiosyúNi''''^" 
^ Ü m M & j j q k ú l s é o s f i l Vizcayno/y el delwhá^doirdói 'aun- '-
que auicndbfe de prcmiarjíy referir en fus lugaresj paffílrérnôs en' 
el Interin a l juyzio,que de fonetos hizieron lós jirezes figuientes. 
• Cenfuradedoa %AntomoPetruche,yIu4nC'ontitdorDalbo. 
Os quales efeufando proemios, en vnamemoria firmádá^dr-
"zên-défta manera dé los'Sonetos; - -E Iprimerprcihíòíàl q t i i ' 
.ççtnaiénçaj. x - ^ i 
Si eftuuojiemprc Ilom* <t£y4t!cricí<t, 
. El fegundo. 
'• . . \ .F Triunfólaculpitincontraft¡tblepferá. 
El tercero, 
í iptid» DtasjCúmo es de Fe que pudo» 
El quarto. 
JíAljilejtQ original tjtte aueystr<tyda, 
i ; El quinto. 
^Autesy tu pifiar yue de las flores, 
íg'Y bicn/aben los poetas, que en los memoriales de prouifío-
nesque haze fuMagcftad,es calidad muy grande auerf ídocon-
fuitado,en mitras,/ plaças de gouier.no,biê que no fur t l efedo en 
to„^as^cafioncs,pueftp que muchas vezes fe dilatan paramejorar-
lôssy^n concluílonjfi la muerte no gana por la mano, a carrera lar 
ga a todos alcança el premio, íino íc dexa a la remembranza del 
fermon de fus honras,dondc fe dizc,confultado eftaua. 
A-or* ^uyeda^cl joyzio, y;diftribucion de premios alos juezes 
a|bifF^,a«cm|ac;has,vezes fon de proucchpjfteíJiotio^f-^«eadiet-
tan a hazer elección de las flores deftc tribunal: de modo que fe 
componga vn oloroíb ramillete a todos agradable j.trcs condicio-
nes fuclcn pcdirfc;avn Soneto para fu cabal perfección, graue-
dad, dulçura,^cn^|nl^fio.pepfepw<»t^;yAcindo afsi, no ay du-
da 4lWP9llccftcfC 'bal}ar> m ¿ s cerca del premio que lo vuiere 
cftalp^6-^15 fcq'Jificos : y cn tal cafo quedará fatisfecha la diftri-
biitiqai^ftteia, como parece, deucrfele al Soneto de don Grego-
rio Manrique, c l qual yltca de lo dicho» aunque andauoenva-
í ios , juyz |^^cuD^)l io la ley ^cl Certamen quinto , argumento, 
y . i ^ ^ t p ^ ç ^ ç U c ç o i : íjguieote. piofelç vníi tcrabladeraie 
S O , 
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S O N E T O ? 
C I cftuuoRomafierapre agradecida 
^ A l Saccrdocio,porquc la pureza 
De Vefta defendiojy porque afa áltíízá 
La rodilla hincó reconocida. 
Con quanra mas razon,y mas deuida 
Seuilla deuconrar con mas largueza 
A l ClcrOjque con voto la limpieza 
De la Virgen defiende cfclarecida. 
Triunfe pues vitoriofa en nueftrofuelo 
La que de culpa eftuuo prefer vada, 
Y alegrefe infinito fu dcuoto» 
Quealaculpa.aMaria^ Dios,al Ciclo 
Precipita^nnoblecejalabajagrada ' 
VirgenjLimpieza^acerdociOjy vofo-
<ft fel fegundolugar fe dá'con vn rico Bolfo de Ambar, a quiea 
aguardan otros dos primeros, que es dort luanidé láuregui * y fu 
Sonetodizeafsi. - * " - v f - -
S O N U T O. 
' ~ j r R iünfó lacu lpa jncont rañabley Úñt¿ 
Qsfe Vliá^ViTgí&i fin mancha dé pfeeâtltí. 
La atropcllàra,y fu altivez rindiera. 
• : Dio al hombre Dios fu'libcrtad píimera, :' 
r í ; . Yeftablecio;por ñlcjórarfiítftá'do, 1 
, - u ElSacerdóeiofantójCh'qüchi/manado " ' 
• ;. i . , L€goza,y fiemprcde-gozaíleíelperaíJíi 
0 f . 
V 
Oy,que ia Virgen figuc fu vitoria, 
Ya votan fu liojuie^^en yp^feíliua, 
Los Sacerdotes con feruor deuoto. 
Bien oprimida yazcs^culpa altiua, 
Fucs^p^^pp^biio^t^rnosiy nueftra gloria, 
^ i r g ^ ^ i m j i e z ^ S a ^ d p e i Q í y vof o. 
^ En tercero lugar fe premia c i Soneto de luán Bapti ftaCama 
cho, con vn libro detodos los tratados, que eftos dias an falido, 
compueftos acerça ,dcl mifterjiQ de ConceppiAn., por varios 
Autores, bien en5ttáxieifnado,y«ça4tftoncs de feda, que es c l i i -
§«iente. 
S O N E T O . 
Irgen mas pura que el impíreo Cielo, 
Aurora en quienXe mucftra el Sol diuiflo 
Con fplendor masclaro,y peregrino, 
Q^e^|i lOsdemasjque viften mortal belo: 
N i él AngeijqueAcuanta masfu buclo 
Pudo con vos correr ygual camino, 
„ . : ; i . •, l i m p i a en qua^ujier inftinteCafsi coapino) 
Qs hizo Dios.có^amorcijíbiae-lo*".. -
EftavcrdadjCon voto,alcgrc canta 
De el Sacerdocio faÉto lo efeogido. 
L o iluftre,Io acendrado,y mas deuoto. 
Y e f t a e s U ç ^ Ç i ^ ^ Q | 3 ^ â # a ç a < ^ i ' 
Solo fuena entredi celebre ruydo, 
1 ^Virgen, y n^pieza,S,accrdocio,y voto.;, 
^ K o fe auia falido de ligero aprieto, repgitiiios tos tres pre-
mios de la juftVfínoquedaran&fenta, y fíete bocas clamando, de 
otros tantos (Autores, cada vnodc lô s quales tenia fu fundamen-
to : íi bien pudjpjtívjjeruiiles de con fuelp el (quidujter taiitos) de 
FiJipc# 
por U Cofradía deU Vínenh de S4n Pedro Je SeuíSa. 5 7 
Filipe, que es buena para donde no fe efperaua tnilagrosimas poi 
cuitar cfteinconueniente,fe acordó dar fendos pares de guan 
tes de ámbar , vnoal Maeftrp don-Melchior de Ayala, Cura de 
01iuares,que es el ílguientc, 
S O N E T O . 
" p \ Ichofo aquel,que Virginal pureza^ 
En limpieza de alma goza,y tiene, 
Y aquel que a el Sacerdocio fanto viene,1 
Que fon prerrogatiuas de grandeza. 
Dotes fon tres de ecleftial belleza, 
Pues el que las poffee fe mantiene 
Del mífmo DiçSjque es cifra que contiene 
Ser VirgenjSacerdociOjy fer limpieza. 
A la que es de Dios Madre la publico 
En Concepción purifsimafeguro. 
Como el cofrade fu fiel deuoto. 
Efta verdad Maria certifico, , 
Y por los Euangelios.quefoysjuro," 
Virgcn,litnpia,Saccrdocio,y voto. 
^ Y otro al Padre Fray Bernardo de CardenaSjRdigio Bafiüo, 
que es cite. 
Virgenjlirapieza^cerdocio^y voto. 
S O N E T O . 
C If«do!pio&,comoesde,fcqueptido4 
^ Y fi fnpo,poí Cer Caber eterno. 
Si quifo con amor de Hijo tierno 
Set de fuEfpofa.y Mad re fuerte efeudo.' 
Si quifo,fupo}y pudo,coino dudo. 
Que de hecho la hizo fijt.gouijemOj 
. Limpia;y pura^fcogiendolaab Çterno: 
- K Para 
Êiefíit rd U Inmaculada Cottcepcion dcU Virgen, 
r i * < " Para vnic íu íabcr al hombre rudo. 
Si el Ter Virgen,cs fer inta&a.y pura. 
Pureza el Sacerdocio oy fu limpieza 
Vota}y jura con animo deuoto. 
Pedro en fu nombre prefentar procura 
For teftigos de abono en fu pureza, 
VirgcflJimpieza^accrdociOjy voto. 
% DeRodrigo Fernandez de Ribera, Secretario del Marqués 
de laAlgaua^ Haxdalcs* 1 
S O N E T O . 
T " ^ E el Sol diuino{o Sacerdote humano) 
Que afsi dichofo de la manfa oliua 
(Planta fiemprc con flor^rata^cuitiua 
E1 facro fruto en el altar tu mano, 
11 alto oíicio.cl zelo de hortelano 
Gíffttez te infpka iluftremente viua: 
Pues jurasya,quenube no vio efquiua 
Aquefta planta en fu primer Verano, 
• < €^ee ra t anp rop r« í , a JS | ^4QcI^^^ -« 
Que quien Virgen la amó en fu onor hizicra 
Oy voto a fu limpieza afsi deuoto; 
Que no cumpliera amando5fi con tanto 
Ze lo jun tadopòr f f tonornovuie ra 
q Otro del mifmoJ 
S O N E T O P l S C < Ã T O R J ( O Í ; 
• P \ Eja la barca ai mar,y la atarraya 
• ^ f ij)çftc cfcpllojpampn^cndiente deja,, 
/ra;* J.tCojrãdls d? U V'tncnU h Sdn Pâdn deScaUf*. $ % 
Marañe el Sol cn cila fu madeja, 
Y afsi fus nudos enxugando vaya. 
Ondas dora la ¡uz^campos raya, 
La tierra ocupa tu^c el mar ce aleja. 
Pues ni Auftro filua,nL el Alción fequeja^ 
Y í* agua adula cn tanta paz la playa. 
'Al templo ven de el gran Simonífagrado 
Pcfcador}do fus hi)OS,imitaiido 
S u fe.y no funegar,juran agora, 
Que ¡a Eftrclla de clmar.Su Norte amado. 
N o v i o nube en Tu luz.o e c l i p í e ^ q u a n d o 
A l mundo ¡a dio el Solide quien fue Aurora; 
í | An fe cogido de cita maquina algunos mas dignos de falir cS 
tftampa con nombre de fus Autores, anteponiendo a cftc, y los 
ottos premios,el que ios juftadores deuencfperardcla Virgen 
Sanrifsima.a quien an deflfeado feruir,y vn muy reconocido agra-
decimiento de nueftra venerable Congregación de Sacerdotes. 
C E R T A M E N V I . 
D e l i s O ã x t m s . 
íç No les fuccdio aqui a los juftadores defta compoficion, lo q 
otras vczes,qu«-indocanfadosdediuerfos embatcs.fatigjdoclin-
geniode difeurrir por diferentes derrotas, fuclcn amaynarbelas, 
contcntandofe con aíTegurar los primeros lances , fin prçbâr 
muchas fortunas :de donde pudieran menofeabaríf las Oda-
uas ,quetantofuclen aurq^iíacen fieftas femejantes m i tan po-
co dio cuydado a los poetasauerfidollamados en.fcxto lugar del 
Certamen , íiendo fuMufa tan calificada, pompofa, y grane; 
feien ayan perfonas ,quc como prudetes aucjas, de todo facan l i -
cor dulce,y fabroío,con quclablar fus panares denedarfua-
niiCsimo,qualfc vido cnlaocafion prc íentc^ucsauicndoalguno 
. .... K ¿ que 
Ficjld S ÃU IntfiicuUda Concepción de U Virgtn, 
<}ue rcparafc en fi fe dio mayor} o tftcnor lugar a la compoficion 
dc Odauascnefte CcrtamGn^fegandodeueríelesel primero, co-
mo vnicas , y fingulares:vuo quié gradoádolas en fu fauor^dixcítc 
fcr eílòs los paífos de la efcaía, donde el primero (en orden de i u-
bir)es infiñiacn afsiento a los demas:y aísiquedandofecon í u dc-
.uidocredico^onfidcrandolosjiiezcs los mentos de los que Calie-
ron a juftarar,que fueron pocos,hafta catorze, o qLtinze(defpues 
devn rigurofoexamen)enrrefacadaslasmas dignas, refoluieron 
deucrfele el primer lugar, y premio (que es el quadro denueftra 
Senora)comod cartcllcpinta:alasOdaausdcdon luán de lau? 
íiguí^que dizenaísi.. ' - - A * * » ^ . . 
O C T A V A S . 
SOys Pialma cxcclfafo Virgen) triunfadora Del árbol del error.Soys verde Olma, 
Ql»c én lo fupremo de las aguas mora. 
Verde a pefarde fu áiluviofy viua. 
Soys Vid.quc el golpc.de la hoxignora: 
Ciprés.quc c í íenrbie i í i jauer te efquiua, 
•» Anuncia muerte con fanefta guerra 
A l que efpcraua derribarle en tierta. 
Soys tiriftaísidoa ) & w i & m & $ * * * 
Rama deefpinas,y jamas violado. ' 
RofajCuy a beldad inra£l3,y pura ¿ 
N o marchi tó lâ.nochc,y viento ciado.. 
. O finygualjpuriüima criatura!. . -
Que preferuada deleomunpccàdo. . 
Sòy.S,çn dcfprecio fuyo,Vitoriofa 
^almal^üua^CiptésiYidjLir io^ Rofa,. 
pot í.t Cofridix de U VicuU ie Sá» Pedro deSevilt*., J9 
Quindo yuidé q] SoysPla tanodcramas tancop io íb 
A l fértil riego de perpetua fuente. 
Que nunca el yclo fu foliage vmbtofo 
A penetrado.ni el Agofto ardiente. 
Minaefcogida,Balfamoolorofo, 
Cuya interna virtud perpetuamente 
Os rcíeruó incorrupta,y íin ofenfa 
Contra elccntagiodcJa-culpainmenfa., 
Soys cl Cinàmo de fragrante,y fina 
Elpecicjoculto en afpereza tanta. 
Que ni guadaña al tronco fe auezina, 
N i falu.vn ramo de la fértil planta. 
O en los hum-anos eccpcioivdiuina! 
Y del Criador Imagen íacrdfantaí 
Por gracias mil deuidamente os llamo 
Placano,Mirra,Balfamo,Cinàmo. 
ç Soys Torrecburncajaltifsimajy fundada 
Para Afilo feliz dei vando amigo. 
Que fu noticia inmunidad fagrada 
Fuefiempre incontraftablcal enemigo. 
Ciudad en cuya cerca lenantada 
N o abrió el contrario cntrada,ni poftigo. 
Efcala del olimpo,inacccfsible 
A l pie atrcuidode la beftia horrible. 
^ Pucrta,quc aun antes que fu Autot la abriera-
Ya cüaua al aduerfario defendidas-
Fudííéíqric af Afpid,y culebra fiérà 
Dios negò dc fus ondas la bebida. 
O en foberanas honras la primera! 
Sin fombra de pecada concebida! 
Bien foys,con femejançapreeminente» 
Torre,Gudad|Efcala¿¡l?üerta, y Fue me. 
K3> " ^Sbys 
c o m t d t t t o t t r -
biris eius'no» 
alia m.iiof eél , 
quafolê £jlxte 
a, cere, hyeme 
admit tere. 
I> lin.de Plat 4-
Jjoc.i.hbr.li' 
Citiimo, y e i n -
nsmomo es muí 
mefma cofaje-
gíi muchos, co-















Xfie Planet*fob 4 | Soys cnçcndidò Sol.y tan fogofo 
entrefdasUscf- " Quc t id^érmi tecongè ia rnub lado , 
•$reSitstno/e'éf(»-"i--' N i ' e l f á á o r d e Ias fombras efpantofo 
ta del Sol mas de A f i f t o e í g i o b o d e luz turbado. 
46grados,y afsi Soys Luzerodel Aluajluminofo, 
nuHcapuede hà~ Que en los folares rayos inflamado, 
%e ríe opoficio, ni Huyeclcclipfe lobrego,fiinell:o, 
eclipfe. ?//». ha* Cercano íic«\prc al Sol.y nunca opucíto^ 
• blado del mifmo. ^ Norte que de las ondas fe retira 
ah fole niiqvZ'ab- Sin ver jamas en ellas triftc ocafo. 
fljiêspartiliusfex Luna guc al Sol fugr^njo lictnprc ftiira^ 
atq; (juadragint*''"' f fmliWõ eftorua de fu villa el pato. 
logins lib.ix. 1. O íingularidad que al Cielo admira! 
X,(i cJlrelU del Rindoa tan pura luz mi ingenio cícafo,1 
norte, portray Pues no fe incluye en alabanca alguna 
en torno al exe Vucflro Soljy LiizerOjNortCjy Luna, 
delciehsopifrdc-
ponerfe en nuef- . ^ En fegundo lugar fe picmian,con vna curio 
tros or inores,co- fa Cruz de Reliquias, las O ü a u a s del Padre Fray ^ 
f molos demás af- luán Alcaydc, Carmelita calçado, que fon. lag 
tros, íkuicntqs. . , < ..¿t , < • -
' T * \ Tuina Palma.cuyo tronco humano 
-*-r De la culpa común no fuíVccarga, 
Librfjdclílañp que ofreció cl mançana 
A l p a d r c à m i ^ t r c a r t t a ô ^ t â amarga: 
OJiu .1 f.: ma que ai va ron Chriílian o . .,... 
La paz anur»cia,en la borrajea larga. 
Quando las oías del falado charco 
Bramando acoran «Jp fu cuerpo el barco, 
. ^Eipr^ incorrupdbíe^yolorofo , 
: % y Í d 4 f C u y á ^ e i i m Q f t ^ é l % a . : 
^ ' > V t'í Pendlé 
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Pendió belio razimopoderofo, • 
Que ablandó con licor la dura esfera: 
Candido Li l io encaítidad hermofo. 
Roía teñida en fangre verdadera. 
Que dio pornueftro bien cl fâcro dueííío 
Con tr-es elimos cofido a vn baño l eño . 
«I Qna! Plátano de hojas coronado 
A i cielo fu be la frondofa frente, 
Quando entre flores por el verde prado 
E¡ tronco baña fugitiua fuente, 
O del m o n t e e n Pancaya celebrado. 
Mirra efcÒgida,y Balfamo excelente* 
Tal es la Eípofa deldiuino Efpofo 
Platano,Mirra,y Balfamo precioíb. 
Sagrado Cinamomo en cuyo pecho i 
Nucue mefes durmió el Adanfegundo, 
El vientre cafio(Rclicario eftrecho) 
En cicio buelto por el bien del mundo, 
Que pudo,y quito piefcruar de hecho 
La Virgen apefar del monftruo inmundo, 
Qualnucuo Alcides quebrantando eâtonccsv 
Hidra de efeamas cadureza bronzes; 
«¡¡ Puerta del Ciclo del metal mas puro. 
Que al gran Bctis ofrece el Indioauajft)^ 
Ciudaá cercadâ con exee Ifo mu roV' 
Torre qüe afrenta la inmortal de FarOj 
Que al golfoalumbra de eñe mundo obfeuro:' 
Y en ella halla el nauegante amparo) 
(^ndoc ldechqmo.aunquéa r roga r i t c ciego 
'krrojia con furor bal^s defup¿ot. 
Fie/ias a U tnmtcuUi* Concepción de U Virgen, 
ECcala rica,cuya punta bella 
Toca de oiímpo ct cftrellado coro 
Del mar de nueftro valle clara cftrella, 
Que de Febo auerguençael carro de oro: 
" tuente decuyoparto(aunqiiedonzella) 
Hació- a Fuente ecleftial teforo. 
Que con lança en el íacro monte abierta 
Dio fangrc,y agua al mundo,al cielo puerta. 
f De m i Carmelo ñor ,y antorcha clara. 
Que tras del oro ererno mares ara. 
Dando tablas al agua,!ino al viento. 
Luzcro niatutinojcuya cara 
De luz bordandoel alto firmamento 
Entre roxo,y azul defeubre al fuclo, 
El Sol que fabricó la tierra,y cielo. 
Diuina Aurora.cuyo feno fanto 
Dro al fuelo el Sol diuino en noche buena, 
Princefa,a quien c l S o í & u c d e m á a t õ . 
Calçando el blanco pie la Luna llena: 
A cuya Conccpcion alegre canto, 
Leuanta el Betiscn fu rica arena 
H^nrándo la opmUmdcl fábio Etcotp, 
Con ñeftasttilmSosty pe'r'^etiio'' voto. 
^ Y porque las tres ya premiadas.como pronofticado fu triun-
fo,ehtran con palmas en lás manos ( q al si comiêçan fus ver ios} el 
tercero premio, que (eeppone de treslienços deplanda fina, fe 
d i a lk^àHdlís'^cl'hcrmariÔ4phnftou'at de la Alfumpcion, Car-
melita defcalço. Qirefondel téñóf íígúiente. 
Oílauas 
f i t U Co/W/V etcU V'tncuU ãe $*n Pedro i t í e a i S á . 
T ) Alma excclfa do culpa no allegado» 
Fecunda Oliuadc virtudes llena, 
Ciprés que anuncia muerte del pecado,. 
Vid incorrupta de frefeura amena. 
Candido L i r io del vergel cerrado^ 
Prcciofa Rofa para Dios tan buena. 
Madre de Dios,y Madre de la vida 
Sin mancha original íbys concebida. 
^ Plátano fahuifero .y hermofo,' 
Cinamomo a los ojos agradable, 
M irra a quien no tocó el dragon furiofo, 
Prcferuatiuo Balfamo admirable, 
Huerto cerrado del diuinoEípofo, 
Muro que fue a la culpa incontra (tabic, 
Yendofe aucrgonçada,y tan corrida. 
Porque os vido fin ella concebida. 
Puerta que nunca vio la culpa abierta. 
Torre de todas armas rodeada, 
Ciudad fanta CB quien fue la culpa muerta, 
Efcala de los Angeles guardada, 
Puente copiofade abundancia cierta. 
Cordera que jamas fe vio manchada. 
N i por íeñal de hierro conocida. 
Siendo l impi i jy fin mancha concebida. 
f Norte que a todos con certeza guia. 
Madrugador Luzcro.y refulgente, 
Sol que ahuyenta la tiniebla fría. 
Luna que cftuuo fiempre en fu crccicnfei' 
L Alua 
fiefittt tt U^nmieulaâx Coocepchn de U Vtrgtfy 
A lua hcrmofa del alegre dia, 
T í o n o R.cal,paraquc Dios fe afsiente/ 
Garça que no fe vio jamas rendida. 
Siendo liinpia,y fin mancha concebida; 
€[ Rico Poerto,en quien no fe vio pirata," 
Junipero,que fierpes amedrenta, 
Metal fín liga de acendrada piata, 
Laurcl,quc rayo.y truenos ahuyenta? 
Efquadron que al pecado desbarata. 
Sacro Ncblijquc junto a Dip§ fe afsicnta-; ^ 
ludic.qiteaT^riíri^^mt^lavida, 
Siendo iitnpi3,y fin culpa concebida.' 
Alfin Señora a vucítros pies fe humillan 
De San Pedro los nobles Congregados» 
Yen reucLxncia vueftra feanodillan. 
Quedando à defenderos obligados. 
De qual afto grandiofo marauiüaa 
A todps ios cffiritus alados, 
Y vós Virgen fin culpaconcebida 
A todos os moftrays agradecida. 
% Siendo tales lasO£lauas de Rodrigo Fernandez de Ribcra,q 
puede parecer enere ias prcmiadas,y a q el dicho l aà fido en otros 
dos C c rea ni en es, fe cncamlcntíaTi'aTaenatnpa cõ mucha jufticia,, 
como lo dirán cllas,quc ion Jas figuiemes, 
C I al Sol quicro,Señora,compararos> 
^ Madre de vn Sol ojjhallo mas luzicnter 
Que a adornaros afpira.y no a ygualaros 
4<^ilciicçdkfldo de ^ alCipto Otientc, 
Sos 
Susrayos profira Cituia:y por m-iscUcas 
Se mir^n vueftros pies t'obrc fu frente. 
Los artros pues.por parecer cabellos 
Vueftros,hazeníuluz cotona en ellos. 
• I Si a aquella facra mifteriofa Efcala 
Os quiero ya yguaiar¿y miro aquella 
De Angeles Ilena,que a la empírea fak 
Vienen, y van.-por vos,o Efcala bella 
Eí mifmo Dios bajó, a quien nadie y guala, 
Si a T o r c c de Dauid,pendientes della 
Milcfcudoscltan;y de vos penden 
Virtudes.vjue fin nuracro osdefiendcn., 
f Si a la fanta Ciuda d.fi a aquella p u e m 
De laeñrcll ida Alca^arfacrofanta, 
Que feme jays prcfainojescofa cierta 
Tales no let ,aunque fu eftima es tanta. 
Que Fuente al Sol la blandamente abicru 
Rifueña IK ca dccdí la l leuanta 
De la montaña onor/olaz de el valle. 
Que en (i cnrtal,para ygualaros,haUc? 
ç Candido al Li!io,a la purpurea Rofa 
£n fu primero matutino adorno 
Confulto.a ver fi el bcllo.y ella hermofa 
Copia vueftra niedanrperoen retorno 
Hutnilde aqucl.y aquefta vergonçof^ 
Se muéftran a fíTüfitdc vos en tomo. 
Ella me ofrece purpura,ci blancurat 
Parte no ygual de toda eíla hermofura; 
i | La Palma erige el alto efícnto cuello 
A l ciclo Yjitouofa;y que os imita 
¿.2 Prcfumci 
Fifftji * I* InmicuUdtCoHCepcion de U Vlrge»* 
Prçfurac en loconftantc,y en lo bello. 
La ¿legre Vid fecunda folicita ^ 
Afsi abundante por humilde aquello, 
Q¿e la Palma por alta:y no marchita 
Tener jamas fu amiga planta ofrecej 
Cuydandoafsijqucenalgofe osparece. 
^ La pacifica Oliua coronada 
Defi mifma intentó por íu piadofo 
Fruto,imitarosde fu intento honrada. 
Y de çfta ilulHe imitación gozofo -
' Lf tác lGíp l^ |^ i t íTT5Híc íó en nada 
La belleza de el Plátano pompofo 
Miro¿ma& no la vueftra toda en ella: 
Q n c foys,aunque es tán bello,vos mas bella. 
^ | Sude el árbol preciofo de ludea 
Balfamo al cfpiendor de vueftra frente. 
Ccrner aiv ^ lua en Cinamomo vea 
Perlas el Splde;fttnatiuo Oriente. 
Y rifa en vueftro honor jnolíantOjfca 
Licçjrqmívicrta Micfidufeementet J ^ 
Que no a fu incorrupcion,y olor comparo 
Tan pura incorrupcion,olor mas raro. 
f Vo&deyosfoía fed íimil baftanter 
Que Coy $¿\.o (fcjofto, Diesyper razón ela ra 
Quanto ay que ícrdef Ac c l primero inítante. 
SoljLuna.EftreirajEfcala.Ciudad cara. 
Puerta foysjFucnlCjy Lil io,y foys fragrante 
Ra&Palma.y Vid foys^Oliuá rara, 
Ciprés^Plaatanojy Balíanjo, Alegria 
Soys,CuuaiGHio,y Miíra ,Ifoys MAJXIA* * 
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^•Lomefmofc à juzgado de las Odauas del PádfePray Ber-
nardo de Cardenas ,Reí ig iofodefanBaí i l io , premiado en otros 
lugares, y aqui con que fe impriman: no embargante que pueden 
feruir a otras feítiuidades de la Virgen en eomun. Las qualcs dí-
zen afsi. 
Ptlmtfi t iu^Ciprèsyid, Lirio,y Rof^Scc, 
"C N la Ciudad%que con ligero buelo 
-* ' El Aguila Real de Clirífto amado i 
Vio del cielo bajar,plantò en el fuelo 
Dios vn bello vergel.todocercado. 
Pufo vna puerta en el .quc lo es del cielo. 
Pues tantos an en el por ella entrado, 
Y en mediOjde Dauid la Torre bella. 
Con rail efeudos que coigauandella* 
La Efcala que Tacob en fueños vido, 
Daua defdc la Torre franco puíTo 
A l Cielo impireo, qne de azul vertido 
Bordó de Eftrcllas de oro el campo rafo. 
De cuyas cumbres fin auer falido 
Doró cl Sol de jufticia nueftro ocafo, 
Pieftandole a efta Luna luz ferena 
Dexandola fu luz degracia llena. 
^ P l a n t ó en el vna Palma,cuyo fruta 
A fu tiempo maduro,y íazonado ~ 
A DioSiCpie fa pIantó-,fedío en tributo» 
Y al lado de vn Ciprés bello,y copado. 
Que al mundoquita la triífeza>y íuto» 
JLa Oliuajcuyo azeytc derrajuado 
Lleua a la Eípofa tras fu olor perdida . -
Deí dulce Efpofo,y de fts amor herida^ 
ir - -7 i * i % 
YteftdsaUlmlicuUdtCoiiàpchndtlitVwgen, 
L a éfteril Cepa de vna vieja viña, 
: B r o t ó v n r e n u c u o d e v n a V i d h e r r a o f a , 
> Para que aquel razimocerquey ciña, 
De cuyo vino,fe embriagó Ja Efpofa, 
Viendo en tierno majuelo Vid tan niña. 
Su cerca Coronó de L i r i o ^ Rofa, 
Sobre cuya belleza el tiempo carga, 
C,arças,y efpínas 4ela mirra amarga; 
, Ç Vna Fuente el vergel fecunda,y riega. 
Que deimar d^J ios naçe.y eñ el para»' 
Adonde el alma^que fedienta llega. 
Se rcfi:igera}íi fu fed repara. 
D e N o r c c f i r u e a l q u e e í l e mar nauega 
Efta hermofa Fuente dulee,y clara. 
Que fi a Dios va a parar,feguro,y cierto 
T e n d r á quien le fíguiere dulce Puerto^ 
<| lun to al bello ctiftal de fus corrientes 
El Plátano hermofo poney planta. 
Y porque exhale olores diferentes, . 
El 0inamomo ,y Balfamo.t.rafplanta. 
Y porque dé fu luzjluz a las gentes 
Sobre montes excelfos lo kaanta. 
Que en aufencia de DioSjSol verdadero* . 
Puede al monderd^r hjjz efte Luzero. 
jff Y atentoque elPadrc, Fray Pedro de Santa Mar ía , Carme-
li ta Defcalço,np lo eftuuoen gíoCTar los verfosdel terna propuef-
t o en el Certamen, fe imprimen fus O^auas, qué ioáicrcccn. Y 
fon las fíguientcs. •/. . <• 
Virgen 
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A / ^ Irgencafta,íin mancha concebida, 
* Palma cnfalçada.a quien la inuidia muerde, 
Vid abundantCjRofa no ofendida. 
Ciprés fin torcitmcnto,0!iua verde. 
Candido LiriOjRcyna efclarccida, 
Panal,que nuncj fu dulçura pierde. 
Poco digo en dezir,que foy s hermofa; 
Pal iHa,01iua, Ciprés, VidjLirio^yRofa. 
Plátano de belleza incomparable. 
C i n a m o m o olorofo incorruptible^ 
Mirra cafta,olorofa,y íaludable. 
Contra clmaldclaculpa.aborrezibícj 
Balfamo celeftia!, Paloma amable. 
Ciclo animado,luz inaccfsiblc. 
Madre íoysde la luz,y de la vida,-
Virgen cafta,y Gn maj'icka concebida. 
f Puerta Oriental,dc aquel fagrado Templo, 
Torre de ineñimable fortaleza, 
Ciudad de Dios.fin fujecion.ni exemplo, 
Efcala cclcftialjde inmenfa alteza,; 
Huerto ccrrado.Fuente en quien contemplo 
De aquel mar abrcuiado}Ja grandeza, 
Pues íbys por el,y en el mas altamente, 
Puerta,! oircCiudadjEfcalajy t'ucnte. 
<ç Soys Norte de la Yglefía,y foysXuzcro 
JDel Alua Sol3y Sol de vn clarodia: 
Luna fin mengua.y Templo verdadero, 
/ De l fuerce de Ifrael.dulc&Maria. . 
Soys Coiácf&j y foys Madredél Coxdçcp> 
Que os prcfcruó de culpa(pucspodia) 
'¿:>Mi alabançaes muy corta.y poco vale: 
í u e r a de Dios,no ay cofa que os yguale, 
f Afsi Virgen dulcirsima,y gloriofa, 
Aunque o s l lamen con m o d o conuenientc 
P a l m ^ O l i u a j C i p r é s ^ i d ^ i r i o . y R o f a , 
PuertajTorre^iudadJfcala.y Fuente^ 
NortejLuzerOjSol.yLunahermofa, 
Platano,y Cinamomo del Oriente, 
Mirra,y Balfamo;yo conic^ Jlencio 
Os aíabò^sâlfof o}y réüerencio. 
ç YavucftroGlei-ode Scuillailuftre 
Vcnerab lc^e lo fo j fab iOjy doto, 
Honrador vueftro,con tan noble luftrc. 
Mirad à tcnta ,en fu promeíra,y voto: 
Y no por mi feñores fe desluftre 
E l generofo intento tan denoto,-
•J Que el mio á fido en mi canfada fuma 
Obedezeroscon m i corta pluma. 
A l principio defte Certamen no fe refiere la cenfura del fc-
ñor Obiípode Bona, como en los demás , por rio aucr juzgado fu 
feñoria mas que en el plazo pritnero^quando eran folos feys jufta 
dores : entre tó^'4ttaícf4g^|!¿Si^|B... I g L i p p ^ r â  que l e lic-
úa , de cuyas oàiàítfàf^jtò k m f'TI'primer pròmio al que comiea-
ça.Soys Palma excelfa Virgen triúfadora .-porqdemás d e la yguat 
dad, yput'czadel eftifó/y de otras mil buenas calidades guarda 
mejorqticotroninguno:el rigor delas leyes del Cartamen: y la 
ccnüu-a de las cinco compoficiones reftantcs, Ueua anexas, algu-
nas faltas,que en el difeurfo fc'apuntan, aplicando los premios a 
las menos áéftfttítoCàs. ;'A 
t % D o » 
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«1 Don Manuel Sarmiento dc Mcndoça,cd!>formandorccn:Iàs 
del premio primero , a las quales no faltó voto a'guñó : proíiguc 
breucmente diziendo: Segundo premio, a Ia q comiénça. Diuina 
Palma.cuyo tronco humano.Tcrccro, a las que comicriçan.En la 
Ciudad que con ligero buelo. Quarto, fi pareciere darlo a las qikí 
comiençan Si al Sol quíéro Señora coniparàros.Quintõi a las que 
comiençan.Palma excelfa do culpa lio à llegado. Y otros premios 
fi vuierc a las que comiençan. Altiua Palma,que en Cades planta-
da. Y Virgen cada,fin mancha concebida.Y con fola eílacenfura 
concluye fu fentencia. 
Y mas breucmente don A.ntonio Pctmchc dc Lccca^y luai» 
Contador,ciiya jadieatBrâ.dize íafsi.El primerOjá las que comien-
zan. Soys Palma excelfa Virgen triunfadora.El íegunclo,a Jas'quc 
comiençan. Diuina Palma,cuyo tronco humano. Tercero, alas 
que comiençan.En la Ciudad, q cõ ligero buelo. De todo loqual 
fe t omó la refolucion en eñe Certamen referida. 
C E R T A M E N . V I I . 
Ucliis Canciones. 
^ Los ingenios ,qviecon efpiricu fublime fe aplican ala com-
< p6íicion dc Canciones generofas, no folo grauc enele'ftilo'¿ fino 
también en la excelencia de conceptos â prOpoílto del tcitiâ, aeõ-
panados de variedad fonora, y dulcemente enlaçan la oréja, fIeuã 
tras de fi lo s ojos, y prendan quaiquiera atención: exemplo tene-
mos en nueftro cafo, donde fe propufo i los poetas cantar la l i -
bertad del Principe de los Apodóles en cadenas, y la exempeion 
de todo vinculo de pecado en la Virgen Santifsima.Yiiínquê por 
auerfe feñalado dos piróos para la entrega de los verfos deí le , y 
tos demás Certamenes,y no auer venido a tóanos del feñor Gbif-
podc Bona,en elprimero,masque feys CancioneS.-dequeés efta 
-fucenfura (dexando para adelante las dél términoíde prbr'rógi-
cioit) fe refiere puntualmentCjCuyótenores elquefe'figuei. ' ! 
^ Dcfcy» Canciones folas que tiene cite Certamen, es m k y 
— M mas 
'tirjtat 4 UímteuUãa Coocepcion de U Virg en, 
tíxas fácil determinar la ventaja conocida que haze a las demás, U 
i5«e comiença; 
• Quandopojíraio en miferttspriflones. 
«jf Que refolucr a quai de las otras cinco, fe deua dar el fegun-
do.y tercccoprcmioiperoaDios.y auentura(comodizen) juzgo 
que deuc darfe el/egundo a la que comiença. 
Si el durohierto en U ttfpern cttâena. 
El tercero a ia que com iença. 
tX^uelprimero Principe ftmofo. 
mfr Sino es que fe quificífc echar fuerte entre e f t a y otra que 
.conuçnç<UT t \ , . . - v'^^....,^,-^..- , -
Trato ejue en tu íim el mas triunfante. 
^jEn cftaconformidadjdizela cenfura de don Manuel Sarmic-
t o de Mendoza. ^ El primero a la Canción que comicnca. 
Quando proítado enmiferasprijiones, 
• j El fegundo a la que comiença. 
Irato que en tu lira el mas trimfantel 
El tercero a la que comiença. 
Si el duro hieno en la afpera cadena. 
<jf Don Antonio Pctruche.y luán Contador Dalbo,por las Ca 
«iones dieron eíia cenfura. 
ç El primer premio ajasque coràiençarr. 
, QujndopoíiradoenmiferasprijiQnesè 
Ç Eífegundo a lasque comiençan. 
&eldurohierro pala tfpetacaden¿> 
^ ^ El tercero a lasqüc coWeTvprC""'" 
£ ra to que e n tu lira el ma* triunfanté. 
% Poxlotncnosfcíàldraenpazcon la fcntcnciadcCãciones," 
pues en juyzio de las dos ^primera, y fegunda, fe conforman los 
• .m.a?V0E0?^d^io p t rasIu^is^diuerfospareçeres .qucdiAri -
buyãjoâ prtortios. D afe c l p r ^ e r ^ q u c fon ynosguantes de cor-
do uàn dc.ambar> que v a l c a d i c ^ ^ n ^ s ^ * don luaxi dejaungu»» 
por 
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por aucrfe aucntajado a las Canciones todas. La fuy^dizc afsi. 
C A N C I O N . 
^ \ Vando preftrado en miferas priílonoc 
El zelador Pontífice yazia. 
De la Yglcfia primero fundamento: 
Y con viuos afcdos,y razones 
A Dios fu lengua,/cordon boluía 
Siguiendo al remontado penfanúcntO; 
Pufo tal vez atento 
La confíderacion(o Virgen Santa) 
En los blafones vueftros inefables: 
Yonraudo con elogios venerables 
Vucftra pureza limpi.i,y faccofanta ,̂' 
En fus tfadenas broncas arrojado, 
Dixo ai si con acento regalado-
% O ílngular purifsit^a criatura! 
De age na hbertad^rincipio fanto: 
De propria cfdauitud,dcfdcn eterno; 
Pues quando la prifion rompiftis dura 
De los humanos conuirriendo el llanta» 
I m hyems tr¡í~ C o m ú n en gozo,y en Abr i l fu Ibicrno, 
fijt,&cu Nunca el fumo gouierno 
Os d«x6 enmren ella el pie ügrado; 
Aperc ib ió iaculpa fu cadena, 
Y Dios fu gracia de que fuiftís llena: 
H u y ó fin veros el error turbado^ 
, N o viftis mas que a Dios,por quien fe alaua 




^ H o fe forjaron para vo& losyer-rosr : ' 
Antes vos la cadena de tinieblas. 
Que al mundo religaua quebrantãítès^ 
Y en los Egipcios,mifcros deftierros 
La ofeura nube de palpables nieblas 
En defeubierta claridad cambiaftes. • 
VoSjReynajcncadenaftes 
En fu prifion a el Carcelero mifmo¿ 
Que oy mira a fu pefar los prifioneros 
Romper fus grillos.y herrajes fieros: 
Triunfales djUosB-eynosdel AbiñnOí 
Nunca vencida,fiempre triunfadora, 
Y de la libertad M adre,y Autora. 
Gozad mi l vezes del íín par trofeo, 
Y fublimada con eternos dones, 
Onrad del cielo la mayor dfademaí 
Que yo megquino,de mis culpas rea 
Ocuparé cftos grillos^y priíiories 
Hafta que Hégue la feliz^yefteenu ¡p 
Ora^uecn-Ialuprcma. i n i Eí^p. ¿Ct 
Region triaslade fin efl:orvbcI«ípia¿ 
Mo dixo mas el Sacerdotefanto, 
» Porque la noche vmededda¿cn tanto 
Bíoarusdifcuríbsapaziblecalma, > 
D ando fôe^ílt^S'0)09,po}qoe el cíe lo 
.Le cnriquccieffe de mayorconfueío. 
<ç Durmiendo eftpuacígraaApoftol.guando 
Siemc vna voz^AagdioaànCà 
i :* Qgc afsiiç diaeifinrcjaipeítócl fuefío. 
TV. i-
De 
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De Dias- éntrcmiUaresie&ólidó 
Para Patrono de fe Ygléña^ydúieño; 
Aunque el íitiopequeño 
Defta priíionabitas,cobra esfuc^:ço,, 
Rom peré tus caddnas,y tusgrilios, ^ 
, Qaal mimbresdeliçadps^yfenzillo?, . 
Verás "también como redoblo,y tuerço -̂
Los firmes quicios de las altas puertas 
. Hafta ofrecerlas^ tu paíTo abiertas. 
«I Serás nuçuo Sanfon.que aprifionado 
Sus vincttlosinutiles rompia,; ( 
Amedrentando al brauo E^lifteo» 
i í no eft cog- A i que ígnoraua que fu esfuerço ofado 
nitüincjttúe f • jrn ra cabeça oculto refidia,. . . 
fet forthudo Afsi tu fuçj:ça,con ygual ^qfcq, 
d u s j i t d i f ^ - : 'tôedofcifcltfçhtflQt » 
Que te aprÍfíona,y ata,porque ignora 
Que refíde tu ofada fortaleça 
/ *Dc^ofit3da,Pcdroven tu cabeça, . 
Gomo cabeçaja quien la.Yglefiaonora^ 
- Opuefta y a con armas eficazes '" 
, A los cncuentios deenemigas hazes.' 
ç Quien ya permite que el humilde fuel© 
Teopr ima^ ate e»carçel««ferâble.? 
- SíraWfôfifti^i&BO atpíclipòlrqiiiífe obliga 
Siempre a liga^y defatar el Cíelo, 
Quanto en latierra(o Pedió Vérierable) 
JPocmediotuyó fe dcfatãjdli^a? 
.i<$g§ caite cadenas to fea»^ feiradas 












Ñejidsa U lumàcuUddCoacépcion de U Virgen, 
VnPoistificc y aze.fin decoro? 
tí Envçzidéaqucl iasdepur i fs imooro , 
Que al pe&oral pendientesjjr trabada* 
Ornaron y a de Aaron ík enriquecido, 
Eiluftre afaz,Pontificalvcftido? 
«•^No lo tóriíieíiée'crCielOjpues orden* 
' Ya ló cbn'trario:aqni veris fu efeto. 
Q u e ü de aquella celeftialPnnceíTa 
1 Dios retiró ia cülpa,y la cadena, 
A çuyo laço cl mundo eftâ fugetOj-
Q.b ̂ yihaiá^h'iit igiá corifiefe) 
Quanto menor emprefla 
Será romper tus débiles prifiones? 
Yo en nombre fuyoquebrantarlas pienfo; 
Lcuc íeñal dé % poder i n m é'n fo, 
Bi'eh qaé aumente valor a tfús blafones 
Hafta que ya por triunfó preeminente 
ÍR.eyincs(quaji Diosf)cn VJia Cruz,pcndicntdf 
í Y porqueentienda^d ofiót qpéHperas^ 
Y Dios t e ^ l S i a i l t f ^te^^piseui«Bc 
Por cí que aplicas a fuMadrejíafee 
Que m i l edades largas, venideras 
Celebraran con termino folenc 
:> fçfta prifion en qu«.refi5Íe5,gràue:;/; 
Qual íã^ra fem c;an!ça,y mifteriofa 
, De aquella carccl,que fin ver .fu entrad* 
)Fue defde afuera rota,y quebrantada 
Fpx.Qi^DO.de vna Virgenpodcrófa: 
Mifterio raro^ueem tu Yglefia ocultoj 
i r cAiSWfa ciifinXa vcoewWcciiíÊo. 
por ItCofr 
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'Ji* de ¡4 Vtr.CttU de San "Pedrada Seuitiè, 4^ 
l Sabcquccl fumo Hazcdor¡fe agrada 
De que fus fieles en cootimiá duda 
Eftc mifterio ignorenjy que el zelo 
De cada qua^y deuocion fajgrada 
Mejor fe manifiefte en lc>v]U6 duda^ 
Harta que d t iempojobedeíicndoal ciclo 
Rompa el confufo belo ' 
A la verdad,y la defeubrá data: 
Y algún Prelado de tu Ygleíía pia 
Refuelva(o tiempo alcgre!)que Mariá 
Por excepción,y prceminenciajara, •.„>.,. ., 
Fue <fiepdo Madre de la gracaa)y vida) , 
Sin mancha de pecado concèbida. 
% Mas mientras llega la fazon dichofa: 
Sabe también que como nobles hijos 
Tus Saterdorcsjde fu 2éloinftados,j 
Imitarán tu deuocion piadofa, 
Y con alegres.juftos r egozijos 
Acudirán a coníervarla aunaÜoSt 
Ya miro en los (agrados 
Templos remotos de VandáMa noble, 
Qae fe congrega nttmcròfotíl Clero, 
Y del mifteriofaniOjy verdadera. 
Ya jura,y vota la certeza inmoble^„; 0 ' 
L i g a n d o alegre cl corsiçoitdevÓÉflH;; :;i - i 
t & m i v é e l dfil juramcnto^v/OCQi! i v 
# 
% Mas en aquella fujecion ligado 
Contraítará mejor al que atreuido 
c J^igue>yfugctc a cúlpala pureza 
May cuaque pudo veií'e oa lo crâáoT 
> JFieflas k h tnin tcuU 3a Concepción de I¡i V}Ygcn) 
i.i>- ; Tupucs a tanto onor reconocido 
5f«hcía fiem pre con ygual firmeza 
í , Sa odginaí lrmpieza, 
Y colma ei pecho de feliz confuelo: 
, : : D^cxa eíTa cárcel lóbrega funefta 
çihl : . Io/. . ' / .3€o^rõís«réfehTi^crdad propuefta, 
De re^a^ i l i gch t ec ldu ro fué lo • 
: .Verás e&el-troncados en pedaços 
Tiispond;erofosvinculos,y laços. 
VeriufoUt*'1 H Defta manera;dixo,y el coftado 
rePetriM^ ^ / ^ ^ r t í i f i c é t õ c a ^ I c d c f p i c r t a : 
fáa/í C8>w, ' ' MÍÍQCÚS ojos el,la eftancia mira 
^ 2 L '' Bañada en l u z ^ el Angel venerado 
- ' , : Gexcano al quicio de lafejrcá puerca 
•:,; iYaeuloitttei^ot del coraçón-fufpira,, 
C Ü .;¿iYiéaifeclefado admira- . ' -
^«ahtós onojres,y grandezas júntas^ 
;Viéentieírailas cadenas deftroçadas, 
, Luego en las puertas mira quebrantadas 
Las rccias^rjaSiy jollizas'pantas, 
«Morí í.iH4üa.que:a CvCe mica libre^Tuelto, 
Kw>"'> ¡Etfoált©affarnbro,yregozijoembucltOo 
m t i fegm«tó4^g4r ,iy premio, que fon las obras de Ludouico 
BlohOjfe d i o a B j o è É p ^ & i m w n ^ ^ 
qués del Aleaua^If a-Gancion es la que fe figiíc. 
v: .. ' C A í N C i o x . •• • • 
O ) l t i duro hierrcwçnclaíafpèra cáítóna^ i 
^ Qjaf el fo ik i tofiíev^iônté-V&cáto 
Sinti» 
pov U Co/raiia ie UVtncuU & Pedro ieSeuifa. ^ 
Sintió ya cl toqucPedro.que cn ia cena 
Su Aucor facrole dio,y vueftro Maeftro,' 
Qiiando dcfpucs de ia cortes porfia 
Con mano os lauó pía . 
Si con refpeto blando el metal duro 
En libertad osdejaeLpierobufto; 
Parcciendolc injufto, 
Q^e tras el torpe horror de el bailo muro 
Enofcurapní lon oprima el grauc 
Pie,quc fu Dios de amor ligó fuaue. 
La que de el m i f m o O Í O S Madre elegida 
Eftaua.PcdrOjCn la fuperna Idea, 
Retocada de rayos celeftialcs 
Pintada al olio de piedad,fubida ' 
De punto afsi,que n i vna raya fea 
Se vio cn matizes^ colores tales ' 
A l alto intento yguales-, 
Q^chierrcpues groíTeramcnte oflfado 
Pudo temer Jo que pri í ion podia 
Ceñir a la que auia 
De fer limpio apofento,albergiic amado 
De el Dios,que hazer la fabrica afsi fupo,' 
Que no cupo en lugar,y cn ella cupoí 
Si los villanos lazos de aquel frio i 
JMetai,oáiuftM PcfcadQtjfinticndüx-l 
Qu&era bailante aísí a gaftar la fañta 
Piedra de el llanto el vno,y otro r i o / 
Su fuerça te0101,7 con fordo cílrúcíido 
Van rindiendo la fuya a vueftra planta. 
Si el hierro fe quebranta; 
N Quando 
FleJ¡<fs A UlmficnUâa Concepción de U Vtrgtfi^ 
Quando no de picdadjdc jufto miedo 
A la oculta virtud de vtieftra piedra, 
y confufo fe arredra, 
Viendo que puede en mas eftrccho enredo 
Efta/que rofea piedra en vos fe encierra^ 
Ligaryacuita,y desligar la tierra, 
^ Comofucra pofsíbie3o venerando 
Fundaincnto.y onor de el militante 
Templo de Diosjqne aquella fobcranaf 
Piedra de bella vi fia,y pecho blando, 
( ^ec^^me^r idád í i empí r e Confiante 
D io la diuina piedra en forma humana,' 
De cadena villana 
Alguna vez fe vuieíTe vifto afsida? 
Yquedezirpudieffecaípafiera: ; 
Ya fue mi priíionera 
La Madre de la Gracia.y de la Vida? 
Ç^e en la mas tierna edad prífion no adía 
Dcpcrmitkl0aDfior,nicortefía'. 
f B e z i d í o vosiofefeadoí valiente, 
.¿Agora que rto ya de jas agenas 
Cadenasfolaraente os veysdiíiieltoi ,: 
Pero de las corpóreas juntamente 
lÁ b re ' ó K ^ y ^ s í ^ é J Ü x u á i ^ ^ ' á e caiíéhsè) 
Miráel tcbaño enfufpcnfiori embuelto 
Aíeguirosreftieltp - • . 
Cuy4aidofo Paftoy.:y'orden¿scn tanto 
QDje?laip4loma fahrado diciosna» 
Dcef taPa lomat ie tqá ' ,.• ..•> ' 
La limpieza jurar cçínamçrfánto • 
por U Cofr idia deU Vtttcttltt i t Sá» Beiro de Sfu/fo. . o 
Entre jubilo dulce,/ rcgozijos 
A vucftros carosa piadolbs hijos. 
«jPrcmiafccn tercero lugar, con vn eftvuchcde hctra mienta 
fina, eítrangera, la Canción de don Gregorio Manrique. Del te-
nor fiiçnientc. 
C A N C I O N , 
TC Ratoque entalira el mastriunfante 
J-1 Siempre reconoció fus altas glorias, 
Dexa que bata fus pintadas alas 
LaFátHajy eternize ÍAS m e m o r i a s . 
Del Principe del mundo nueuo Atlante; 
Ya coronado en las impireas falas, 
Y con laurel de Palas 
Sas triunfos bien premiados 
En marmoks.y bronzes eflampados. 
Queden al-Orbe vinos , 
Para humillar los pechos mas altiuos: 
Viendo que Dios leuanta 
A Pedro piedra de fu Ygleílafanta 
A l diamantino tronoja cuya alteza 
Con preño buelo,y Angular aliento 
Le fubio fu franqueza, ; ' -
Y colocó por cima,y por cimiento. 
Feliz P i ^ o Pedro facrofantp : 
En ñaue de Criftal la efpuma cana 
Montes de tierra no,mas de agua allanaj 
Y tu tridente a Doris ponga efpanto i p 
A Apóloga Tetis,y a los elementos 
Quitandc 
fieflas a la Inmtct/Uda Concepciott deU Virgen^ 
Quitando impedimentos, 
Y qua! Délo fulgente 
Reflexos de los rayos de tu frente 
Matizes roxos dando. 
A l capitel mas a!to,y matizanda 
Con criftalinas perlas 
Los claros Orizontes,pucs cogerlas 
Poco le cuefta a tu triunfante quilla 
Entre laiondas del criftalfonoro: 
Y en nombre de Scuilla 
ALcielolas ofrece en fuentes de pro* 
Tucoche dea/abaftro al tranfparentc 
AnfrifohumiUa,y vence la grandeza 
De fus.doradosrayo8,qüe brillando 
En eLcriftaijfus piaças. adereza. 
Para que en ellas goze del Oriente 
ü e r e o inuido Rey el. viento blando^. 
De cuy d bien gozando,, 
No ya tan inuidiofa 
Del preílo buelo Jibrc,y vitoriofo^ 
Que tuuo tu ventura 
Del gjrauc hierro en la prifionobfeura; 
(Quila te de tu gloria^ 
Y de tazelo prenda biennotoria.)-
QuiiSt<xdelviento«Que delclauftto excitai 
Eolo triüriies,yla&crefpas ondas. 
Tuvozlasptccigita^ 
Siaquc anegartc^Jédangruta&pndas,. 
^No mtnosinuidiiofôide ta-Virgen,, 
Q^cd« Pedroni Dragpnfoberuio^y fiero; 
for U CofràêU âe U Vincula de San Pedro de SeulUa. 51 
Tafea impaciente la encendida cfpuma. 
Sus fuerças vicndoopreíTas del azero, 
Y fuertes gleuasde ludi^quc afligen 
Su garuo.y altiucz,porqucpreíuina 
De fu arrogante pluma, 
Y tenga conocido, 
Que al candor Virginal queda rendido.' 
Y qual laheljgallarda 
Pompa defpliega.y Cintia le acobarda 
Los alcores bañando 
D e aljofares,y perlas3quc affentando 
Eftnaltan lie la cumbre los dorados 
Broches;/ qüal a Pablo a Pitón mata, 
Y los denfos nublados 
Á fus rayos expueftos cfcarlata. 
Baco deshaga fu dorada rueda 
Por mas que vea a la nación Romana,. 
Con culto fingular guardar la cepa. 
De cuyas venas la exprimida grana 
Encopa feleofrecc,con que queda 
Vfano defu fucrtcjporquefcpa 
Que tanto mas difcrcpx 
Del culto que fe haze 
A la cepa Virgenearqu antò aplazc 
jMas,a fu Dios eterno' 
El fruto defta fingulat^y t ierno, 
Q a é i h ^ í Altar íagrado, 
Rico fe ofrece en Caliz confagradoi 
Con quede gracia tanto enriquecida 
Queda,quantofuofrendamas agrada' 
A Dios^porque oprimida'. 
Q^ifo no fucffe;pero preferuada. 
N 3; % Mas 
Ftejlítsttla ImtcuUíU Concepción de U Virgen, 
Mas lo que mas al Rey Ncrco enciende, 
Y a que mas las Nereidas le provocan, 
Incitan,y defpiertan a vcnganca. 
Es que las plantas de la Virgen tocan, 
Y huellan fus eftrados con que ofende 
A l gran Neptuno ,quecon íu pujança» 
Atiú no tiene efperança, 
Que a aquellos omenajes. 
De fus rayos no dé ricos celajes. 
Con que en la blanca planta 
Del criftalinoReyno fe dilata. . 
Y p©^la4»cpiecacípoma 
Sus fenos abre,íus arenas fuma, 
Xas conchas con el tado plateando 
Haziendoles verter preciofas pedas, 
Que a Febo que triunfando . 
Corre en fu cochefpuedan ofrecerlas. 
Triunfe pues oy la ñaue mas gallarda. 
Que de elVn,í?oía 11ptro plateado, 
Ydcfde el blanco Óxiej.ii:ç.ai n^grppeafo, 
Y en toío* quanto baña eí Soí dorado. 
Se vio jamas;cuyo primor retarda 
De mi pluma.y mi lengua ei buelo,ypaír9. 
Viendo que de ral vafo 
Varones los mas fabÍQLS 
Kebofan fus grandezas por los labios; 
Y por tan gran te íbro 
Del ganchofocoral de Arabia el oro 
Ofrecen oy corona- ., > 
A tu limpieza Virgenjquç blafona 
De tu hidalga fangre,.y Real nobleza, 
Mas 
por UCofmdítt deU VtncuUie S/tn Pedro de Settill*,*. . 5 2 
Mas clara que la luz que al Sol rodea. 
<p Deten Canción el paíro,cortael buclo, 
Amayna,am3yna,,efcucha atentamente 
Cantar mas dulcemente 
La Capilla mayor del alto Cielo, 
Que a triunfo tan folene 
Muíkatanfuaue leconuicne. 
^ Creciéronlas Canciones en numerode quinzc,y aunque las 
mas fueron dignas de premio, referuando el que podran efperar 
dela Virgen los poetas,para ocafiones de importancia: porque ta 
luzidos trabajos no carezcan de paga temporal, fe libra en la cf-
tampa a letra viftá, con que fe hagan perpetuas por losíigiosve 
niácros. Y fon las figuicntes. * 
«J A la Canción de el Licenciado don Miguel Melendez y Va 1-
diuiajvn par de guantes de ambar,y quefcimprima.Dizeaí 'si . 
C A N C I O N . . 
S I como en piedra.en vos le doy vn filo • A mi turbada lengua,y débil pluma, 
Cabeça de la Yglefia Pedro fanto, 
Podré en efta C a n c i ó n en brcue cílilo 
Bpilogatfvnapequeña fuma, 
De quien auia quecantaíTe tanto, 
Fauorcced mi canto, 
Pue s folo le endereza mi cuydado 
A l veros gran Paílor apriíionado, 
Sufpended la pafsíon congozo^y pena 
Qs1 
Tieflas a U imiCuUdiConCtycbn de U Virgtn, 
Que os caufaran los hícrros,y cadena, 
Dad a mi voz oydo, 
Y qual con hijo v ueftro 
Vfad de Padre,y de Maeftro; 
Porque fi foy de vos fauorecido," 
Los dos intentos de la juila abraço, 
Maria fin pecado>y vos en laco. 
^[ Fue acertada la vnion,íi bien fe aduiertc. 
Que quien íln culpa padeció priíiones 
Por defender la Yglefía,y la Fe fanta, 
AcQoafSkñe a la Virgen de efiTa fuerte. 
Conozca eí mundo,y todas las naciones, 
Que a confeífartc Pedro fe adelanta, 
Y que es fu opinion tanta. 
Que el hijo que pariftefe gloria. 
Que por Dios le aclaniaífe(Virgen pia) 
Quando en el,tu eres Pedro,y tu eres Chrifto, 
A tu por tu anduvieron^aal fe á vifto. 
Y a ferie preguntado 
De ti(Virgen)quieneras, 
Infalible es Señora que le oyeras; 
Concebida fin culpa^i pecado 
Madrede Dios,puriísima Mariaí 
Que confefsion ygual de t i haria. 
^ Suele el que eílá en prifíon por diuertirfe, 
Defterrando el filencion que à tenido 
Romper el viento con fentidas quexas, 
Y del brete.y mazmorra fuele oyrfe 
De entre el llanto confufo algún gemido. 
Bailante a enternecei: las fuertes rexas. 
• * Mas 
por It Cofrkãin dc h VincuU de San Pedro deSettiÜa. 57 
Mas tu Paílor te alexas 
De todo fentimiento en las que tienes, 
Qae en fer por Chrifto.fon colmados bienes; 
N o ay libertad preciofa,ni eftimada. 
Que por efta prifion tengas en nada, 
Y en vez del fentimiento, 
Moftrando tu defíeo, 
Vences en canto,y voz,aI Trácio Orfeo; 
Efparciendo del pecho por el viento 
De Maria fantifsimajblaíbnes, 
Y eftas pienfq que fueron tus razones. 
Que jubílos,que fieífas.que alegria 
Tuuo aquel efquadron t ico,y triunfante^ 
Que Sol.y eftrellas pifa,y luzes vifte 
Diuina Virgen «1 dichofo dia 
Aquella ora,aquel preciofo inflante^ 
Que concebida íln pecado fuifte. 
Pues ni aun vho tuuiftc 
En quien la culpa original pudiera 
Dezirque fuiftc(o Reyna)prifioneraj' 
, Que comeado a efte tiempo la cortina 
De fu profunda cienciajalta^ diuina, 
E l Padre omnipotente. 
Que ab ç terno efeogida 
Te tuuo para Madrejtu cayda 
Prea^^efieEtiiyadote en fa menté; • 
Y tanto fue del cielo eíalboroço, • 
Que(fiespofsible)fe aumentó fu g^ço. 
ç En elçfpejo facrofanto vieron 
Los Celícolas bellos tu retrato," 
O Y del 
f 
Fie¡ las 4 U lamdcitltda Concepción dela Virgen, 
Y del nucuo portento fe admiraron, 
Y entonces Virgen Tanta conocieron, ; 
Que en todo tiempo a Dios le á fído grato, 
Y alegres por fu Reyna te juraron. 
E l Aue te cantaron, 
Qoe el Arcángel Gabriel defpues íe dijo 
A el anunciarte tu diuino Hi jo , 
Y fi en el Cielo entonces eítuuieran _ 
Los Santos que oy c£b.n,to mifmo hizicran. 
Yo entonara el primero.,.' 
Aquienfediolallaue . ^ 1 , , , 
G^^feraoj^crccntos aqtíeí Aue^ 
Comocabeçade ja Yglefía,y Clero, 
De quien fuifte defpue-s Reyna feruida 
Teniendo humano fer.y morra l vida. 
«g Llegofeehiempoventuroro,quando 
Efta Ideade Dios clara fe mueftra, ¡ 
"Dándote N iña cclcflial a el ílieloy i 
Su votentadiyifaquercr obrando. 
Pups tira en t i la bãirà de fu dieftrar 
Siendo medio por quién nos abrió el cielo,' 
Pues por nueftro confuclo 
Ninguna pura criatura humana^ 
E l coraçon,y voluntad le gana, 
ComQi^(yAj;genfanta)qm^s^Ba^^^ 
E l pecho mifmo de quien te à criado 
SÍH culpa concebida, r 
Sainándote el derecho, 
Qae a nueftro primer padre pufo en pecho. 
Porque auias de fer Reyna efeogida ' 
* - Digna 
po} U CofradU ie U Vh/culi de S.tn Pedro de Scuittt.- '' ; S 
Digna Madre del Hijo facrofanto» 
Por cuya cauCa merccifte tanto. 
. flf T u eres la niuger iluftrcy fuerte. 
Que al Dragon infernal dexò rendido, 
O tra ludiCjpucs cortas Ia cabeça 
D e l pecado,que en tino hizo fuerte, 
Dexando a el capitán dellos vencido. 
Admirando a los Cielos tu pureza; 
Vienes de tu nobleza 
Originaria,y fola canten todos 
En varios himnos,y endiuerfos modos; 
Y que aqui Pedro,eI dulce canto empiece^ 
Pues por cabeça,y viejo lo merece; 
M i noble Clero cante, 
Y defenfor fe nombre 
Virgen excelfa,dc tu caufa,y nombre; 
lurando cada qual el fer Atlante, 
En cuyos ombros la opinion cftribe,. 
Que el alma abraça,y que de t i concibe.; 
Del efquadron beatifico que adora. 
D e l trino,y vno la dcydad fagrada, 
Y dé los Herpes faHtos,que alcançaron 
Gracia^ fauor de t i Reyna.y Señora 
Bn elimpireo Cielo fu mofada, 
Prenfo en m i fe cifraron 
Los odios,y el rencor contra el pecada; 
Pues tanto el cometido l o é llorado; ' 
De adonde hago aprecio en .tu difeulpa 
De lo que <?fende a-d almaíjcnortal c^lpa^ 
1 " ' O i Yaísi 
TtefiasaUlnmuculadúConcepcion d e l l Virgen> 
Y afii mejor pondero, 
Qne otro ninguno puede, 
Quan gran fauor Señora te concedei 
El que te libra de fu orrible fuero. 
Sin gue el pecado original fe alabe, * • 
Que ni v¡i inftantç con tu gracia cabe. 
^¡ Toda ocaíion que daño alguno ofrece, 
,Dcue cuitar como prudente el fa bip 
Preuiniendo con tiempo fu fuceflb>; 
En cuyo hecho çon razon'merece 
Pues le príuino con maduro feíio, 
Deaqui Virgen confieíTo, 
Que fue decente,y que conuino en parte y 
í ) e culpa original Reyna librarte, 
Puçs el diuino Salçmon fabia 
E l d a ñ c y males que ia culpa cria, 
Y queelyafoconferua 
ELolor qyeà tenido 
De aquel licor con que eílrenado á íldo^ 
Por eífo de k culpa te pretefuar-
De adonde mueftra fu diuino auifo. 
Que pues que pudo,loque quiero quifor 
•P" El mifm© juyzio fe hizo de la Canç^n^l .íjçrniano Chrif* 
íoual de laAffagiffiOfottCaia^ es la fíguiéte. 
X U N C 1 0 N. 
Quel primero Principe famofo^ 
A quien la Yglcfia le fió fus l la i iê^ 
por U Cojraâia âe l i Vtncult ãe San Pecho deSeuilU» $S 
Aquel Capítanazo tan honrofo, 
A quien reuerenciaron los mas graucs, 
Siendo vna piedra de tan gran firmeza, 
Ylamejorcabeza, 
Qne gouernóla Tglefia Militante. 
E¡ Principe fanícdrOjcl mas potente : 
Que fe vido Tiara ceñir frente, 
Queoy triunCí,ygozalaSiontriunfantej ; 
De la Virgen.-y de efte iluftre Santo 
De fus cadenas,}' prifíones canto, 
jf Aquella iluftrc^ íingularPiinccfTa, 
A'ia-que0iosac 'iDios'jte'hizo entrego,' 
Y el teforo mayor que el ciclo tiene. 
La Capitana que ganó la empreíTa, 
La fuerte que rindió al pecado ciego,' 
Siendo porquien la gracia a todos vienĉ  
Cabeça a qgien conuiene 
Efte t i tulo,y nombre tan famofo. 
Pues al Colegio facro rige,y dita: 
L a Madre alfin del que pecados quita? 
La que es mas limpia que el Armiño herittpfo, 
Blanca qual Cifne,boladora Garça, ~ ^ 
lYfin quemarfe mifteriofa çarça. 
El blanco Cifne en vna carecí prefa> 
Ai fin encarecí trille, y tenebrofa*1 
Quanto le impide mas el duro pefo,' 
Libre fu alma, y libres fusxazones. 
Tiene la humilde cárcel pox honiofá> 
lYenlaocafiondiçlioía 
9 * £ 
Ftej ías v Ulnm/tctilad-t Concepción de U Virgr», 
E n t r a d Angel^efcucliaquclcdiga 
E l recaudo de Dios,y obedeciendo 
E l Angel fu recaudo concluyendo, 
LedizefeleuantCjy que ic figa, 
|Y San Pedro en oyendo eftas razones , 
SigucalAngel,yfucltaIasprifiones. ' 
Si aquella Niña que en el vientre de Ana 
Se vio en cárcel de carne linipia,y pura 
En cárcel prefa^ libre juntamente, 
Tuc porque ent ró la gracia de mañana, 
¡Y l lenadeí(*f¡6^a<^h«m\oíura. 
Que entre la culpa Dios nolo confíente,; 
jY afsi nunca fe fiente 
En efta cárcel grillos,ni cadena,' 
Pucstrayendole el Angel la embaxada 
En fufaiutacíon mas leuantada. 
Es dezirleque eftáde gracia l̂ ena,1 
Y afsi la Virgen fue,y falio triunfante i 
En la diaiiia vnion de aqagl inftantc. i 
>^Cti1)re]eelcoraçonvnrrcgTolQW . i 
A la Yglcfia Católica mirando 
A l Principe en prifionesjy cadenas? 
Y nuncayio del llanto el roftro enxuto^ 
Hafta q a ^ i b i M i á M l g c facandp^^ - * 
El gozo alegre mitigo ius penas, 
Y de fuertes tanbuenas: 
Participaron todos la alegría 
Y el venerable viejo fe alboroça 
Viçado que libre i lcl contento goça^ : T 
Mas duróle muy poco el de aqacl.dia, i 
tor 
U C of radia de U Vivutla de Ssn Pedro de Seuitti, 60 
Q u e por fer de la carne el fentimiento 
BoSuiendo a la ptifíon,perdio el contento* 
^ PJ coraçon(cluIcifsiraa Maria) 
Rebientedealegria,y de contento 
De la Yglefia Católica Romana, 
Viendo elalegrc.y dichofo dia 
De vneftro ventutofo nacimiento^ 
YvueftraConcupciontan foberan,! 
CeLebra tanvfana,. 
Que fuiftes concebida fin pecado^ 
QiLC al ttujndojT" grandeva marauiíia, 
Y mas la que en fan Pedro de Seuilla 
El Clero.Chriftianifsimo àordenado,1 
Y en fan Pedro eíla fiefta a cargo toma 
Con efperança la hará el de Roma. 
ig Yen cfta cuenta à parecido, tf* centra Cfe la Canción d d Ba-
fchülcr Diego Qoixada. Que dize afsi. 
G U N C I O N: 
" O Ar te a Coicos lafon por el trofeo 
De la hermana ahogada en el camino^ 
Sagrado don del belicofo Marte. 
Imprende por minutos fu deífeo, 
I i i fagrado de Coicos BellocinOj 
"1lfiefilioifibirei,yTcfpicntesiTeÃpaitc 
Xafueriçà,que del arte 
De la hcrmofa Medea encantadora. 
Que en honéños amores enamora, 
Daua fin a la guerra. 




FICJIJS a la I>iM¿citUd4 Concepción deli Virgen, 
En cuya rccompenfa 
- Eldorado lafon dio por defenfa. J 
ç Liega vn Nuncio ligero acompañado | 
D e Uayuda.y fauor del vnoy t r ia o * -
A defatar de Pedro las cadenas, 
iY la Yglefíà que en ruegos le â ayudado» | 
Seguro hizo,y fácil el camino 
D e quatro guardas de recelos llenas: j 
Por Dios fon kues penas, 
Por Dios fácil lleuadas,y vencidas^,. 
Canadas pcriã*iy^lo*tá*nofHcr^o[as; 
Pero Dios eftà hecho 
'A librar de cadenas)y derecho^ 
De eftas a Pedro embia, 
Preferua de pecados a MARIA."1 
^ Sale de las tinieblas de la noche? 
Obfcura carcel,y funefto afsiento 
Del Paraninfo en braços Pedro Santo. 
Y alentando çauallos dç fucoche 
L a Aurora a prieíTa á preíuraüa el v ieníê t 
Para dâr a Ais Cifncs blando efpanto: — 
Ya fe e^arcia el llanto 
D e l zel^lSiI i f an en verde prado 
Y Pfdro fe efpantaua. 
Porque no conocía a quien hablana, 
Y al principio del dia 
A l f artareo Leon vendo MARIA."1 
- • ^ y . • f Q u é 
JOT U CofvãiUde U VtncuU 4e TiH Pedm.dfSrditf^ g-j 
Que mucho que libra-ffe d e priíianes^: • 
A PedrOjdque a Mariadcpecado^: ' 
K i que niuichofi p E d o quantoquifo? * 
jPue mucho que rompicíTcn cíquadrones 
D e l rubio mar c l termino: falado? 
Y a Pedro en el creer algo remifo 
Con importante auifo • , .; ^ 
Pedirle que en las âguas fè arrojara. 
Porque aunque fe hundiera le librara^ 
Si Dios todo lo puede, # 
Loque el limite nueftro corto excede, 
Y mas fi amor le incita. 
Que como es fico atoornadalimita. : r 
m Excepten leyes el amor,y el jufto, 
Quando el poder con el querer coviiete* 
Sinquc fe pongan dudasen el hecho, 
Y mas G es Dios^uien fiemprc hizo ló jufto, 
Y nada bueno de fu amor difiere. 
Aunque contra otras leyes de derecho, 
Que por eflo del pecho i . 
La redempeion faHOjdondequédameos 
LauadoSjfien fu fángrenosiàuamos, 
Y en virtud de íu muerte -"¡no 
Nos puede hazer faúof de qualquier fuer te-
Libra a Pedro en cadena. : • ¡ 
¥ de jp^ado a la de gracia llena. 
«^Canción que violentada de fu centro^ 
Heroyca,conçampona,empreflra cantas, 
Rccoje el ayre,que cfparcifte,adentro, 
r i Ybueii jeaculciuarfi lyeílresplantas, 
P Donde 
¥ 
f Fieftttsafo Inmñtffofa tctkcepslèn delt Virgen, 
Donde {¡nvozes t tnfââ- VA].,. 
Veneres noche,y diâ^ u : •. p: ;• < 
CaUandoJas granclezasldèMíacia. : . 
Las demáspoisier corto elñemfo^f ellas largas.con licen-
ciá de fus Autores,fc dexaaicncargandoíe los juezes de publicar 
fus ventajas en ocafiones^y bufcac raucJiasla üoíradia,como u n 
obiigada^enqueferuirlas. ; . , . 
, Í. G E;B:T!AM E N . Vl l ív • 
jDí hi'M.ierá^ijic9sJñfcripehnesyypÍHt ttrtts. 
H ^ No es mucho que auiendo precedido el examen.y juyzio.de 
tan eopiofo numeeo deoonipoficiones Lsíinas vy Efpauoia?, v l -
tra 4* las j ) i e n n t ^ 4 f l l , , q u ç % i p ^ r ^ y fefenta ) re-
mitielTcn los juezes clo¿l:auo Ccrtameaa mepor tribunal jque. 
Vieífcfus caafás, ydecrccafc íbbre ellas. Ynoí ín fundamcnto3 
pues no todos ingenios fe .acomodan a figuras ..y eara&eres mu-
dos, que obligan axntcnder, y hablar por fcñasyqüe tales fon 
las emblemas , hierogüíkos., y cmpreííhsi ho mifmo cafi fe 
puede ^yfcídela&ihfcripdom:!, dcdicoeioncs, oepícaf ios , ha-
bilidad , que por tc^cr tocho'dc Cifta , pocos fe le aficionan, ni 
aplican. FirvdchcnU. -jiuniplicadofc en elle Certamen (con ¡as-
tarjas de pintura)"aquel antiguo yeríb. PifleúbujS, <tt(¡; Pbrtis, & c . 
I s í i i c r ça fdguix temtcíprctaoÈOiJ ,fMíifeQÜ$».<kius Autores, , 
eon Ia qual hi2.ierom«ftcjayaio;ji03 LiccfttiadosManMorcno de 
Calhncda ,luan Gomez VaHcjcn ípan.tifco do LlíqueFaxardo,-
aquien fetaometioj,tomotairobicn el cuydado de las fieftas .-y 
defpues de conííderados, y mifados ateRçataentè» vn grande nu-
jnero de papeles ( ncrftn confuirá de perfonas granes inteligen" 
tes en la facultad jvfandode Ja luya,pronunciaron la diílribucion; 
depr«mios,comofeíjgíe.' , ' •• • t • ' 
^ D á n d o l a s gracias anto todas cofas, a todos losjuftadores 
deftc eertamen, a quien laCefradia de la Yincui», holgara feruir 
«on yguales gfçnuos a üjf.nxítit^g^Atfiefatíislásliís tarjas de pin. 
In Qófrdd'tkdeU Vinculx i c SunBê tA ie feuiíLt. 61 
tura,y hieroglificos,q parecieron mejor. Dafe'cI priracrÓj'qic He 
ua inferta vna ingenióla inferipcion, a luán Amonio de Herrera: 
cuyo tcno^y explicación es el que fe figue. 
InJcripciondcdiCittcrix. 
E x t i n m i tyrtmrtHtiytcpublkefecuritatis auñori. 
«, D . iV. M/tritperpçtu&t tefeduijernper artci<J}#fCollcgitim Hifj>*let>.T), 
jr.adViHcttUj. 
Qtéodprxfidio diuinititis *r>itkjni<gnitHdÍKetTttfn de tyrano, cjíiam de 
de omr.i eius f a í l i o n e , Vno purifs. Qonceptiitns punélo luilisRempubli-
C4m vltra ej} tttmis, 
N . M. Q^riys fempey dtcjttff. • • * _ ' 
•¡y En el blanco de vna tarja de^arquitcQ-uraCocinthia, cuyos 
té rminos , el de la mano derectia eià la Vidoria con palma en la 
vna mano , y corona de palma en la otra. Eldeiayzquierdaera 
el Triunfo con ramo de laurel, y corona deiiur-ei. El r e i m t í f o -
bre el capitel de la Vidoria era vna guirnalda, que formauan dos 
paínias,y en fu cfpacio cfta letra. .; /' •• 
Vttloriipyomittitur femini mulicris in ferpcntctti. 
% El del capitel del triunfo era otra guirnalda-, que forraaiiaá 
dos ramos de laurel,y en fuefpacioeftaúerra^ . J» . - # 
V o ñ viciaridtnp*rt4m,m¡atyhtfí f&ftttU&fc. " ' i 5 - b »• ^ 
E ! remate de enmeiio era guimalldâ 'áé 'éMtrénk^ ftekéS 
en fu cfpacio vna jarra;"dr açucehafe;/cra^l. p<&itd^í(írátí laVfâ^iria 
cítaua la forma la-con que aclamauan^íoí>^òedèr<i§1ijue fegn» 
lo refiere Briíionio en ia f o r m u l a i r i ò . í ^ w ^ ^ P f a ^ f t í ^ t ò / O í í 
duplicada: en cl pedeftal dei Triunfo c to i t t l a fotífiiiSlt^í^atlaa 
m ació,del Triifnfo, qndiísèe ejicE í h m m S f i S j n M i M ^ W V ¿ P i ^ " 
FE. En ¡la/vafa de toda Latarja cftaua eifhíe?£cigMw 'étA.vêdthí&i 
tory ,triunfo}quefegun 2icrio.lib:?5--C3p.*í..efa?vrta"cabeçia^d)'*í 
jode vn pie.aqui era la cabeça de ferpienteicon eílh' letra déSírts-
caen lósProucrb ios . , . t : - ? . - X í ' . ' ; 15 
•JÍ Bisintertmittur cpHfúis arpmpmt»••. > ; a >;Í 
P2 * «REI 
Fieft at 4 U Inoculada Concepción âe U Virgen, 
: ..firHmefmo Aüror^en cl efpaciodc vnà piedra .imitando la act 
tjgqçdadvctculpio ía inícripcicn.-que es dei tenor figuiente. 
M A G N E M A T R I . 
Magnipirems, F . R t G G , Regisfponfe}mtur£ lapfk, Yindki, <c decni "% 
cttlefttprodigio evloipfofrétfítmori Domicilio,' Pab ylihtr.tatis truãori % 
Çcçlefiie Itimmi. Virgmtatis candare teafrin*. fnUtio A » g d l - Utitiét , 
Maride. 
Omniigratia afflucnti 
B. R. P.Nals. 
•Colhgiim Hifgd. D.P.ad Vincula^uoi omnes omnium fdtnftortmghms 
fuprrgrcjjtfupcrbi* tira iideprofundijime^hutniluate debtUituit, &pec-
eétt-lppW' pinifiitítt GMfc.eptUne-.cottiritiii. 
. . . . C E R T A M E N 
Literis infigne dicauit. 
Atento aldcfordenque vuoen algunos vulgares malconí i -
dcradoí., ,que,antes de tiempo, quitauan de la Yglcíialo-s papeies^ , 
lleuandoíeJosj mas por fimple agrado de la pintura, que por inte-
Jigcncia ingeniofa del mifteriot Remato elfobre dicho Auto r fu. ¡ 
inrer^retaeionkdi^iendo defta manera. 
^ I I faco que fe dio a los papeles obliga a que efta pinrura va-
ya dcsluítra^íi.çft^ílaRèl^cioa;, perojiodefconfiada de hallar fa 
prcypj^eB |frf!Ailii:aeion:de tanderos jaezes. uiz- l-
- f ^ i ^ f P^iaiy ¡en conformidad de a«erfc auer tajadOjObiieruan 
do las. m ^ apfiçfcadaseondicioncsdel CeTtán)en ( encerrando en 
\*XAm W¡ícrip(áon*y McEoglifieo)fe 1cdio en primer lugaivy .pro-
i»Í98«> ̂ p - R o í í ^ « s á f t ^ o I ^ í o n g a í a d à F de plàta-. 
-I Jf^'IflírajAfc en razoti de pintura,(e dcuío cl prhTicr premioico-
lâofi?:djo,^ la tarja valieat;e,bizarra,y viO:oia,de Ftandícó deHcfc 
tcr^gíi|ií0.cji el arte. Elhieroglifico quclleusua inferto, a quien 
í êd iP ^gundo!lygar,ypremio,y no licuar in ícnpcion,como el de 
ar r iba/uecauía , que en e ík Certamen ía!teífc¡i los dos referido^^ 
con primero , y fegtindo, c&ui'*iida hsTacrtai,, que en otros fe 
por la C O / W J > die la Vincula ¿e Sdñ Pedro de Seuitia, 6 ? 
vieron,y en alguna manera fin fatisfacion de fus Autores.E>e m^" 
do que en la mcí^ prefenre vuo dos cabeceras no defsigualeÇjdk* 
ronfele al Autor de la tarjados tres lienços de olãda fina, que pop 
primero ofreció la jufta. 
^1 Difpuíb el pintor de manera dos cfpacios en el efeudo^que 
dibujado el hierogliñeo en el primero^e efcriuieffc la letra c ó m o 
damente en el fegundojel penCamicntodel juftadorfue vnainge-
niafa cógruencia correfpondicnte a ios dos miílerios, de la C o n -
cepcion,)? VinculadeSan Pedro. 
c¡j Cuentafeen la leyenda defl:afefl:iuidad(comoconfta del Brc 
uiavio Romano) que auiendo venido de vificar los lugares fanto-s 
de Hierufalen la Emperatriz Eiidoxia,traydo vna de las dos cade-
nas de fan Pedrcy moftrândola al fumo Pontífice en Roma, don-
de eftaua la otra: y mandando fu Santidad facarla para cotejarlas, 
hallaron fer muy parecidas.Y alli milagrofamente fe juntaronjcn 
laçãdofejde modoqdc l as dos quedó hecha vna cadena, y de aqui 
la inAituçion de lafieíta de fan Pedro ad Vincula en la vniuerfal 
Yglefia. 
^[ Haziendoalufion a cita prodigiofa,y vnica marauilla^plica 
fe por congruencia, al inmaculado mifterio, ponderando, que íi 
para honrar las priíioncs del principe de los Aportóles , vfa Dios 
de tu omnípotêcia,en vn metal de hicrro.que fe labra cõ fuego, y 
a golpe de martillo.&c. Para honra de la Madre, de quien ania de 
tomar carne el diuino Verbo, porque no vfarU de fu poder al tiê-
po de enlaçar aquellos dos prccioíifsimos eslabones del alma, y 
cuerpo de ja Virgêjfin que alli tocafíe fuego¿ni,naartillo de la cu l -
pa oríginaljConqHClòs!dçi»as hifpsde Adan fon co ncebidos? 
Hizofe manifeftacion defte penfamicneQ,cõ dos manos, vna» 
Pontifical,y otra imperial,afsidas de vnos eslabones (como forti*. 
ja que llama de memoria) en que fe reprefentaua la conformidad5 
con que la mayor parte de las dos moharquias,eclcíiaílica,y fecu* 
larfegun la pia op,inion,5¿c. Ea el cfpacio de la tarja, Se eferiuie* 
Fteftits a U fnmitttU i i Concepción de U Vir^eif, 
í ó ñ cftas dos decimas. 
TG L Artifice diuiao % Y fien vn bronco metal 
**•"' que el vaiuerfo en cadena manifeftò fu potencia 
fin toque de mano agena, la diuina prouidencia, 
y por oculto camino, como en fuerte principa!. . 
Otdcnóquando conuino En tierra facerdota!, 
para honrar ía Pefcadot que el Verbo eligió por Madre, 
"víar del arte mayor, porque no hariael Padre 
que nocíláfujctoa ruego, con el Efpiritu Santo 
íino'al encendido fuego empleo de valortanto, 
de la fragua de fu amor. donde ecbañe fu caudal? 
«gDiofelc en fegundo premio de hierogliflcos a Pedro de Lu. 
qticFaxardo,vn c ípc ;o grandc,cnftnlino,donde auicnJo v i í í o las 
falcas.las enmiende,para otras ocafiones. 
Por ferinas en numero los juftadorcs defle Certamen, que 
los premios prometidos, y los hierogüficos muy largos en la nar« 
ratiuade fu explicación, fe paíían en filencio el de la torre de Da-
uid,tan dcfcollada, que para difeulpa del imprciror.y auerfe dado 
íin nõbre de Autor,cuya firma era cfta. SU'J corrctlioncfAntli Petri, 
baila cfte tere eto,cn que dezia: 
sA» me Upttpjlo tttn alt4, 
(jue .iuíi^ueyo.ju¡er4iiicrti)/> • 
es impcfsMe aktitfap. 
q Otro hicroglificodc figuras retocadas de oro , en vna tarja, 
con mas la glolfa del Certamen,rodo vif tofo^ al parecer ingenio 
fo,no le gozamos p a r a ü c d e hu í t adoa muy pocas horas que fe 
fixà en la Ygleíia ¡cicfgo connnv.y general de las pinturas, a cuya, 
caufafe aplicaron el tercero premio de guantes de ambara! krt>c 
rintode luán Serrano Aluare¿, porfer entretenido, para hallar 
íüs veredas,a que ayuda la copla figuicnte. 
S i el laberinto cjuereyt 
le ey, U é h v } d remedia 
Í; ; tsefíe 
por U Cofr idi t de U Y U c u U de Stn Vedrade S^uill$. ( ¡ ^ 
es efte^ue comencé y s' • ; :* ^ 
porcjU4tro lerr*sdel me di*. • . _,.:b 
«y -La Ictüra de q fe auia de facar hebra a e(te ouil!oc¿n{ti:dc£ 
tas quatro letras O.V.E.H en que fe fúndanlos vecfos figuieccSi 
Qy juran de defender . ú^v. 
v u e j l n limpie%a A i a r i * • ' - > >» 
efla. f a t i t i C ófradit ; t ' • . . ; • ; « 
haíta la vida perder* • . ; • • , , a 
Dio fin a efte Certamen la inferipcion del Licenciado R<xdíf: 
go CarOjpresbiterOjVezino de la villa de Vtrera.Dieronfele guar 
tes cf ámbar,pidiêdole interpretaCe algunas letras de la cifra^paí* 
aliuio de los lettores,y hizoio en los parentifisjcomo fe figué. ¡t 
, - D; O. !;:M-
D . M m * , Virgini, Deiparx, Matr i ,p i£ Matr i , C(tftifsim£ Matr i f c .M 
(idejl bene merentifsime)eiiLs Immuciddtx Conceptiomj.Ergp^dferedte 
X). ̂ etroApojlohr^pyincipi'Pont.Max.Cefif. Diattorij; Verpettto.Grhix 
Mom. Víírenn xOptm. M a x . E x etufdem, facratijL Coll . Ilomul. Sodctlm 
Q. B. F . q ¿ S . (idejl, <¡uod b o m m f . - t u f t u ^ j i t ) Voris, Po»f. VrxeHnic.'Nií 
<tiipám,N.M,Q,(ideft)i¡umtm maiettaticp,) eorum. 
D. L . M . D D . 
{ideftdéiiotifludeMer^erirOtdedkauermit.y 
C E R T A M E N . . I X . . 
.• délos Romances. • ¡ 
gg'-Siguiendo el orden de la literaria juña , entraron aquiIo¡ 
Romancês,fíAien{p®r.fo'^i)ftadores de,toda la fieila,parece fe l6.í 
dcuia civltiín'o lugar , raasf iéndo de aucntureEos çfcogpr a i l 
voluntad , es fuerça acomodarnos a ella ,> ño Éomândo'masd( 
Ib que nos qiiifieron dar: y viniendo a nueílro cafo, digo, q a í ^ 
¡as deferipcicnes, fe hizieron algunas :y de ellas fe entrefacarey 
ttss-'Romaflfiesiesjnaadigjio** Z-J'\.:T . . ' . í . . . . 
c a i " r ~ «§,Acci[Cí 
Ptejias i, ¡<t Imaculada Covçejimn de U Virgtn, 
ift Acerca dc los dos figuicntes vuo competencia, y aunque cõ 
el juyzioquçpublicamcRtc fe l eyó en la Yglefia de íanPcdro,quS 
do fchizodiftribucíon dc premios, fe nombró en primer lugar el 
que comiença ( Po rque ahorre dc camino) paraciendo mas con-
forme a las leyes del Cert amer^como lo es. Atraucfaronfe otros 
rcfpctos, y cayendo la fuerte al Padre Fray Bernardo de Cardc-
naSjReligiofo dc fan Bafüiorfc le dio en premio primero vn Reli-
cario curiofo,y dcuoto,con iluminaciones,y biri Ics.Imagcn dc U 
yi rgcn,y rotulo fin pecado original. El Romance dize afsi. 
•T Lcuadmc agarrada Mingo 
- p o t laíhaláâde cl fayaelo, 
no fea el diabrojque me pierda, 
y andemosdempues a prcyto. 
Üi la hiefta emos dc ver, 
que en la Ygrcja de fan Pedro 
hazen los Cregos,y Abades, 
perfinemonos^ entremos. 
Que lindo que cílà el Rctabro, 
con el viejo honrado enmedio, 
medio, por donde fe alcança 
cl ciclo>dc que es portero. 
Pues la Virgen que cftà abajo, 
afsi me dé Dios el fueño, 
como me parece a m i 
fu codofidad.y afleo. 
Qnc linda que ticn la cara, 
y quegcntilpmbre elcuerpo, 
pârcceqtre cftà fobida 
en fomo de algunos çuccos. 
Que de telas ay colgadas 
araarillaSiCon el miedo 
dc ver tantos maldicientes, 
que nadie fc efeapa defies. 
Las verdcs)y coloradas, 
a quien ha vellido el tempro 
con las colores del Mayo, 
hazen Primaucra el tiempo. 
Dcverguença las paredes 
haftael techo fe cobricron 
de ttlas.y dc brocados, 
da mafcos,y terciopelos. y 
Que de papeles colgados 
en fomo las fargas veo, 
que pues ellos lo eftan oy 
prefto lo citaran fus dueños . 
Pues viendo que an trabajado, 
y que los deían fin prçmio , 
masdedos tienen dc hazer 
lo que aquel mal defpcnfero. , 
Dizen,quc ay ocho fermones, 
y que oy ha fido el primero, 
por fcrio,y por fer tan pr imo 
laprinude todos ellos. 
Los 
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I.oc, iom.is fon fietc hermanos, 
pero no ios Macabcos, 
}-orque cn cita hcrmãdad Tanta 
Ion todos Chriilianos viejos. 
Del vitimo foldcnicnte 
íc cl nõbre, y fi biê me niebro, 
fetien dcIJatnardon tal 
de Mcndocajy de Sarmiento, 
Las Mi (fas dizque íc dizen 
todo el chauario entero, 
pordegnidad de ia Ygreja 
Calondfigc,o Racionero. 
La primera dizque dixo 
vn viejo muy reuerendo, 
y con mas autoridad, 
que el C u r a de muerto puebro. 
Dizque csTrãchede la Ygreja, 
y Retor deftc Collcgio, 
cn cuyas manos fe hizo 
elfoücnc juramenro. 
En las de vn don tal Obifpo, 
que dizque es la Sal del fueio, 
véale yo Papa Sal, 
que afeque es diño de feüo. 
Hizo juramento el Prefte, 
de hinojos cn tierra puefto, 
y ellObifpo^y los demás 
ante el hizicron lo mefmo. 
Llegaron de dos cn dos, 
y arcillados por el fuelo 
lo juraron cn vn libro 
deios fantos Etiangellos. 
Turaron de defender, 
que en el inftante primero 
hue preferuada de culpa 
la que es Reyna de los Cielos. 
N o fé que dezirvos mas, 
ni pucdo,porque yaveo, 
que fale la Procefsion, 
y voy a vclla corriendoi 
Ya fale vn pendón azul, 
lleno de borlas,y ñ uecos, 
que por fer el de la Guia, 
guia a los demás derechos. 
Ya la Caridad le figuff, 
que como cn efte mifterio 
tuuo tanta parre amor, 
jura>y vota defendcllo. 
Ya los Lázatenosfalen, 
que como hue Lazareno 
ChriftOja fu Madre le hazen 
hieílas por el parentefeo. 
Y aunque en efta Proccfsion 
fon en orden los Terceros, 
en orden a los demás 
ellos los primeros hucron. 
Verad,que rica Patena 
de oro,prata,y terciopelo 
con la Concepción por orla, 
y con fus armas en medio: 
Ya la Confcepcion aíToma, 
con el pendón roto,y viejo, 
pordezirloque Corres, 
TiejOjy cargado de preytos-
Dios 
Dios fe lo perdone, a men, 
a quien huela cauladcllos, 
masprefto fi a Diosie prace 
avrà buen fin de el,y dellos. 
Qye de gente le acompaña, 
todos con velas ardiendo, 
con tantos cirios^y hachas," 
que no ay numero,ni cuento. 
Ya los facriftenes llegan 
con fus Cruzes,y fus velos, 
que en licuar la Cruz pagados 
parecen al Cirineo. 
Ya vienen tras de las Cruzes 
MingOjlos feñores Cregos, 
con vnascamifasbrancas, 
en fomo los facos prietos» 
Vnas fajas muy galanas, 
anchas como quatro dedos, 
porençaga de los ombros 
les dan buclta a los pcfqueços-
Son cafitodas gayadas 
conprata.y oro,y enmedia 
vnacomogallaruça, 
quc yal'e hcvifto a Can Pedro. 
Vnas Patenas bordadas 
licúan los mas en los pecho», 
que en fomo del coraçon 
ilcuanloque tienen dentro-. 
La mufquina llega ya, 
o que licúa de eftormentos, 
que a fopros habrar los hazen, 
como fi huccan herreros, 
Concepción de U Virgen, 
Verá aquel que mete.y faca, 
y eflbtro a modode cuerno, 
que hazen de gorgoritos, 
eftó por yrme t ra íd los : 
IA as no>que llega la Virgen, 
de rodillas por el fuelo, 
pues el cielo le leomilia 
mientras palíale habremos. 
Vosfeays muy bien llegada 
Reyna efçogidaab ç t e rno , 
(como el t u r a lo efpricó) 
parafer Madre del Verbo. 
Dorabucna os engendraron 
aquellos honrados viejos, 
que (kndoe í len les antes 
fruto tan fecundodieron. 
Yo vos prometo Señora 
con voto,y con juramento 
de defender que foys lumpia^, 
' y dar la vida por ello: 
Y tenerlo para mi 
por de fe.pues que lo creyó, , 
que fin mancha orgenai-
vos hizo,quien pudo helio. 
TrasPreílejObifpOjy ELetor,, 
que fin a la hieftadieron, 
otra Proccfsion empieça 
de fcglarcs caualleros. 
Algunos dellos defeubren 
en el pecho vnos remien'dos?, 
ya verdes, ya colorados 
enios faos.y herreruelos: 
T a i » . 
por l i Cofnttli Je U VtacuU de 
Tanpo-Iidos,ygaIanes, 
valafmc Dios que van dcilos, 
como creyó en el Señor, 
•que van mas de fobecicntos. 
Va en medio el Cõde de Palma, 
y el de la Guardia fu yerno, 
coa vnas Cruzes por dagas 
galancs.aunque pequeños. 
V amónos por vueíla vida 
en pos de la nieíhjvicndo 
de las pucrtasjy ventanas 
el adorno^ adereço. 
Que enrapiçado eftá rodo 
con fargas,y paramentos, 
qae de coriofos altares, -
que de retabros^y lléneos. 
Decraradmc Mingo hermano, 
queCrerigos fon aquellos, 
-que a eílotros que vienen, hazc 
folíene recebimento. 
Apucfto que ton Teatinos, 
y cuydo,que atino en efto, 
qucCrcgostan comedidos 
no pueden fer fino elíos. 
La praça de fan Francifco 
llena de fus fraxles veo, 
que efperan pueftos en orden, 
a que fin ella paíTemos. 
Bendígalos DioSjamen, 
que gordosfy que rellenos 
dtan,conaqnefta$ hieftas, 
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que engorda mucho el coren t o . 
También los feñores jaftrcs, 
con muchas hachas ardiendo 
van delance,acompañando 
las reiiquias3y loshuefíb-s. 
Enfomo vnaspariguehs 
Tacaron tantos de cuerpos^ 
dizen,que fon de vnos fantos, 
cuyas almas tiene el cielo. 
Ya citamos en gradas Mingo, 
masvalafme Díos ,quccsef to? 
quien haze panto roydo, 
tanto alboroco,y eftruendo? 
Comocicyocn leflbChrifto, 
que eftò tembrando de miedo3 
creyendo,que es tefpentad 
de relampagos.y truenos. 
Empero,niembreme Dios 
marido,que ya nie acuerdo," 
que fon cftas las Campañas, 
que fe citan pedaços hendo. 
Efte le llaman repique, 
emperonoelde los cientos,' 
fon el que haze la Ygreja 
de alegria.y de contento. 
Creyo,que es la Cofadria 
aqueíla del Sact amento, 
que en las velas coloradas 
fe vee fu ardiente deíTeo.. 
Como a aquella Procefsíott 
ellos el ptineipio dieron 
Fief,as a U InmttcuUda Concepción de U Virgen, 
oy falcn fcgunda vez del Paftor,aquien de el cielo 
para animarnos de nueuo. 
Rezando eft an los May tines 
los Tenores vreyntcnegros, 
quando en la Ygreja mayor, 
y del mundo el mayor tem pro. 
Entrando mueiia Señora 
con tanto acompañamiento 
hafta las mifmas pariedes 
de alegria fe rieron. 
El altar mayor eftaua , 
tan galano.y tan compuefto, 
como el día de el Señor, 
o Pafquadel Nacimiento. 
Por vna puerta falimos, 
dondç.ercriuen vnos viejos, 
cartas a todos,por fer 
Secretarios de Con fejo. 
Dimos decara en la cafa. 
tras el báculo,y la mitra, 
el merecido capelo. 
Y pues es Pedro,y es fanto 
hágalo OÍOS Padre nueftro, 
que vn Pedro fanto cíKi bien 
cu la filia de vnfan Pedro. 
Vcldo Mingo a fu ventana 
tan apazibresy rifueño, 
que parece que cftadando 
m i l parabienes al Clero. 
Mi l bendiciones mos echa, 
la fuya le den los cie'os, 
y a nofotros buen viaje 
defde aqui hata muefo pue.bro» 
En eftodio la Oración, 
y hiriendoíe en los pechos 
Tcricífa, Alonfo.y fu M i n g o 
la rezaron^y fe fueron. 
L A V S D E O . 
La condición que fe alegó en fauor de Alonfo Diaz, A u t o r 
del Romance.qtje fe figue,fue tomada del C ertamenjque dize e f-
taspalabras. El queconmaslei íantadoeft i lo , y feftiuoRomance 
pintare la fieftaj&c. Y refierefe aquilata que en mas rigurofo j o y 
zio, pallando por tela de tantos, íc le reííituya el lugar, fi lo mere -
cc.Diofele vn volu men de todos los Sermones predicados del I n -
maculado tniftcrio.por varones pios,y do&os, bien enquaderna-
do,y co« liftones deiieda. Dize el Romance afsi. 
Forque-
por U Cofrxíli U VÍncuU de 
T ) Orque ahorre de camino ; 
feñor Cura quai ro leguas, 
le quiero hazer patente 
en eÜe papel la tie It a. 
Qiiixeraquc Cicerón 
me preftara fu eloquência, 
mas por aqueíTo le eftoiuo 
vna modorra muy buena. 
Los Sacerdotes Cofrades 
de Pedro,y de íuscadenas, 
como hijos de tal Padre 
nictos^Qjni Dios lo,quiera. 
Proponen de hazer voto 
a la diuina Princeífa 
con folene juramento 
de defender fu limpieza. 
Imitando en. eñe zelo 
tantos fantoSjtantas letras, 
tantas Vniucrfidadcs, 
que lo juran,y confieffan. 
Y para que fe hizieífc 
con ia deuida decencia 
vn magnifico Otauario, 
fin perdonar gaílo ordenan. 
Para cfto publicaron 
vna jufta de Poetas, 
que como eHbierrio hongos 
los produze aqueíla tierra., 
Salieron pues a cauallo, 
atabales,y trompetas, 
con foñoras chirimías 
Razien da mil 'dif ciencias. 
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Luego liguen de Cofrades 
las perfonas reuerendas 
en mulas,a quien adornan 
gualdrapas.y tocas negras. 
Y también les acompaña 
mucha gente noble lega, 
que fino en corona,en grados 
de deaocion le empareja. 
Y enere dos los mas antiguos, 
vi el mayordomo que llena 
en vn guión el certamen, 
que el intento manifiefta. 
Van afsi por la ciudad, 
donde en Conuêtos,c Ygleílas 
los rcpartcn,y los fixan, 
para que notorio fea. 
A todos las nueuc hermanas 
combidan a fus Poemas, 
profas,y verfos Latinos, 
enigmas,pint uras bellas. 
Grandiofos premios ofrecen, 
a quien mejor los merezca, 
aunque no fe fíete indigno 
ninguno'jpor ruyn que feu. 
A l fin llegada la noche, 
que ¿i feíliuo dia preceda, 
vuo en la torre de fuegos 
varios.y alegres cometas. 
Partió con ligero buelo 
la noche,por verfe negra 
mas comenta}porque à dado 
pa^rael-chapíndela Reyna. 
Q j Salió 
FiefttsaUlnmicuUitCoHCepciondeUvivgen, 
Salió el Sol bel!o,y vfano En ambas Yglefíasoy 
en ver que en fu dia comiença 
la fiefta de la Señora, 
que el viftio ya de fus telas. 
De brocado amaneció 
vellida toda la Yglefia, 
y el Altar mayor compuefto 
deincomparable riqueza. 
La iluftre Congregación, 
ya fe junta^ fe congrega, 
yafcfientancn-efcaño$, 
que todoel templo atrauicffan. 
Las blancas fobrepcüizcs 
adornan todos,y airean 
con aluifsimas citólas, 
bordadas de mil maneras. 
Canrores.y miniftriles 
de la matriz, ya comiençan 
entre los himnos,y Salmos, 
fus alegres chançonet as. 
Ya la Ygleíla de fan Pedro 
me parece, y me femeja 
a la que cantó fan luán, 
quando fe moftrò Profeta. 
Que âqui tienen los ancianos \ 
coronas en las cabeças, 
fus cíbolas en los ombros, 
y por paímas blancas bclas? 
Y al fon demuíica finta 
hazen dichofa afsiílencia 
al mjfmo facro Cordero, 
que cncífotra rcuetcncian. 
ay grande correfpondccia, 
pues el que defta es Patron 
tiene las llaues de aquella. 
Pero vamos a la Miíla, 
que el ícñorChátre la empieza, 
famofopor fu virtud, 
quanto por las roxas feñas, 
En efetoel fermonfuc 
del padre luán de Pineda, 
enqyien ciencia .ydcuocion, 
van corriendo a las parejas. • 
A i ofertorio íc hizo 
la lur^jiio en la ballcíla, 
fino en las manos fagradas 
del Prcfte,como cabeça. 
Aunque él primeroque todos 
la hizo.y fue la primera, 
en las del feñor don luán 
delaSaljSaldelatierra. 
El bucnObifpodc Bona, 
en qnicn dos Sales fe encier ran» 
vna que Dios le acomoda, 
y eílbtra de fu nobleza. 
Y luego fu feñoria 
juró.y hizo fu proméíTa^ 
V fe boiuio a fu lugar 
del coroa fupreíldenciar 
L uego los demás Cofrades 
dedos en dos, por fu cuenta, 
miniftros,y prebendados 
hazen la mifma protefta, 
Iura& 
por UCofy.tJi'i ele U Viucal/ide 
Turan qac defenderán 
ia Concepción íle-rspre bella 
de Maria-.y ni'si a Dios 
parezca yo como aciertan. 
Hecha la iolcnidad 
la M i (Ta adelante licúan, 
y fue eli te miOTacft, 
a mas de las dozc,y media. 
La folenc Proces ión 
fue a la tarde,cfta quificra 
no ñarla de mi pluma, 
porque cierto que es conceda. 
Diera vn dedo feñor Cura, 
porque fe hallara en ella, 
mas feñor lo dichodicho, 
perdone^ tenga paciencia. 
Piegonoíc por lascalles, 
que cuelguen las pertenencias, 
y para masobligalles 
fue con premios, no con penas-. 
EiT:os,yÍadeuocion 
fe juntaron,y afsi cuelgan, 
también, q aúque fuero tantas, 
vuoquc ver bien en ellas. 
A poco mas de las cinco 
la Procefsion fe concierta, 
y el eftandarte que guia 
es de la Virgen de Regla. 
Sigue el de la Caridad, 
que con fuma diligencia,: 
caridad fola los mueuc 
$i acudir a tal empre&u 
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Van luego los Nazarenos 
con fu guión,rica picea, 
que es propio dellosíeruir 
aquefta fior Nazarena, 
Luego va la Concepción, 
y fi los hijos de fuera 
con tal dcuocion aeuden, 
como vendrán,con que veras. 
Loquefédez i r .queen todas 
fue grande el gaftodc cera, 
porque en ninguna quedó 
hermano que no viniera. 
Todos van cantado a coros 
aquella diuina letra, 
que nos compufo el Miguel 
CiJjdc tan grandedefenfa. 
De Cruzes de ks Paroquias, 
yuaJuego vna dozena, 
y delias la Cofradía 
iluftrifsimacomiença. 
A d m i r ó la nouedad 
ver juntos cien to y cinquenta 
Sacerdotes,con cítolasi 
y en las manos blancas belas. 
Las eftolas lesponiair, 
no fe que virtud fecreta, 
que parecen cortefanos 
de los que pifan eftrellas. 
Y crcoquefeaíTomaron 
los que allá las trac entre ella^. 
y tuuicron nueuo gozo 
«a veríos de fu libr ea» 
"Venia 
Fiejlits A laitmicuUdtt Covcepcion de la Virgen, 
Vcniaalapoftre vna Imagen Profíguió la procefsion, 
con canto adorno.y tan bella, 
que aunque trasladaua al viuo 
deaquellaquercprcfcnta: 
Yen fer tanviuo el traslado, 
pocos ay que no confícíTan, 
que en fu original no vuo 
original de tiniebla. 
Van luego muchos Cofrades 
prebendados de la Ygleíia, 
y el feñor ObifpOfy Chantre, 
con que elcfquadron fe cierra. 
Yuan de acompañamiento 
cien caualleros de cuenta, 
que guia el Conde de Palma, 
luftre hotíor de nueftra era. 
Fueran por la Compañía, 
y los Rcligiofos della 
Josfalcn arecebir, 
que en cftos Padres es deuda. 
Quien díiáel recibimiento 
del Patfiarca,a quien fella 
Chrifto.con fu blafon mifmo, 
paflarioen fiiencio esfuerza. 
Solodiréquc falicron 
(para dczir fu grandeza) 
bien trecientos Rcligiofos, 
que ciñen la fanta cuerda. 
Y entre ellos en ricas andas 
todas las fíete lumbreras, 
que en tan fanta Religion, 
rcfplandecen como eftrellas.. 
y al falir de caldo Ucnoua 
cftaua la Cofradía, 
que en fu gen ero es la Reyna, 
La que en el Sagrario afsittc 
en feruício de la mofa, 
que tiene en fu Ygleíia Dios, 
al chico.y al grande puefta. 
Ocupan todas las gradas 
en dos heunofas hileras, 
con fus dos ricos guiones, 
jrroxas hachas.y belas. 
PaíTan al fin adelante, 
ven la Yglcfia mayor entran, 
dcalli falcn.y lascafas 
del gran Prelado rodean. 
Donde en vn balcón do eftaua, 
10 aduierte todojy contempla, 
y echando mil bendiciones, 
fu contento manifiefta. 
A l fin defde allí a fan Pedro .-* 
van figuiendo fu carrera, 
donde llegaron de noche, 
vencida con tanta cera. 
N o pienfe que aqui doy fin, 
que no es tnenoslo quequeda 
11 profiguicí leiaotaua, 
tan graue,y tan opulenta. 
Los predicadores fueron 
de cafa,que es cafa llena, 
y fuera poco acertado 
mendigar en las agcnas. 
Mas 
poy la Cofrdditt de U VíncuU 
Mas todos an predicado 
con tan diuina eloquência, 
tan leuantadosconceptos, 
que ya mas no fe deílca. 
¿fto es cifra feñor Cura 
de toda aquella grandeza, 
que fi vuiera de efcreuilla, 
no ay papel en vna refma. 
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Para quando nos veamos 
advertiré lo que queda, 
todos tenemos Talud, 
al ama mis encomiendas.' 
Y porque no es para mas, 
a Dios^ue le guarde.Fecha 
a veyntc y cinco de lunio, 
vueftro fcruidor,&;c. 
«5 Premiafc en tercero lugar el Romãce de don Carlos de Sil-
va , aúque tiene mas de miftico, que de hiftorial: dicronfele vnos 
lientos de olanda fina.en vez de las cintas de curiofas trenças,poi: 
auerlo pedido afsi,y auerle hecho digno fu deuocion.Ei Roman-
ce es el que fe fígue. 
"C Nelfupremo Confejo 
•*-J delasperíbnas diuinas, 
fe acuerda q encarne el Hijo 
en el vientre de Maria. 
Y como todo es prefentc 
allá en la mente diuina, 
de la Virgen hizo Cafa 
la eterna Sabiduría. 
Para fi,que con aquefto 
qualfue,fenosdizecn cifra, 
pues para Madre de Dios 
la Trinidad la edifica. 
Cuyo fauor facro imploro, 
c invoco a la Virgen mifma, 
para dar hilo a mi hiftoria, 
que por aqui fe encamina. 
Si Chrifto a Pedro pregunta. 
que de la opinion le diga," 
en que le tienen los hombres, 
y él el cafo facilita. 
Refpondicndo con prefteza, 
por fuefcuela,y por lamía, 
vosfoysHijode Diosviuo, 
con palabras de fe viua. 
Por piedra fundamental 
de la Yglefia,quc fabrica, 
le nombra^ haze cabeça," 
y por Papa le confirma. 
Si oy preguntarle quifiera, 
quienfedize,quees Maria, 
la que yo efeogi por Madre, 
y el Padre eterno por Hija? 
Quien duda que rcfpondiera 
lo que los Santos afirman, 
R. y fe 
F i e J l t s a U Inm¿tcuUd.t 
yfecarffaen general 
fue fin culpa concebida. 
Defdc fu primer inftante 
jnas que los Angeles limpia, 
y preferuada por gracia, 
comooy fe jura,y predica. 
En la Cofradía infigne 
de Cícrigos de la pia, 
que a Pcdro,y a fus cadenas 
hazen íiclla.y folenizan. 
En cftc tiempo dichofo, 
quahdo a la Virgen Maria 
licuaron en l'roecfsion 
por las calles de Scuilla. 
Publicando quede hecho 
fue de toda mancha linipia 
laque parió al Reciempcor, 
íieudo porei redimida. 
N o qual vos .o como yo, 
que cíTa fue fublcuatiua, 
dcfpuesquc vuimoscaydo 
en Adan (o gran defdicha.) 
Sino otra maslcuancada 
de punto,y de hidalguía, 
que los Teólogos llam an 
tedempeion preCeruatuu. 
Y para no dinertirme, 
digo.que ello folenizan 
los delas fobrepcllizes, 
y cílolasblancas encima. 
Los quea la mefma Señora 
*ncftamp3,ycndiuifi 
Concepción âe U Virgen, 
lleuan fobre el cora con 
moftrando quant o la cftiman. 
Su modeñia.y dcuocion 
al fuelo,y cielo combida, 
que en cita conformidad 
mamficftcn fu alegria 
Lascallcs por donde pallan 
colgadas de reías finas, 
dÍ7.cn,quc fue de brocado 
mas rico c! que a Dios vcília. 
La candida ílempre Virgen, 
qua 1 Sol, y Lu n i , y m a s l i m pi a , 
graciofa en qualquicr inflante, 
y para Madre clco^iia. 
De quien có maduro acuerdo 
jura cita gran Cofradía 
tener por i¡rmos>y ciertas 
tan grandes prerrogatiuas. 
Con elogios,y oraciones 
Eípañolas,y Latinas, 
con Heroicos,y Epigramas, 
jrcon mil Ierras diuinas. 
Los doí tos predicadores, 
que el prenücgio publican,' 
íi yo fuera Padre Santo 
dieraa cada qual fu mitra. 
Lo mefmo a los Conuí lar ios» 
tjuc tal liertafolicitaD, •; 
todos dignos de gran premio 
con los qucdizenlas MiíTas. 
Dos capillas de cantores, 
y m¡míh-iles,quc ofician 
D o s 
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de n u c i r á Yglofia mayor, 
q:ic a cíTct ra tri;nif• u¡rc imi13. 
Qj.iicn podvà aqui reteric 
ladcftrcza.ygaüardia 
de fus vozcSjC inftrumcntos 
fcnoia.y grauc armonía? 
Pues la riqueza del Templo, 
y fus colgaduras ricas 
de brocades de tres aitos, 
telas uc oro,y plata lina. 
Los ornamentos de Altares, 
joyas, prdVas de eítima, 
para no borrar fu luftre, 
quedenfea lacortcíla. 
'•ib'e Que no es poG; cí e riuirfe, 
niavrá pítima tan. ladina, 
que lo recoja en hiíVoria, 
fino por mayor,y en cifra. 
Yen la forma del jurar 
(vinculo con que fe obligan 
a defender la opinion 
mas fanorabie,y mas pia ) 
<)uien dezir pudiera el modo 
de modo,que no ofendida 
quedara fiefta tan grauc, 
quea Pacis^OíTunainiita. 
Dios bendiga áfKétüf tSiiátre de origina^tóncha:Ii^lpia., 
C E R T A M E N X. Délos Jtehtureros. 
t ^ Aeftegenerodejuftadores fe pudiera permitir entrar emb 
çados,y hizierales gracia dello nfo tnbiinal,a peticiõ de algún 
íi los3mas no le tuuicra por agrauio, porq ninguna mayor en 
matcria,q no entrar a roftro âfeubierto manifeftádo laãuocic 
tiene al mií leno,ãlquai apenas íe íiaüaquic quiera fer efcluyd 
" R a ] 
cabeça defta quadrilía, 
con el Obilpo de liona, 
que tanto la califican. 
Y bendiga el cuerpo todo 
de la infigne Cofradía, 
para que por largos figlos 
tan (anta memoria viua. 
Y eternizefe cambien 
Prelado,que la autoriza 
con beneplácito fanto, 
con indulgencias,qutf aplica.1 
Y pfoíperc a fu Cabildo 
de la Ygicíia de Seuilla, 
para que con tal grandeza 
ampare ella caula mifma.-
Efcriuafecn los Anales 
del cielo en fus piedras finas^ 
quanto oy los hijos de Pcdto 
a fu Reyaa folenizan. 
Que es dczir,y no acabar 
pintarlp acá en piedras frias, 
pues fus.artiíkesfueron 
Sacerdotes piedras vinas. 
Y afsi concluyo diziendo," 
que de tal Padrc,tal Hija, 
y de tal Hijo tal Madre, 
FieJiasaU Inmttcuíadd Concebem âeU Virgen, 
En efpecial reprcféntandofe en varias lenguas, y eftados cl afec-
to de fus Autoresiy dcuiendofe el primer lugar a laLatina}fe 1c dà 
con el premio de cintas viftofas al Soneto particular, y nueuo de 
Rodrigo Fernandez de Ribera, que es el figuientc. 
§©> In Theotocos Conceptionem Immaculatam 
Honorandam prsedicandamq; 
AdDivumEcclcf ix PrincipemPctrum 
Sonolegia. 
TIJ ^ v i f l r t x qttxe vafitrfuiaprnejlaitte 
Gumbr*cht9Bel\u<tr»yirgo,in-i'4fittetr.imt 
Deo itâimplente ad bella illius fhxretram * 
Gfdtix fagittis inprimieyo inflante. 
Chira fai t P e t r a ^ d Gemmario amante 
Eleólafttit in mente xterna.Petram 
Serpens hautfvegit htnc-.fugijje Excetram, 
fled veriim ejl ,4 teão rutilante. 
Mundam in Petra extruxit hacpriorem 
Demum^ràmq; fibi immaculatus 
*Agnus amgre adSacerdotium noto. 
Mu!td4m}tu)¥etre)& Vetrajn J ígn i honorem 
Jube,^fram confiter^ab ipfa amatus $ 
VirgineAtundajn S4cerdotio)&> y oto. 
S O N E T O 
^EnVizcaynOjJè Fray Bernardo dc Cardenas."1 
A Ha juras a Dios llegado as dias 
^ En que el r eboço,y mateara le quitas, 
lurando a vozes por el Cruz beaditas 
De defender el onra de Marias. 
luras 
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lurasjdefiendes opiniones pias. 
Pues padres juras,a quien luaneho imitas, 
Y Pedro viejo onrado folicitas. 
Que ya confiefluis,íi negar folias. 
Y afeí ie lnabajondelvayna facas. 
Quando a tratar del opiniones liegas. 
Que orejas cortas,y cabeças hiendes. 
Vizcayno prcftoenojasjtarde aplacas, 
Y fi el verdad del Concepción le niegas. 
Burro efl:ás,y a bocado^y coz defiendes. 
^[ Soneto del mifmo. 
"O <Atres conferiptifi operam dedifiis 
Legentesglojlahac^mitlegloji^, 
$i ĉ uod dixi de Virgine ficrcita. 
Jam bene}i>rí iam ma le intellexislis. 
Sio£l4Uttsrim¡ts,&fonett audiftis 
I n -»<trijs Unguis ¿ota -variará. 
S i aliquít dignafuitfCjuodfit prdtmiátn 
Pr&mid ¡>etto,quod illis promifsifiis. 
D e Virginefacrata fum devotus, 
E t yitam dabopro opinionepta, 
Etfic ittrabo voto ad lefum Chrijlum, 
Coleram fecit,quod echajfem -votus 
Penitet me de-voto,& de poefia, 
Pues tne canfaui,&pr<£mit4m non eji yijlum 
S i eras andado lijlum. 
De domo in domum credopoteft ejfe, 
Quodaliquid medent deqttt mepejfe, 
^ Soneto del mifmo. 
"C Nfilia Sancho amigo a Rozinante, 
^ Dámelalança,yyelníode Mamrbino, 
Acomoda la alforja en el pollino, 
115 Y el 
Fiej lasdí t InmxcuUcU Coticepcion c k U V i ' y 
Y el balfamo pfcciofo pon delante 
Pues Dios nic hizo cauaüero andante, 
Oy desfazc vn tuerto determino, 
Que fazer a vna donzelía vn ma'andrino, 
layan defaíorado,)' cruei Gigante. 
Dize,quefue fu efehuaefía Señora, 
Y miente,pues fe yo,que quando cldizc, 
Ella deshizo a cozes fu cabeça. 
•A- mi me toca Sancho el dcícndclla, 
Pucsfoy fu c^^al'erojV voto iiize 
De defender fu original pureza. 
Subió con ligereza, 
Y tomando fu y"dnio,efcudo,y lanc-i 
Le íiçuio fu efeudero Sandio Panca; 
S O N E T O . 
T A ñaue de fan Pedro con buen viento 
' A I Puerto llega de Maria fan ta. 
La falva alegre íu belleza canta, 
Yamayna velas al (agrado intento. 
Por nombre dan limpiezajque cfle acento 
Pretenden QUC fe guarde,y fe adelanta 
Cada quaí dcflc gremio en virtud tanta, 
Que el alma cobra ecleftial aliento* 
Limpicza,votoel Sacerdocio adquiere 
Virgenjy caílidadjque es donde nace 
• La excelencia,y virtud, aqueítonoto." 
Y fu origen cu gloria fe refiere. 
Q u é 
'a Cofradi* de U ViticuU de S>i?¡ Vedro de SemlU. JÓ 
Que todo aquefto a Dios le fatisfazc; 
Y irgen,Limpie za^accrílocio,)? voto. 
« S O N E T O 
i ' 
Efcarramanado.dcl mifmo. 
"P Ntrc boarçcd acà.forHoan Redondo, 
QuceíláaquiEfcarraman.y quiereablallc, 
Saqucmclc boaixcd hazia la caílc, 
Que en la Vgkfia,ni hablo,ni rcfpondo, 
Salgad gallina aci;que no c£\á hondo, 
Y en paz reciba vn ciiirloque cdcdailc 
De ordia a orcha,© entrare a matallc. 
Si la de Hoanes-deJipeüeho mundo. 
Que no es hurto que eftandopaefto en HfU 
De braaos^ue la pia defendemos, 
Por ciTorra mos venda valentias. 
N o venga a nucHra h ic íb / i esTomifta, 
Qô c pepitoria haré de fus eñrcmos • :» 
Por el partor,que derribó a Golias, 
No entiendo Tollohias, 
Que folo entiendo en arrollar valientes 
Con clrodancho,y el timebunt gentes. 
Virgc/iJimpieza^Sácerdocipfji voto. 
• • « i S O N E T O ' . , 
EftcV-izcayi^pJDcl Licenciado Antoniojá^Ribcrí^,,.^ 
E L.Virgen ponesjqual villai^ma^has,;, Efcoges Hijo en-rodas l ^ d é \ 
Y encubres quieres con n# lado velo , 
3£ 1 Madre con qivien ha2e?;ley.e« ^OÇMs»' , ^ v. A 
F i e j l ts a U InmtcuUdt Cotcepchn de U V i ^ t t , 
Vizcayno burro,niiraqiicdcfmanchas, 
O niegasDiosquepuedescriascielo, 
loancho fin mancha alguna^ con defvelo, 
luzgas con el no quieres,ley enfanchas. 
luras a Dios conMadre anduvo hidalgo, 
Limpia la crias^ieguc a el que pareces, 
Que iigues yo las partes oy de Efcoto. 
Arrimas buenos,quicres vales algo. 
E l Vincula de Pedroqueoy le ofreces 
VirgenilitnpiezajSacerdociOjy voto. 
S O N E T O . 
En coloquio entre vn Soldado,/ vna Beata. Del Padre 
Fray Bernardo de Cardenas. 
Soldado. \ r OhagovotoaDios .Bf í f^ .PuesaDiosvo ta 
-*• Hijo miOjiio tiembla quando jura. 
Soldado. Yo voto,y ¡uro por la Virgen pura, 
Y es obra de virtud fanta,y deuota. 
^ Y juro a Dios. Beata. La fangre me alborota 
Viendo que perfeuera en fu locura, 
N o jure hijo mas. Soldado. Porque me apura 
Madrejque la paciencia fe me agotaí 
Y afsivn millón de vezes voto,y juro 
De defender la honra de Maria, 
Pues naicatras juro mas3foy mas premiado! 
Beatit. Si eflfo es áfsiveirdad^utac procuro. 
También de defender la opinion pia: 
Mas ay que grande efcrupulo me à dado. 
Si avrà en jurar pecado 
V n alma que de íer perfeta trata? 
Autor. Efto dudó en fan Pedro vna Beata. 
f Car ta 
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er Carta que eferiaiò fu Alteza la feñora doña Ana de A u f t r u 
prima del Rey Filipe Tercero mieftro feñor, Abadefladc las 
H uelgas de Burgos, a U Cofradía de la Vincula Je fan Pedro, en 
refptieftade otra que fu Alteza recibió con la formula del jura-
mento que la dicha Cofradía hizo, en fauor dela Inmaculada 
Concepción de nueftra Señora. 
^ El fobre eferito de iacarta, q toda ella es defu letra,y firma,, 
cuyo original queda en poder del Secretario de la Cofradia.dizc 
afsi. 
A/ Reftor,y Confilimts de U inj¡g*e Cofradía de S. Pedro 4dVinca 
l¡t}aifii Yglefii de SeuiUa. 
m El ti tulo,y tenor de la carta es el que fe %uc. 
I E S V S , M A R I A . 
E fu carta de vs. ms. que me embiaron los feñorcsFrocuf a* 
dores de la Virgen fin manzilla, c Cabido el impulfo diuino 
con que tan gallarda, y generofamence an jurado la defenfa de 
nueítra Reyna, y feñora, con la publicidad, y grandeza, que t a n 
juila caufa pidc:y para que vean vs.ms.quan delcíelo fue cífí p é -
famiento.y rindan gracias al Scñor .qucá querido fe ñalaflos,co-
mo a foidados fuertes,que guardauan la cama del Rey Salomon^ 
Les hago faber, que dando yo cuenta a la madre Luyfa de Car-
rion,cuyafantidadestan conocida en Efpaña)defte negóeio.pa -
ra que cfcriuieífe al Rey nueftro Señor , aque fean ima í f ea l a 
defenfa, como'yo humilde, yiní iantcmente auia fuplicado a f u 
Mageílád, haziendoefta diligencia porfu confeíTor defta Rel i -
giofa.mcefcriuió en vna carta^ue ella auia oydo vna M i lía dela 
purifsima Concepcion.y comulgado en ella, y dize fu confeíTor," 
que tuuo vn grande arrobamiento3y boluió del,dizicndo;grande 
zas deíte raifterio .• y no folo eferiuiendo a fu Magcftad, pero p i -
diendo a fu coofeCTor la admitieíTe al mifmo yoto^que ras. an 
S hecho» 
Tieftas a la Inmaculada Concepción ¿eU Virgeit, 
hecho. Y afsi puedo dezír fue moción del Efpiritu fanto en ella, 
y en vs. ras y que del cielo vino tal determinacion,y que eftas ca-
fas la figuteron luego.y feguirá a vs.ms. en efloí a quien fuplico 
nos afslentenen effa fauta Cofradia^ a quienes haremos partici-
jantesde las onacionc&dcftas cafas. >fupUcando. a nueftro Señoc 
augnaéte en bienes de cielo,y tierra a vs.ras.conao defleo.Delas 
Huelgas a diez y feys delumodc iô ió . 
JDoña j(n4 de 
KuJiriK. 
«¡ Otra del Iluftrifsimo y Rcuerendifsimo íeñór don Femado 
MartinezMafcareñas, Inquiíldor general del Rcyno dePorta-
gal .Obiípode Algarue, Capitán general de la Cofta, del Confe-
jo del Rey nueftro feñor.El masdodo bonete deEfpaua-
«jj Copiada en fu lengua Portugucfa,y dize afsi, 
AéCopgregdçtfodáViíicuUdefittiPedrodeSetiiHafScc* 
M V i deuida me he a wiercé que vofíás meícedes me f a -zem.confiando dc mim que namateria de tão verdadeira 
doutrinai como he àd» In taacuíada Côceipção da Virgé Senho-
(ra noífa poífo fer defenfor, èc aconipanha:r aos quecom tãto fer 
uorj&faíuofceloatratão^como vv.in.rn.de que efpero en noífo 
.Senhor ádcrcfultar muita gloria fua , & : bem vniuerfa l de feas 
iieis* Eutenho-nefta materia tafcibern efcriptoalgüa coufa,&c 
.TOwitO: íGpdo efpero» ímá a l u í fc as ocupações deftc officio 
JPaftoraly&os impedimentos da faudex? não eílorqárSb:^j&ea 
ouiueirafeito mayores demõftrações de minha opinião,ou para 
piç lhqr díze^certa propofição. Vr-mm^por me fazerem m e r c ê 
f ç certifítjuem que eftimo quantodeuo at 1'cmbrançjaque t i u e r ã o 
.*«t mehotíMircom «fta fua cacta^&commmiicaçãbde 'Cea infá» 
í{utofáto:ôcafsimpaçaQ qcúpriraos-bõ&ftnesdelle^coiftopari 
. Í- o mais 
potUCofradii Je U VincuU de San Tedro de SeuüU, 8 i 
o mais q fe oflfre cerdo feruico particular de cada hü devv.tM.m', 
cftarci fempremuipreftcs. Dcos guarde a vv.mm. &c . Faro 27. 
dcMayoKSió, * 
f Porque fe cntcndieCfe la carta del feñor Obifpo de Algarue, 
fe tradujoerivGaftèllano fielmente. El fobre'bfcripto'di'zé afsi. 
A U Cotigregttcion dela Vincula de fan Pedro de SeuUU,ò£c. 
\ Á V y deaida me es la.merccd que vs. ms. me hazcn,confían 
•*VJL do de mi>qiic'ci^am.atfria âe tan verdadera doftrina,co-
mo es la dela Inmaculada Concepción de la VirgenSeñoranucf 
t ra , puedo fe^^fefenfor, y acompañar a los*que cõ tanto feruor, 
y fantozelokjrâ tan como vs. ms. deque cipero en nueftro Se-
ñoread rcfultar mucha gloria fuya,y bien vniuerfal de fus fieles, 
Yotcngokn eíta materia también efcn'to alguna cofa, y muy 
preito faldra a luz: y fi las ocupaciones defte oficioPaftoral,y los 
impedimentos de falud no lo cftoruaran^yayo vuiera hecho ma 
yores demonflraciones de mi opinion:o para mejor dezir,cierta 
propoficion. Vs. mspor me hazer merced,fe certifiquen queef-
tinio quanto deuo, la memoria que tuuieron en me honrar con 
efta fu carta.y comunicadon de eííe inftituto fanto:y afsi para lo 
que cumpliere a los buenos fines del, comopara lo mas q fe ofre-
ciere de feruicio particular de cada vnode vs. ms.eftaréfiempre 
muy prefto.Dios guarde a vs.ms.&c. DeFar027.de Mayo IÓIÍS. 
£1 Obifpo de Algarue. 
Por no alargar ma s eña Relación, 
fe dexa vn gran Formulario de cartas deperfonasgra 
uiísimas^que aprueuan el intentoy faldrá ert otro vo-
lumen, Lomefmodigp délos Sermones. 
t u r o 
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